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EL ra U N IO  R H IL
Los rebeldes han 
rodeado también el 
cuartel general del 
Ejército y la emisora 
nacional I i6)
ZARAGOZA
El general de lo
en lo ciudad
Se encuentra de visita ' oficial en Zaragoza el 
Inspector de la Policía Armada, general Tomé Martín, 
quien fue designado recientemente para dicho cargo. 
Esta mañana, en el acuaríelámiento de tales fuerzas 
pasó revista a las mismas y presenció diversos 
ejercicios de adiestramiento. (Foto García Luna)
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Economía Española
•  PESCA: LA DESGRAVACION 
FISCAL, NECESARIA
•  VEINTICINCO MIL MILLONES 
COSTARA EL TRAMO DE AUTO­
PISTA ZARAGOZA BILBAO,
A  CREDITO DE MAS DE 500
MILLONES Pi\RA SUBVENCIO­
NAR EL CARBON TERMICO
•  CRECEN NUESTRAS COMPRAS 
A LA URSS, PERO BAJAN LAS 
VENTAS
(Nuestras páginas económicas y financieras de hoy: 13, 14 y 15.)
Flash, 2'30 farde:
0  EL DIA 28, ELECCIONES 
EN INGLATERRA
LONDRES^ 7 .(E fe ).— Las elecciones generalés en Gran Bretaña se celebrarán el día 28  de 
febrero, según se comunica oficialmente.
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Algunos llevaban once años 
en la cárcel ( p a g in a  t r e s )
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EL MINISTERIO DE INDUSTRIA F IJ A  
NUEVAS NORMAS AL RESPECTO
M A D R ID , 7 (Europa Press).— El M inisterio de Industria, ha 
aprobado los nuevos métodos oficiales y obligatorios de análisis de 
los chocolates y manteca de cacao hasta tan to  se prom ulgue una 
reglamentación sectorial adecuada para la defensa del consumo.
La Adm inistración ha discutido el tema con los interesados y ha 
considerado muy ú til llegar a ese objetivo de la defensa del 
c o n s u m o ; h a s ta  t a n t o  se a lc a n c e  a corto  plazo dicha 
reglam entación, con los métodos de análisis ahora aprobados se 
pretende conseguir un doble objetivo: fom en tar la calidad de los 
productos term inados y poner térm ino  a un tra to  d iscrim inatorio  
entre los fabricantes, quienes ante la u tilización de métodos 
analíticos diversos porlos laboratorios se encontraban en una 
situación de desigualdad com parativa.
Las normas ahora aprobadas han sido discutidas en el 
Institu to  de Racionalización y Norm alización con participación de 
representantes de los ministerios de A gricultura Industria y 
Com ercio, así com o de la Agrupación Nacional de Fabricantes de 
Chocolates, el Sindicato de G anadería, la Escuela de Brom ato logia , 
el Institu to  de Productos Lácteos y el Institu to  de la Grasa y 
Derivados.
A  partir de ahora, los chocolates deberán contener unos 
m ínim os y m áxim os grasos en cacao y chocolate para que sean 
considerados como no adulterados.
M A L A G A , 7 (Logos).— Se ha 
r e u n id o  en un h o te l de 
Benalmádena costa los hoteles 
a fe c ta d o s  p o r la crisis de 
“ H o r iz o n  H o lid ays” y qué 
asciende, en facturas pendientes, 
de seis a siete millones de 
pesetas. «
Los hoteles que de alguna 
forma están implicados en jas 
operaciones de la compañía 
b ritán ic a  y por consiguiente 
tienen facturas pendientes de 
que le sean abonadas son: En 
M a r b e l l a ,  “ D o n  P e p e ” , 
“ Rodeo” . “ Cortijo Blanco” y 
“ El Fuerte” ; en Benalmádena 
co s ta , el h o te l “ A lay” ; en 
T o r re m o lin o s , “ Torremora” , 
“ M e lla  T o rre m o lin o s ” . “ La 
Colina” y el complejo “ Los Ares 
caballos” . Luego figuran con 
facturas pendientes desde hace 
m ás t i e m p o ,  los h o te le s  
‘ “ A l-A n d a lu z ” , “ Balcón de 
E u r o p a ’ ’ , “ P o r to f in o ”  y 
“T arik” .
En la reunión de ayer los 
h o te le ro s  t ra ta ro n  de las
gestiones a seguir, en un plano 
oficial, para conseguir cobrar el 
dinero que se les adeuda.
Los problemas surgidos éh el 
seno de “ Horizon Holidays” ha 
causado sorpresa en la Costa del 
S ol, ya que es una de las 
empresas de más reputación y 
seriedad en nuestra zona, con 
mas de veinte años de servicios 
continuos en esta Costa del Sol.
La “ H orizotn  Holidays” 
siempre se ha caracterizado por 
la categoría de los clientes que 
viajaban con ellos. En la Costa 
del Sol, que fue la compañía que 
trajo el primer vuelo charter 
ingles, la mencionada firma tenía 
una ocupación de camas muy 
elevada, que en verano eran unas 
2.000 y 700 en invierno.
IN V EN T O R  del AEROBUS
B ILB A O , 7. (C if ra ) .-  La
en Nueva Y ork
distribuyó ayer un despachó 
según el cual “ un diseño y 
memoria del sistema de gu (a 
del fu tu r o  v e h íc u lo  de 
t r a n s p o r t e  e s p a c i a l  
n o rte a m e r ic a n o  han sido 
presentados ante el Congreso 
anual del Instituto Americano 
de Aeronáutica y astronáutica 
p o r e l ing en iero  español 
Antonio Elias Regó” .
E fec tiv a m e n te , Antonio  
Elias Regó es español, aunque 
nació —en Galveston-Texas—
DESCUBRIMIENTO 
DE UNA CERAMICA 
DE ALTA 
RESISTENCIA
M A D R ID , 7  (L og os).- Se 
h a  d e s c u b i e r t o  u n  
p ro c e d im ie n to  sencillo y  
e c o n ó m ic o  p ara  fabricar 
piezae de cerámicas a partir 
del carburo de silicio, que es 
uno de los materiales más 
resistentes al calor.
L a s  i n m e d i a t  a s 
a p l i c a c i o n e s  d e l  
d e s c u b r im ie n to  son de  
inmentar la eficacia dé las 
turbinas de gas utilizadas para 
la p ro du cc ió n  de energía 
e l é c t r i c a ;  m e j o r a  d e  
rendimiento de turbinas dé 
m o to re s  de a v ia c ió n ; y 
posibilitar el desarrollo de 
motores de automóvil que 
' usen turbinas de gas,' lo cual 
representa una importante 
economía.
El d e s c u b r im ie n to  es 
r e s u  I t a d o  d e  I a s 
investigaciones descurotladas 
por científicos del Centro de 
In v e s tig a c ió n  de General 
Eléctrica.
er 3 de mayo de 1949, y es 
h i jo ,  de u n  m a tr im o n io  
bilbaíno.
Según amplia hoy “ El 
C o rre o  Español-EI Pueblo 
Vasco” , eT padre del joven 
inventor és el diplomático 
b ilb a ín o  A n to n io  E lia s , 
a c tu a lm e n te  residente en 
Nueva Y o rk , como delegado 
permanente adjunto en las 
Naciones Unidas. Su abuelo 
fue ilustre abogado bilbaíno, 
y uno de sus tíos, concejal del 
A y u n tam ie n to  hasta fecha 
reciente, y éi^e ha sido quien 
ha fa c ilita d o  detalles del 
invento de su sobrino.
“  N o se t r a ta  de un 
autobús, —ha manifestado a 
un redactor de “ El Correo. 
Español” —  es un aerobús 
p a r a  e l '  t r a n s p o r te  de 
astronautas en el espacio. 
C o m o  ustedes .saben, las 
cápsulas espaciales en las que 
v i a j a n  l o s '  ae ro n a u ta s  
norteamericanos se recuperan 
en el mar, después de un gran 
despliegue de fuerzas navales, 
y finalizan su viaje en un 
museo. Est a, la creada por el 
in g e n ie ro  español, puede 
volver a tierra —no caer- a l , 
mar— por sus propios medios ' 
y, lo que es muy importante 
también volver a ser utilizada 
en otros viajes, ademas, puede 
transportar una vez en el 
espacio y eliminada la fuerza 
de gravedad, pasajeros de una 
nave espacial a otro, como 
puede suceder cuando los 
técnicas de la Nasa, para jos 
que trabaja Antonio Eiias, 
s itú en  varias  es tac io n es  
espaciales permanentes”. ^
El tío de Antonio Elias 
Regó hai estado hace unos 
pocos días con su sobrino en 
Nueva Y o rk  y contd al detalle 
el invento. Y , agrega, en 
relación con la formación de 
su s o b r i n o ;  e s tu d ió  el 
bachiller en varias capitales, 
.siguiendo los destinos a los 
q u e  su p a d r e  c o m o  
diplomático, ha sido enviado. 
C o m e n z ó  la c a rre ra  de 
in g e n ie ro  aeronáutico en 
M a d rid  y se tras lad ó  a 
Estados Unidos, donde la 
finalizó en el Instituto de
Tecnología de iyiasachussets, 
en B o s to n . A h o ra  esta  
preparandoci doctorado en 
F i l o s o f í a  de lingeniería 
Aeronáutica. Está casado con 
una joven italiana y esperán 
un hijo para el mes de junio”.
García Asensio
a lo Unión Soviética
M ADRID, 7. (Logos).- Ha 
sa lid o  para M oscú don  
E n riq u e  G a rc ía  Asensio, 
director titular de la orquesta 
s i n f ó n i c a  de Radi o  y 
Televisión Española, con el 
fin de ofrecer una serie de 
c o n c i e r t o s  en d iversas  
ciudades de la U RSS. Actuará 
en la capital soviética al 
f r e n t e  de l a  orquesta  
s i n f ó n i c a  “de M oscú e 
interpretará obras de los 
c o m p o s i t o r e s  españoles
Turina, Falla y Albéniz, así 
como también composiciones 
de Moz art ,  M endeisson, 
Beethoven y algunos autores ' 
rusos. ^
García Asensio es el primer 
director español de Orquesta 
sinfónica que dirigirá'efi* la ;̂ 
Unión Soviética. Su marcha 
se produce después de la 
temporada de conciertos que 
durante todo el pasado mes 
ofreció al frente de la orquesta 
sinfónica de Ciudad del Cabo.
PRINCIPALES PONENCIAS DEBATIDAS POR EL 
PLENO DEL CONSEJO DE TRABAJADORES
Bclorma de la empresa, 
defensa del consumidor
Y los pieclos
MADRID, 7,(Europa Press).- Con el examen de la 
ponencia "reforfna de la empresa" prosiguió sus tareas 
el Pleno del Consejo Nacional de Trabajadores, que 
levantó su sesión a las doce y media de la noche, y 
después de casi catorce horas de debates en la 
misma jornada.
La ponencia fue defendida por su autor, don 
Eduardo Manzano García, presidente del Consejo de 
Guipúzcoa, siendo aprobadas por unanimidad las 
conclusiones contenidas en la misma, entre las qbe 
figuran la necesidad de reforma de la empresa y los 
criterios básicos en que debe inspirarse. Entre éstos, 
figuran: que las normas para la vida de la empresa 
serán establecidas por un órgano paritario de gestión 
que sirva como punto de confluencia de los posibles 
intereses en litigio, adopción de medidas para conocer, 
controlar y orientar las actuaciones de las empresas 
multinacionales, entidades matrices y filiales, 
“ holdings" y determinadas asociaciones y, grupos 
monoDolísticos que se constituyen cada vez más en
poderosos grupos de presión, nuevo estatuto que 
regule las funciones de la empresa pública, etc.
Otra de las ponencias debatidas fue la de "defensa 
del consumidor", de la que es autor don Rafael 
Fernández de Frutos, economista; Se aprobaron 
también por unanimidad las concipsiones elaboradas 
tras un amplio debate con.yUnas cincuenta 
intervenciones, entre las medida^^ue se proponen 
figuran la eliminación de los interro^iafios superfinos, 
la puesta en práctica del Coligo Alimentario, 
eliminación de las prácticas restrictivas de la 
competencia, controles sanitarios y de pesos, 
potenciación de las asociaciones de consumiijores y 
presencia de éstos en los organismos que regulan el 
mercado, etc.
A ultima hora de la noche, —alrededor de las 11 - el 
ministro de Relaciones Sindicales, don Alejandro 
Fernández Sordo, acompañado por el secretario general 
y secretario general adjunto de la organización 
sindical, acudió al salón donde se celebra el pleno.
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Treinta y un o b je t a  de 
conciencia, en iibertad
LA EXCARCELACION SE HA HECHO CUMPLIENDO LO 
DISPUESTO EN LA LEY
ALGUNO DE LOS LIBERADOS LLEVABA.ONCE ANOS DE CARCEL
MADRID, 7. (Europa Press).- Según una 
¡hfotmación que publica hoy el diario “Ya” , 
treinta y un objetores de conciencia han salido 
del penal del Puerto de Santa Mana, en 
apuración de la disposición transitoria segunda 
de la ley de 19 de diciembre de 1973 sobre 
negativa a la prestación d d  servicio militar.
Dice asimismo el periódico que alguno de los 
que han sido puestos raí Ubertad Uevaba once 
iíos de cárcel, y subraya que se e ^ r a  que 
otrosobjetos de conciraicia ^ a n  de cumplir 
sus condenas en los próximos días, en 
aplicación de la citada disposición.
En esta disposición transitoria se establece 
que los condenados a pena'de tres años y un día
o más de privación de libertad, en una o varias 
causas y lleven cumpUdos ese tiempo como 
mínimo, podrán solicitar de las autoridades la 
aplicación de esta ley, Y la autoridad judicial, 
tras oír al fiscal jurídico militar, conmutará la 
condena o condenas impuestas por la que lleve 
efectivamente cumpUda, declarará su exclusión 
del código mOitar, su incapacidad en los 
términos previstos en la ley, y ordenará su 
inmediata ex-carcelación.
“Ya” dice asimismo sobre el tema que 
pu esto s al hab la  con expertos en esta 
problemática, se ha manifestado que esta puesta 
en libertad, con carácter definitivo, “no puede 




E L  NACIFIIENTO DE LAS COmNIDADES DE BASE
ES ESPONTANEO
0 .  SON NUCLEOS QUE SE INTEGRAN POR
PURA S IM P A T IA  E S P IR IT U A L  0 C R IS T IA N A
d
i
MADRID, 7 (Lagos).- Sobre el 
funcionamiento de las comunidades 
de base, ha pronunciado hoy una 
conferencia en la residencia de los 
Padres Dominicos, Fray Antonio del 
Riesgo O.P. Comenzó precisando la 
dificultad para enfrentarse con el 
tema, debido a la gran variedad de 
estas instituciones; por ello -d ijo— 
proporcionar un esquema de sus 
elementos constitutivos y  funcionales 
es muy complejo.
El nacimiento de las comunidades 
es casi espontáneo. S¿>n grupos que 
fluyen de la masa de fieles por propia 
iniciativa. Sin coacion ni indicación 
de la Jerarquía. Son núcleos 
reducidos que se integran por pura 
simpatía espiritual o cristiana, 
conscientes de que se necesitan unos 
de otros para conocerse, amarse 
santificarse m ediante el trato 
fr e c u e n te  y  s in c ero . Están 
convencidos de que también en la 
ascética hay que operar en equipo.
Sin embargo, continuó el P. 
Riesgo, no se sujetan a reglamentos, 
ni ordenanzas, ni vínculos jurídicos
de clase alguna. Sólo les une y  
agutina el vínculo del Espíritu y. el 
ansia m ística  de promoverse y  
superarse santamente. La mayoría 
son laicos. _
Sobre su funcionamiento, señaló 
e l conferenciante, que hacen
mediante dos -< clases de reuniones 
. comunitarias, las preparatorias de 
grupos reducidos y  las celebraciones, 
a que asisten la totalidad que 
generalmente se ven asistidas por un 
sacerdote para rematar con una 
Eucaristía.
TRAS CUATRO DIAS DE CIERRE
•  PERSISTE E L  PARO EN 
"POTASAS DE NAVARRA"
PAM PLO NA, 7 (Europa Press).— Esta mañana día en que 
debería iniciar su actividad la empresa “ Potasas de Navarra” tras 
cuatro días de cierre, los casi 300 mineros del turno de mañana han 
permanecido en paro en el exterior, por lo que otros 250 operarios 
de fábrica y taller —resto del personal de producción de este 
turno— han estado inactivos. . . . . .  j -  ,
En los ambientes de la empresa y de la Organización Sindical se 
prevé una jornada larga de negociaciones para todo el día de hoy. A  
primeras horas de esta mañana el jurado dé empresa se ha reunido 
con el delegado provincial de la Organización Sindical. Aunque la 
reunión no ha concluido de momento- parece probable que loŝ  
representantes de los trabajadores mantengan las aspiraciones 
incluidas en la carta que ayer publicó la prensa local,
La dirección de “ Potasas de Navarra” razona la petición de 
despido de estos señores en los paros parciales registrados el pasado 
día 20 de diciembre.
•  LA DECLARACION MERCADO COMUN-USA,
EN PUNTO MUERTO
BRUSELAS, 7. (Efe).— La preparación de una declaración común 
entre los Estados Unidos y  los “nueve” del Mercado Común Europeo 
sobre las relaciones futu ras entre ellos parece encontrarse actualmente 
en un punto muerto, por lo que se cree que sólo un esfuerzo importante 
a nivel político permitirá establecer un texto común.
Los próximos 14 y  15 de febrero, los nueve ministros de Asuntos 
Exteriores de la C. E. E. se reunirán en Bonn, en una sesión de 
cooperación póbíica, y  en ella pasarán revista a los obstáculos que 
permanecen en la redacción de un texto común con los 
norteamericanos.
Pero la fecha de un nuevo encuentro entre los representantes de los 
nueve” y  de los Estados Unidos, que se ve necesario desde hace unas 
semanas, no ha sido aún fijada.
En la parte central del proyecto de declaración, las reservas de la C. 
E. E. »  refieren esencialmente a todo lo que se refiere a los sistemas de 
negociación o de consulta recíproca con los Estados Unidos,-ya tenga n 
estos un carácter general o ya un carácter particular, por ejemplo, la 
cooperación. en lucha contra la inflación, sobre las inversiones 
internacionales, sobre el medio ambiente y  el progreso tecnológico.
* JUEVES, 7 DE FE B R ER O  DE 1974
HOllIBRB-NOTICIA
•  ALFONSO PASO7 CONSEJERO DE 
LA SOCIEDAD DE AUTORES
M A DR ID , 7 (C ifR i).- Don 
Alfonso Paso ha resultado 
elegido consejero en las 
elecciones ce!obradas ayer en
la Sociedad G eneral de 
A u to re s  de España, para 
cubrir la vacante producida, 
por dimisión, de don Migue! 
Mihura.




•C O R D O B A , 7 (Lo g o s ).- La 
comisión organizadora del premio 
"Zahira de Oro", instituido por una 
cadena hotelera para premiar a los 
cordobeses que desde cualquier esfera 
honren a su tierra, ha sido concedido 
en su séptima edición al escritor 
Antonio Gala,autor , entre otras, de 
las obras "Los verdes campos del 
td é n " ., que mereció el premio 
"Calderón deb B a r c a " ."Anillos para 
una dama"/ y "Los buenos días 
perdidos". También es autor de los 
guiones de los programas de T  y. "Y 
al final esperanza" y "Si las piedras 
hablaran".
La Concesión de este galardón que 
ha sido otorgado a ilustres médicos, 
periodistas —uno de los más recientes 
fue para Matías Prats, actual director 
del NO-DO— ha sido acogido con 
gran satisfacción en los medios 
intelectuales de Córdoba.
M A D R ID , 7  (Logos).- En 
s e s i ó n  e x t r a o r d i n a r i a  
c e l e b r a d a  p o r  la R ea! 
Academia de Bellas Artes de
S a n  F e r n a n d o ,  fueron  
elegidos académicos de honor 
el pintor Nicanor Piñole, para 
Españat Y el pianista Arturo  
Rubistéin, para el extranjero.
E L  PADRE MOJICA, EN GRAVE ESTADO
L E  H A  S ID O  A M P U T A D A  U N A  P I E R N A
LIMA, 7 (E fe).- Le ha sido amputada la pierna derecha al padre 
franciscano mejicano, -Fray José de Guadalupe Mójica, en el hospital 
central del Seguro Social de Lima, en donde se encongaba internado 
desde diciembre pasado, según anunció anoche, en primicia informativa 
"Radio Reloj" popular emisora limeña.
Según la citada emisora la grave operación a la que fue sometido el 
padre Mójica les fue comunicada por él doctor Mario Molina, del citado 
establecimiento hospitalario y debió efectuarse a causa de las graves 
deficiencias de circulación arterial enjmbas piernas del sacerdote.
El doctor Molina ha informado que ai padre Mdjica se le he colocado 
un marcapasos en el corazón. El estado del franciscano mejicano de 77 
años de edad, otrora famoso cantante y artista del cine mejicano, es 
satisfactorio, dijo el facultativo, dentro de la gravedad del caso.
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y en FM>95*4 mgc.
20,00.— ARQlIEOLOÍilCOMliSlCAL.— Pedro Fondevila 
22,30.- LlfllCA FSPAÑOLA. Manuel Serrano
£/ estudio de la contaminación atm osférica:
MDT COMPLEJO
. M ADRID, 7. (Logos)^- “El estudio de la 
c o n ta m in a c ió n  atmosférica ofrece en los 
centros urbanos, con fuen tes contaminantes 
m últiples y  heterogéneas, el caso más complejo  
para los especialistas”, dijo el doctor Martínez 
M e r in o , licenciado en Ciencias Químicas, 
durante su conferencia sobre “Conocim ientos 
previos en un estudio de po lución” celebrada en 
el Patronato “Juan de la Cierva” dentro de las 
Prirtieras Jornadas Técnicas de Contaminación  
Atmosférica.
“En  numerosas urbes se ha detectado el 
fen ó m en o  de elevación de la temperatura 
cuatro o cinco grados por encima de la de su 
ambiente circundante. Estos detalles dan lugar a 
la  a p a r ic ió n  d e  d iv e r s o s  m ic r o c lim a s  
distribuidos por las diferentes zonas de las 
ciudades de los que poco  a poco  o nada se 
conoce en la actualidad, pero que puede 
intervenir decisivamente en el fenóm eno de la 
difusión de ios contaminantesj^ señala el 
conferenciante.
A ñadió el doctor M artínez, que a la hora de
e v a l u a r  la s  f u e n t e s  a s is te n c ia le s  de 
c o n ta m in a c ió n , han de emplearse amplios 
criterios, siguiendo conceptos tales como la 
densidad de población, volumen edificado 
superficies de jardines, etc,_ asimismo ha de 
hacerse el estudio de un tipo particular de 
fuen te que tiene com o característica principal 
la movilidad: los transportes.
“ A p a r e c e n  en  la s  c iu d a d e s  ,cic los  
e s ta c io n a le s , agregó, bien sea debidos a 
directamente a las condiciones meteorológicas o 
indirectamente relacionadas con ellas. Así, la 
s u p r e s ió n  d e l fu n c io n a m ie n to  d e  las 
calefacciones domésticas hace descen'der los 
niveles de dióxido de azufre. Lo m ism o sucede 
con el m on óxido de carbono en época de 
v a c a c io n e s  y  e l c o n s ig u ie n te  éxodo def 
automóviles.
El doctor M artínez, concluye en la necesidad 
de una amplia preparación de los técnicos 
encargados de estos estudios, aparte del elevado 
c o s te  d e  lo s  m is m o s ,  s f  se desea que 




O V IE D O , 7 (Europa Press).— 
La epidemia gripal que - afectó a 
un puepio en el corazón de los 
Picos de Europa, el de Bulnes, ha 
sido una d o len c ia  de tipo 
c a t a r r o - g r i p a l  que su f r ió  
prácticamente la totalidad del 
v e c i n da r io  del  mencionado  
p ue b l o .  Sólo cuatro de los 
cincuenta y cinco vecinos que 
c o m p o n e n  la población se 
vieron libres de la dolencia.
La epidemia ha remitido casi 
p o r c o m p l e t o  después del 
correspondiente tratamiento y 
no hay ningún motivo de alarma. 
En la actualidad cinco de los 
vecinos se ven en la necesidad 
de guardar cama, que sori tres 
niños y dos ancianos de setenta 
años.
Bulnes se encuentra en el 
lim ite de la provincia asturiana 
con las de León y Santander.Cn  
el distrito de Bulnes está vacante 
la plaza de médico titular, y es el 
de otro distrito el que atiende al 
v e c i n d a r i o .  En este caso 
concreto fueron enviados a este 
p u e b l o  los m e d i c am e nt o s  
necesarios para combatir la 
dolencia y se efectuaron las 
visitas pertinentes.
En el pueblo de Arenas de 
Cabrales, concejo en el que se 
encuentra enclavado el pueblo de 
bulnes, se han r.ecibido llamadas 
de toda la provincia, ofreciendo 
a y u d a s  a n t e  las not ic ias  
alarmantes de que la epidemia 
gripal tenía a todo el vecindario 
en la c a m a .  E l  p r o p i o  
gobernador civil se puso en 
c o n t a c t o  con el alcalde de 
Arenas de Cabrales quien le 
remitió un informe urgente de la 
si tuación de los vecinos de 
Bulnes.  También la Jefatura 
Provincial de Sanidad se interesó 
por la situación de todos los 
habitantes del pueblo y el estado 
actual de los afectados por la 
epidemia de catarro-gripal que 
está dominada.-
SE LE  ACUSA DE UN DELITO DE 
APROPIACION INDEBIDA, Y ONCE DE-ESTAFA
Q fiscal pide 154 
años de cárcel
MADRID, 7 (Europa Press).- Ante la sección segunda de la Audiení^ 
Provincial de Madrid dio comienzo ayer la vista de la causa seguida a Andrés Torf ' 
Alberola, como supuesto autor de un delito de apropiación indebida y  once k' 
estafa, por los que el fiscal y  el acusador particular, don Fernando Vizcaíno Casi 
solicitan se le condene a un total de 154 años de cárcel y  a indemnizar casi och 
millones de pesetas a los perjudicados.
El procesado, según la acusación, tiene numerosos antecedentes penales, i 
salir de la cárcel, en agosto de 1968, hace amistad con una joven llamada Emétit 
de quien consigue 230.000 pesetas, se compra un coche y  lo pone a nombre deí' 
su verdadera novia (Marta Herminia), al tiempo que utiliza para sus propii 
asuntos el coche de Emérita. Obtiene de “trabajos penitenciarios” autorizad 
para gestionar la venta de los mismos y  con este documento se “arregla”un can 
de inspector de prisiones y  consigue nuevas cantidades de otras personas. A® 
cerca de los ocho millones, para los “negocios” que habla emprendido.
Por su parte, el defensor, don Miguel Angel Puniarega Castañeda, niega que?' 
patrocinado cometiera alguno de los delitos de que se le acusa, afirma f  
efectivamente se había encargado Andrés de una serie de trabajos que se esforzf 
por promocionar y  solicita —también en conclusiones provisionales- la lib 
absolución.
INTENTABA INTRODUCIR NUMEROSAS 
PUBLICACIONES WRXISTAS
TRES AÑOS de 
CARCEL PARA un 
JOVEN ESTUDIANTE
I M A D R I D ,  7. (E u r o p a  
Press).— La sala segunda del 
T r i b u n a l  S u p r e m o  ha 
confirmado la sentencia del 
Tribunal de Orden Público 
por la que se condena a 
Miguel Ibarra Morales, como 
a u t o r  de un d e l i t o  de 
propagandas ilegales, a la 
pena de tres años de prisión 
menor y multa de diez mil; 
pesetas.
Miguel Ibarra —de buena  ̂
c o n d u c t a ,  es tud ian te  d e .  
Sociología en la Universidad 
de París—, según la sentencia, 
m a n t e n í a  f r e c u e n t e s  
contactos con miembros del 
llamado “ Partido Comunista 
Marxista-Leninista” . De una 
persona no ide nt i f i ca da  
rec ib ió  un paq uete  que 
c o n t e n í a  n u m e r o s a s  
publicaciones de ideología 
marxista, las cuales le fueron 
ocupadas en la aduana de la 
Junquera el 23 de marzo de
1972, cuando su coche fue 
registrado por la guardia civil.
Con Miguel Ibarra viajaban 
ot ras dos personas, que 
fueron a^sueltas del citado 
d e l i t o  ¿or retirada de la 
acusación, ya que no constó 
que hubiesen colaborado de 
algún íóodo en las citadas 
actividades.
Entraiel material ocupado 
había 4T0 hojas iguales sobre 
una declaración de principios 
d ,e I á ' d e n o m i n a d a  
‘ ‘ O r'g á n i z a c i ó n  de
M a r X i's t  a s - L e n i n i sta s 
Es pa ño le s” , 90 fascículos 
titulados “ Lenin, carta a un 
ca marada  sobre nuestras 
tareas, de organización", 210 
e jem pla res  de “ Bandera 
Roja” (órgano central de la 
citada organización), y gtan 
numero de libros y folletos de 
m a t i z  similar, que Miguel 
Ibarra trasladaba a España 
para que fuesen difundidos.
A R A G O N / c x P “ ':'-
J U E V E S ,  7 D E  F E B R E R O  D E
la  M agistratura de  Vigo
Beconoce el derecho 
de indemnización 
a 48 trobojadores
LA FABRICA DONDE TRABAJABAN FUE 
DESTRUIDA.POR UN INCENDIO,
PERO E L  EMPRESARIO COBRO 
32'50 MILLONES POR EL'SEGURO
VIGO, 7 (Europa Press).- La Magistratura de Trabajo de Vigo ba 
dictado sentencia estimando la demanda de '43 trabajadores de la 
fábrica de “Redes Marina Hispánica”, sita en Coiro, en reclamación 
de salarios e indemnizaciones por el cese de la actividad laboral de 
la misma. En la sentencia, se condena a la empresa al pago de 
1 062.500 pesetas en conceptos de indemnizaciones.
En el m es de septiembre de 1973 la fábrica había quedado  
destruida por un incendio, iniciándose expediente de regulación de 
empleo por cese de la actividad laboral. L os daños causados por el 
fuego fueron del orden de Iqs 15 m illones de pesetas, estando 
cubierto el riesgo 'del incendio del edificio por una prima de 32,5  
millones. Por ello, el magistrado entiende que el incendio, com o  
causa de fuerza mayor, puede ser causa determ inante del térm ino  
del contrato de trabajo, pero al poder recuperarse la empresa puede  
restablecerse la relación laboral En este caso, con la prima del 
seguro, podría procederse a la reconstrucción d é lo s  locales y  a la. 
reposición de la maquinaria, poniendo nuevam ente en marcha la 
empresa.
Finalmente, el magistrado considera que sena injusto que los 
trabajadores no se beneficiaran de esta circunstancia, y  s í el 
empresario al quedar liberado de las obligaciones laborales, por lo  
que condena a la empresa al pago de las indemnizaciones antes 
señaladas.
VISTA DE L A S  D EM AND AS D.E 53  T R A B A JA D O R ES  
nKT. CONSORCIO DE M IÑO  _
SOLICITAN CAN TID AD ES QUE SU M AN  C ASI 
UN MILLON DE PESETAS
VIGO, 7 (Europa P ress).- A n te  la Magistratura de Trabaje 
número 2 de Vigo se ha celebrado la vista de las reclamaciones de 
53 trabajadores del Consorcio Industrial do Miño, correspondientes 
a las mensualidades de noviembre y  diciembre, extraordinaria de 
Navidad y  parte proporcional de las vacaciones d e  1 973, por valor, 
de 968.157 pesetas.
La casi to ta l id a d  d e  lo s  tra b a ja d o re s  dem andantes  
comparecieron en Magistratura. Estaban patrocinados por el 
letrado sindical don R  odoJfo Inrich Vázquez de Praga. E l juicio se 
celebró sin comparecencia del representante del consorcio y  de los 
demandados don Eduardo de Sousa Calvet Magallanes, gerente, y  
su hijo don Antonio .
INCIDENTES EN LA CENTRAL 
TECNICA DE SAN ADRIAN DE BESOS
B A R C E L O N A ,  7 (Europa 
Press) .— Esta maña na  ha 
comenzado en el Gobierno 
M ilitar el consejo de guerra 
contra cuatro trabajadores de la 
central térmica de San Adrián 
del BesÓSi en relación con los 
incidentes registrados el mes de 
abril de 1973 y de los que 
resultó un obrero muerto y 
varios policías heridos.
La calificación fiscal pide una
LA ARTESANIA DE TOLEDO, EN C R I S I S
VARIAS EMPRESAS HAN 
f|STRINGID0 PERSONAL
TOLEDO, 7 (Lagos).- Ante el problema de desempleo que se les ha 
presentado a un grupo de artesanos toledanos pertenecientes a los 
gremios de espaderos y  damasquinadores, la Organización Sindical de 
Toledo ha-entrado éh gestiones con fos mismos para tratar de constituir 
una cooperativa que canalice la producción que efectilé.
El desempleo ha venido, al parecer, como consecuencia de que tres 
empresas: hqn restringido personal y  otras no admiten obra proceden te de 
talleres partii^lares, por estar saturadas. \
L Según se ha comentado en estos sectores de daniasquínados^-y 
espaderos,lá falta de trabajo qUe afecta a los artesanos, sé'debe a que ¡á 
artesanía pura ha sido semidesplazqda por las máquinas. Se sigue 
haciendo espadas a mano así como objetos de damasquinado, al ser su 
^ecio mds elevado tienen peor salida en el mercado.
Acto de concUiacién 
en “STANDABD"
D IE Z ENLACES Y DOS JURADOS SOLICITAN A LOS 
MINISTROS DE TRABAJO Y RELACIONES SINDICALES 
UNA ENTREVISTA
A  E L  INSTITUTO DE INGENIEROS C IV ILES  CELEBRARA UNA 
^  JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA TRATAR DEL PROBLEMA 
DE LOS COLEGAS DESPEDIDOS __________________ _
MADRID 7 (EuroiK. P ress).- Para el próxim o sábado está prevista la celebración de un acto de 
c o n c R i S n  J n S  m tre  los 28 trabajadores de “Standard E léctaca”  despedidos y o tros 40
As^ ‘£ 1 “Íos f r ^ S Í e s  ^ rten e c ie n teT a  la plantilla de la factoría  de VUlaverde cerrada el pasado ^  
2 " ^ e T a ^ L a  les fia rescindido el contrato  solicitarán posiblem ente la celebración dd e n r r e ^  
diente acto de conciliación con la dirección de la empresa .
pena de cinco años de prisión 
para Manuel Pérez Ezquerra y 
dos años para Leonardo Ferrer 
P o d e s ,  F e r n a n d o  L o z a n o  
Revuelto y José Moreno Rider, 
acusado de incitador el primero 
y participantes los cuatro en un 
a p e d r e a m ie n t o  a la Fuerza 
Pública.
La defensa corre a cargo de 
los letrados Fina Sanglás. Solé 
Barberà, Salvadores y Aviles.
Según fuentes laborales, entre 
los primeros 28 despedidos al 
i n i c i a r s e  las  p r i m e r a s  
anorm alidades laborales hace 
diez días figuran seis ingenieros, 
dos economistas, un perito, un 
f í s i c o ,  dos técn ico s , cinco 
adm in is tra tivos , diez obreros 
especializados y una secretaria 
de dirección.
C A R TA  A  LOS M IN IS TR O S  
DE TRABAJO  Y  DE RELA- 
CIONES S IN D IC A LE S
—Carta a los ministros de 
trabajo y de relaciones sindicales
Por otra parte, diez enlaces 
expedientados y dos miembros 
del jiirado dé empresa-: que no 
firm aróri e r 'ú lt im o  éorivenio, 
todos  el los per tenec ientes  
también a “Stándaríf Eléctrica”, 
han d i r ig i d o  una carta al 
v ic epr es ide nte  t e r c e ro  del  
Gobierno y ministro de Trábajo, 




DE PROFESORES DE 
E ,  G. B.
•  AFECTA TAMBIEN 
A HUESCA
MADRID, 7 (Logo,).- Se ha 
registrado anormalidad en la 
asistencia a clases en las Escuelas 
Universitarias de Formación de 
Profesores de E.G.B. de Madrid, 
motivado por la disconformidad de 
los alumnos con la disposición de 
Educación y Ciencia que regula el 
acceso al Cuerpo de Profesores de 
E.G.B.
La disconformidad de los alumnos 
radica en que estas Escuelas 
Universitarias son las únicas cuyos 
planes se adaptan específicamente a 
la Básica y, sin embargo, el acceso 
directo al Cuerpo se ha visto reducido 
a un 10 por ciento, cuando los 
alumnos del plan 67 podían hacerlo 
en un 30 por ciento. Además, se 
establece que para el acceso directo 
será necesario un expediente con la 
calificación de sobresaliente sin 
ningún suspenso.
La anormalidad se ha registrado en 
lois centros de "Mana D íaz. Jiraeno" y 
"Pablo Montesinos '̂, dependientes de 
, la Complutense y: "Santa María"; de 
lá Áütdnoma.  Anormalidades 
similares se han producido también 
en Huesca donde existe igualmente, 
un centro de este tipo.
m i n i s t r o  de  R e l a c i o n e s '  
Si nd ic a l e s ,  don  A l e j a n d r o  
Fernández Sordo.
En dicha carta, ios firmantes 
soiieitan entrevistarse con ambos 
m i n is t ro !  a a fín  de poder 
ex pon er les  oersonalmente el 
problema por el que atraviesan en 
la actualidad. De igual forma, 
piden que sea llevada a cabo una 
investigación con objeto de 
a c  l a r a r  l o s  r e c i e n t e s  
acontecimientos ocurridos en las 
factorías de Stándard, así como 
que sea abierto expedientes a los 
miembros del jurado de empresa 
que firmaron el último convenio 
colectivo.
LOS IN G E N IE R O S  S O L IC I­
T A R A N  U N A JU NTA GENERAL  
EXT RA O R D IN A R IA
i* -  -r^Los ingenieros, solicitarán
'  una junta gehefál extraofdiná:ria.
En relación con el mismo 
problema, grupos de ingenieros 
civiles pertenecientes al Instituto
Je Ingenieros Civiles de España 
han celebrado varias reuniones 
;n la sede de este organismo. 
Como resultado de las mismas, 
los c i tados ingenieros han 
e n t r e g a d o  un escr i to  al 
presidente del Instituto don 
Salva dor  Serrats, en el que 
s o l i c i t a n  la c o n vo ca to r ia ,  
inmediata de una junta general 
extraordinaria para tratar del 
p ro b le m a  planteado por el 
despido de seis ingenieros y de los 
res tantes t ra ba j ad or es  de  
“Stándard Eléctrica".
Los ya citados grupos de 
ingenieros han iniciado ya la 
recogida de firmas, dado que son 
necesarias ur> total de 1.400 —el 
diez por ciento de los adscritos 
al Instituto— para convocatoria 
formal de la citada junta, de 
acuerdo icon sus estatutos. En el 
escrito solicitan a, la dirección de 
Stándard que déje sin efecto las 
suspensiones de empleo y sueldo 
y los despidos de todos los 
afectados.
CARTA DE LOS TRABAJADORES 
DE //POTASAS DE NAVARRA//
•  "HEMOS QUERIDO RESOLVER LAS 
COSAS PACIFICAMENTE"
P A M P L O N A , 7 (Logos) — “Diario de Navarra” y “El 
P e n s a m ie n to  N avarro”publican una carta firmada por los 
trabajadores de “P otasas’ bajo el titu lo  “Sobre los últim os  
acontecimientos en “Potasas de Navarra”.
D i c e n  e n  s u  escrito que el viernes día uno de febrero los 
mineros de Potasas de.cidieron encerrarse en la mina para llamar la 
atención de la opinión pública, .sobre las arbitrariedades que con 
ellos se están cometiendo. Añaden que ellos han “querido siernpre 
resolver las cosas pacíficamente-, se indica-también que la única 
ayuda que durante el encierro se demo stró eficaz fu e  la de los 
trabajadores en el exterior y de las propias mujeres.
Lá carta concluye afirmando que ha terminado el encierro, pero 
que siguen firm es en que .sus cornpañeros no sean despedidos. “No 
obstante, nuestra postura es flexib le y aunque no encontramos falta  
n i motivo de sanción contra estos compañeros, estaríamos 
dispuestos a consentir que los expedientes siguieran adelanta 
calificando los hechos de faltas m uy graves, siempre que la sanción 
que pida la empresa sea cualquiera de las que marca el reglamento 
del régimen interior menos el despido.
Q
\ l \ l \
RECIBALO EN SU CASA
se agota frecuentemente en 
muchos sectores de la Ciudad
SU SC R IB A SE  Y  LO R E C IB IR A  
EN SU CA SA  CA D A  T A R D E
JU E V E S , 7 D E  F E B R E R O  D E  1974
^  D.................  ......... .......................... .......................... -V  n
, Q  dotnicilado e n ..................... ............ . calle......... ?........ ......
Q
............... núm................. ..:........ , se suscribe por un
a  trimestre prorrogable al diario “ARAGON/exprés”. , Q '
n  . Precio por trimestre: 360 pesetas.
; Q  Envíe este Boletín a Marcial, 2 - Zaragoza
ARAGON/exprés. PAG. 5
IOS ATRACADORES DE 
U  JOYERIA DE SANS
SE TRATA DE UNOS INDIVIDUOS 
CON MULTIPLES ANTECEDENTES
BARCELONA, 6 (Logas).- La 
Jefatura Superior de Policía de 
Barcelona ha hecho pública una nota 
sobre la detención de los tres 
individuos que atacaron urm joyería 
de Sons el pasado día 31. Tras ser 
identificados, la Policía procedió a 
detener a Rodolfo Baltasar ''Espejo 
Heredia, “El Sobrino”; Antonio 
Tomás Carriónj “El Gordito’’,. y  
Enrique Vidal Ríos, “El Basura ”, y  de 
las declaraciones <pie han prestado 
sobre la participación de cada uno se 
deduce que los dos que penetraron en 
el establecimiento fueron Antonio 
Tomás Carrión y  Enrique Vidal 
Ramos, siendo el primero de los 
citados quien disparó e hirió de
m u e r t e  a l  p r o p i e t a r i o  de l  
establecimiento, don Luis López 
Pereira.
En cuanto a Rodolfo Baltasar 
Espejo Heredia, pz actuación se 
limitó a permanecer en la puerta del 
establecim iento  para avisar de 
cualquier  ̂contingencia.
Asimismo ha sido detenida como 
encubridora y  am ante de “El 
G ord ito ’’, Encarnación Gualda 
Cañadas “Mbnica”..
Se trata • de individuos con 
múltiples antecedentes policiales y  en 
el caso concreto del “Basura”, ya 
práctico- -en esta clase de hechos 
delictivos. Convictos y  confesos, los 
detenidos han pasado a disposición 
judicial.
Tarifas de troosporte 
aéreo interior
M A D R ID , 6 (Logos).—Se autoriza 
un precio rnáximo de 2,98 pesetas 
por kilómetro recorrido, para todas 
l a s  I f n e a s  e s p a ñ o l a s  
independientemente del tipo de 
aeronave utilizada, por una Orden del 
Ministerio del Aire que hoy publica el 
B. O. E.
LIT O G R A FIA
VENDO
EN MARCHA/
B IEN  EQUIPADA
TELEFONO 254360. 
D E l l  A l  Y D E 4 A 6
Para todas las Ifneas aéreas 
interiores se autoriza el aumento de 
una cantidad no superior a 123' 
pesetas, excepto en los trayectos 
in te rin su lares , para los que ei 
aum ento máximo se fija en 37 
pesetas.
Para el servicio aéreo Málaga- 
• Melilla— Málaga, la tarifa se fija en 
1 .2 4 0  pesetas, para el viaje en 
cualquiera de los dos sentidos. Lös 
residentes en Melilla gozarán de una 




Para comer noche y di'a 
CASA G A LA N  le ofrece 
mayor econpmi'a
Casta Alvarez, 90 - T e le f ; 22 76 44
ZA R A G O ZA
REUNION DEL 
GOBIERNO EN EL 
PALACIO DE LA 
PRESIDENCIA
M A D R I D * ,  7. ( E u r o p a  
Press).— En el. Palacio de la 
Presidencia se ha reunido ei 
Gobierno en ei d ía de hoy 
para preparar el Consejo de 
Ministros a celebrar mañana 
en el .Palacio de El Pardo. La 
reun ión , a ia que asisten 
t odo s  los m iem bros del 
Gabinete, ha sido presidida, 
por don Carlos Arias Navarro, 
Jefe dei Gobierno.
Ucap
míiliDa i f  Ble
ID los cailoies
SE F IJ A  EN
D IE Z  TONELADAS PARA OTROS/ EN CAMBIO/ ES COMO 
E L  GORDO DE LA LOTERIA
M A D R I D ,  7 (Logos) . -  La 
limitación de carga ue ios camiones 
que deben circular por las carreteras 
nacionales, nú responde sólo a un 
principio de conservación de la 
infraestructura viaria, sino a otras 
razones de índole internacional, 
según informan a la agencia Logos en 
fuentes allegadas al Ministerio de 
Obras Públicas.
La adhesión de España al 
Convenio Internacional de La Haya, 
en el que se regulaban los pesos y 
dimensiones máximos de los 
vehículos, trajo como consecuencia 
que la carga máxima por eje 
autorizada en nuestro país, que hasta 
ese momento había sido de doce 
toneladas, fuera reducido a diez 
toneladas.
Respondo, además a la necesidad 
de acompasar nuestra política de 
transporte a las directrices marcadas 
en el á m b i t o  internacional  
especia lmente  en los países 
encuadrados en el Mercado Común, 
cuando, como en este caso, de ello 
sólo beneficios pueden derivarse para 
la economía nacional, habida cuenta 
que determinadas limitaciones 
reducen el adecuado rendimiento en 
ciertos medios de transporte.
Todo ello hace aconsejable la 
revisión de cargas por eje, con el fin 
de acomodarlas a las que vienen 
aplicándose en la mayoría de los 
países con los que España tiene 
acuerdos bilaterales relacionados con 




Dono LADRA GUERRERO EDIL
FALLECIO EL DIA 7 DE FEBRERO DE I 974 
— D, E. P.—  .
Sus apenados: esposo, don Santiago Diago Pellicer; hijos: Manuel y  María Soledad; 
hermanos: doña Alicia, doña Ascensión, don Armando y  doña Soledad; hermanos 
políticos: don Ignacio Mainar, doña Teresa Capapé, don Antonio Artal, don Pedro 
Diago, doña Clara Pellicer, doña María Pellicer, don Luis Barraó, doña Pilar Viscor, 
don V íc to r Diago, doña Filo Palacios, doña Joaquina Diago, don Arturo Diago, doña 
Pilar Munillas; tíos, primos, sobrinos y demás familia
A L  PARTICIPAR a todas sus amistades tan sensible pérdida, les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral que 
por el eterno descanso de su alma se celebrará en la capilla del 
H ospital Militar, mañana a las 4 ’45 de la tarde,y a continuación a la 
conducción del cadáver al cementerio católico de Torrero.
PARA ALGUNOS VECINOS DE AGUILAS
La cenbol naclear es 
nna BOMBA ATOMICA
M URCIA, 7 (Logas).— En to m o  a  la central nuclear de Aguilas, 
esta población ha vibrado profundarnente ante la noticia de dicho 
proyecto por Hidroeléctrica Española en Cabo Cope, en uno faja de 
terreno próxim a al mar, situada a unos 11 kilóm etros de la 
población. Las noticias han tra.spasádo laesfera provincial Muchos 
aguilenos residentes de form a habitual -fuera de Aguilas están 
removiendo el tema.
H em os visitado Aguilas y pulsando la opinión de distintos 
e s ta m e n to s .  Comprobamos m uy directamente que el tema 
apasiona. Todo el m undo —desde' el trabajador eventual hasta el , 
alcalde de la ciudad, pasando por los pescadores y los exportadores 
de tom ates— hablan y opinan.
El alcalde nos dice: "He escuchado opiniones para todos los 
gustos, procedentes de todas las clases sociales. Las resumiría en 
éstas: las que consideran la central nuclear algo a sí como una 
bomba atómica que puede hacer desaparecer el pueblo; la de los 
que la ven como e l  gordo de la lotería y  la solución de los 
problemas de Aguilas y, la de quien todavía se abstienen de 
condenar o bendecir algo sobre lo qtie no tienen suficientes 
elem entos de juicio. E l A yun tam ien to  no se puede definir todavía, 
porque está recién constituido y no ha tenido tiempo de sopesar 
los pros y  tos contras de un proyecto  de tal naturaleza. L o  que sí 
hará es proseguir informándose de todo lo relacionado con él para 
pronunciarse en su día. El A yun tam ien to  está escuchando a todos , 
los ciudadanos, además está informándose y seguirá haciéndolo ■ 
sobre los más diversos aspectos del proyecto. N os aseguramos de 
técnicos com petentes en lá ’ materia y neutrales, porque no \ 
queremos versiones torcidas del problema, sino claridad meridiandf ■,
E l presidente del Subgrupo Sindical del Tomate, de la \ 
Agrupación Sindical de Ventas varias, en su visita al Alcalde, le | 
testimoriió su preocupación por las posibles —seguras según ellos- 
repercusiones negativas que. la instalación de una central nuclear en y 
Cabo Cope tendría sobre una fu e n te  de riqueza im portante del 
térm ino municipal y  de tierras lim ítrofes como es el cultivo del j 
tomate.
El presidente de este subgrupo del Tomate, nos facilita unos 
datos expresivos de la catástrofe que se produciría si la central' 
nuclear —como aseguran— se llevará por delante la agricultura, 
ayudada por una campaña contra el tom ate de Aguilas.
Y  dice: “Se cultivan unas. 1 .400 hectáreas d e  ..tomate de 
invierno: unos 20 millones de matas de tom ate que producen 70 
millones de kilos; los jornales empleados en el campo para este 
cultivo y  su posterior manipulación ascienden a 350 millones; se 
crea una im portan teJuente de divisas, pues casi todo el productó se 
destina a exportación. Unos 4 ,000 puestos de trabajo absorbe el 
tom ate de invierno. Por otra parte, e l cultivo de prim or emplea 
unas 420 personas con un  total de 36  'm illones de pesetas de 
jornales. A ndan en peligro, pues, 386 millones de pesetas y 4.420 
puestos de trabajo
E l presidente de la Cofradía de Pescadores de Aguilas, don 
Jaime Mayor, nos dice que la Cofradía no ha dicho nada aún. 
Estamos esperando infórmes de los técnicos del A yun tam ien to  para 
tomarlos en consideración antes de dar nuestra opinión, pero s í  le 
-,puedo adelantan, q u e  c u a n t o  nos digan los técnicos del 
A yun tam ien to  en tanto lo aceptaremos en cuanto nos convenzan.
Es lógico que esperemos inform es antes de pronunciam os en un 
sentido o en otro.
■El TEMPO—
M A D R I D ,  7 ( L o g o s ) . -  
Información general. Ayer llovió 
en Galicia y Cantábrico. Hoy se 
han intensificado estas lluvias y 
se han extendido al Duero, 
cabecera del  Eb ro  y muy 
debilitadas a puntos aislados de 
la meseta i n f e r i o r .  Se han  
totalizado en veinticuatro horas 
56 litros por metro cuadrado en 
V i g o  ( A e r o p u e r t o ) ,  35 en 
Santiago, 20 en San Sebastián y 
1 5  en  F u e n t e r r a b í a .  Ha  
a u m e n t a d o  notablem ente la 
nubosidad en Canarias.
Tiempor probable.- Lluvias y 
c h u b a s c o s  en  G a l i c i a ,  
Cantábrico, y en las cabeceras 
del Ebro y Duero. En las demás 
regiones ,  c ie lo  parcialmente 
nuboso con algunos chubascos 
dispersos en el medio Duero, 
Baleares y sistema Central e 
I b é r i c o .  D e s c e n s o  de  
t e m p e r a t u r a s '  qon vientos de 
c o m p o n e n t e  n o r t e .  Los  
chubascos serán de nievé en los 
sistemas montañosos.
T E N D E N C IA  PAR A LOS 
O IA S OCHO Y  N U E V E
D 1 a o ch o:  Precipitaciones 
moderadas o débiles en Galicia, 
Cantábrico, puntos del Duero y 
sistema . Central. Nuboso en  ̂
Extremadura, Centro, Aragón y 
Cataluña, con algunas lloviznas. 
P ar c ia lm e nt e  nuboso en las 
demás regiones.
D ía  nueve: Chubascos en 
todas las regiones, con excepción 
del litoral sur. Mediterráneo y 
sureste. Serán más frecuentes en 
Galicia y Cantábrico y de nieve 
en los sistemas montañosos.
TE M P E R A TU R A S  EXTREMAS 
DE ESPAÑA ____________ __ ^
Máxima, de 21 grados, en 
Castellón y Murcia.
M í n i m a ,  de un grado, en 
Granada y Guadalajara.
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( i
D IE Z  LITROS. POR,;.FAVOR,,,
n u e v a  j e r s e y . -  L os conductores que tratan de obtener 
combustible, forman una cola de más de kilómetro /  medio de longitud 
ante una gasolinera abjerta a lo largo de la autopista, en Euglewood. A 
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E L  RETIRO DE flINDSZENTY
CIUDAD DEL VATICANO -  El Cardenal Jossef Mindxzenty, primado de Hungría, ha 
renunciado a la sede metropolitana arzobispal de Esztergan, El Papa, después de un amplio 
intercambio de correspondencia con el purpurado h ángaro, ha aceptado su renuncia. En la 
fotografía, Mindxzenty, aparece junto al Sumo Pontífice en un balcón del Palacio Vaticano, en 





L O N D R E S . — El  
d e t e c t i v e  J e f e  
S u p e r i  n t e n d e n t e  
J a c k  SI  iper,  de 
Scotland Yard, a la 
i z q u i e r d a ,  y '  el 
sargento detective, 
Peter Jones, a  ̂ su 
l legada a Loridres 
procedentes de Río 
de Janeiro, tras su 
fa l l ido intento de 
traer a Gran Bretaña, 
al ú l t i m o  de Jos 
encartados al asalto 
al tren de Glasgow, 
Ronald Biggs, tras 
conseguir localizarlo 
en e s t a  c i u d a d  
brasileña. (Telefoto  
Cifra-Gráfica).
LA EñBAJADA, ASALTADA
V-tírt'--tT'~':T~  ..................... ..•.■i... .11.1.1. i.... ■    ........................... ........ ........ ............
KUWAIT.- Este es el edificio en que se encuentra instalada la 
Embajada japonesa, donde unos guerrilleros han ocupado las oficinas y 
mantienen como rehenes al embajador y a varios miembros del 




PALANDS (Gerona).— La imagen de los espantapájaros la asociamos siempre a 
huertos de frutales o a parcelas cultivadas. Nunca podríamos imaginarles 
encaramados en la cubierta de una flamante embarcación de regreso, fondeada en el 
puerto. Pero todo tiene su explicación. Se desea evitar quejas gaviotas se posen en 
dicho lugar y encisquen la inmaculada albura de la nave. (Foto Cifra Gráfica).
JUEVES, 7 DE FE B R ER O  DE 1974
A R A G O N /e x p ré s . P A G .
Doctor López y  Hors 
director del Instituto 
Psicoanalítico de Zaragoza
La terapia de grupo es una manera de hace ^  
más accesible la psiquiatría
En la Seguridad Social no se hace psicoanálispí 
tiempo, si se quiere atender a todos los pacnti
Ha b l o  con un psiquiatra. El doctor Miguel López y Hors nació en Madrid en 1931.  Se fue a Uruguay donde se doctoró en Medicina. En 1966,1a  Organización Mundial de la S.alud lo envió a Europa para que realizara un estudio sobre los hospitales psiquiátricos provinciales. Vino a Madrid y colaboró en 
la creación del Instituto Psicoanalítico de Madrid. Y  poco más tarde, junto con 
otros seis médicos form ó el Instituto de Zaragoza hace, tres años. Estoy en el 
Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora del Pilar, dirige el departamento de 
rehabilitación. Nos hemos dado un largo paseo
Para comenzar la entrevista, me ha hecho pasar a un salón donde hacen diversos 
psicodramas y realizan terapia de grupo. Luego salimos a los jardines y hablamos un 
,poco de todo. El psicoanálisis,su aplicación, su enseñanza, las críticas que se hacen 
al psicoanálisis. Hablamos del instituto Psicoanalítico de Zaragoza, de los preciosde 
una “sesión" clínica, del psicodrama y la terapia de grupo. Hace sol. El paseo le da 
otro ánimo a nuestra conversación . Está casado, tiene una hija de dieciocho años. Se 
dirige nuestra conversación hacia e l ' Budismo Zen y el mundo de las religiones 
orientales, hfablamos de lo que está haciendo ahora el Hospital Psiquiátrico en 
nuestra ciudad. La antipsiquiatríá, la Educación, la conveniencia del psicoanálisis 
infantil. Le cimento el chist§ del psiquiatra. “ ¿Sabes quién es un-psiquiatra, —le 
pregunto—. Es aquel tipo que cuando pasa una mujer al lado de un grupo de 
hombres, se queda mirando a los hombres para ver cómo reaccionan". El se rifi. 
Tiene una sonrisa clara, muy tranquilizadora. Presumo que es un hombre bueno.
—¿Que es el Instituto Psicoanalítico?
—Es un consultorio y sobre todo un 
centro de formación. El Instituto es una 
institución que desarrolla una serie de 
act iv ida des  c ie n t í f i ca s ,  docentes y 
as is tehc ia les ,  m e d i a n t e  las cuales 
buscamos el intercambio de vivei^cias y 
ex per ienc ias ,  no sólo en el ámbito 
propiamente psiquiátrico, sino también 
entre otras disciplinas.
— ¿Tiene muchos pacientes?
- —Todos trabajamos en un hospital 
psiquiátrico, por eso no nos dedicamos en 
él I n s t i t u t o  a la consulta clínica 
propiamente dicha. En este sentido, por 
ejemplo, yo no tengo pacientes. Me ocupo 
específicamente de la formación para la 
d in á m ic a  de grupo  y las técnicas 
psicoterapéuticás.
—¿Cuantas personas están integradas 
en el Instituto?
—Somos unos doce. Pero ahí no acaba 
to d o , ya que también están como 
miembros activos los que reciben una 
formación psicoanalítica en el centro, y 
están vinculados al mismo a través de las 
tareas de dirección y organización.
—¿Así, pues, dirigen fos alumnos?
—Lo más original de nuestra forma de 
trabajar si se quiere, es la participación en 
la dirección y  la organización del centro 
de nuestros miembros en formación.
—¿Es fácil enseñar psicoanálisis?
■ —Es una tarea muy d ifíc il, Piense que 
no sólo nos enfrentarnos con el problema 
de transmitir una serie de conocimientos 
y'técnicas todo lo cu a í naturalmente es 
i m p r e s c i n d i b le  para ser un buen 
psicoterapeuta, sino que además, y esto es 
lo más delicado, el alumno debe de llegar 











f o s  industriales zaragozanos estarán ampliamente representados en el “XIV  Salón Nacional de la Moda en el Vestir" que - será inaugurado el próximo jueves, día 14 de los corrientes, en las instalaciones del Palacio de Ferias y  Congresos de la * Feria de Barcelona, en Montjuich. Permanecerá abierto cuatro días. La clausura,por lo tanto, tendrá lugar el 18.
En este salón, que goza de gran prestigio a nivel nacioiial, se exponm cada año los últimos diseños de sastrería y  confección 
tanto masculina como femenina e infantil, así como los distintos géneros de accesorios personales y  ropa de casa.
Zaragoza y  Sevilla son las dos provincias que más preponderantementé harán notar su presencia en el Salón de Montjuich 
dada la envergadura de su participación, por lo que contarán con sendos pabellones exclusivos.
De la participación de Zaragoza hablamos con don Pedro Serrano Salas, presidente del Sindicato Textil en nuestra 
provincia y  vicepresidente nacional de la Agrupación de Confeccionistas Mayoristas del mismo sindicato.
120 INDUSTRIAS ZARAGOZANAS
-¿Cuántas industrias zaragozanas acudirán al Salón de Montjuich?
-Estarán presentes ciento veinte industrias de confeccionistas 
mayoristas. Una buena participación, como puede ver. Nuestro "stand" 
será representativo de toda la industria aragonesa. .
- ¿ S e  integran en la representación zaragozana Huesca y Teruel?
-N o , esta vez no ha sido posible por la premura de tiempo con que 
hemos preparado nuestra embajada al Salón de Montjuich,ya que 
apenas hemos tenido una semana para dejarlo todo a punto. No 
obstante, para el próximo año se tratará de que acuda Aragón en 
conjunto, participando las tres provincias unidas.
-¿Desde cuándo acuden al Salón los industriales de esta provincia?
-Desde el primer momento. Puede afirmarse que siempre han estado 
presentes en Montjuich un promedio de quince industrias.
-¿ Y  qué causa ha motivado una participación tan masiva en esta 
ocasión?
—Es que por vez primera iremos todos agrupados. La Agrupación 
Sindical Provincial de Confeccionistas Mayoristas ha realizado las 
gestiones necesarias para que así sea. Nuestra participación tendrá el 
carácter de ensayo de cara al futuro. Vamos a ver qué tal resulta.
-¿Qué superficie tiene elpabellórTdestinado a Zaragoza?
-E l  pabellón está dividido en dos "stands", cada uno de los cuales 
ocupa treinta y dos metros cuadrados.
-¿ Y  la cantidad y calidad de las prendas expuestas?
—Respecto a la cantidad, cada industria presenta una sola prenda; y 
por lo que se refiere a la calidad puedo asegurarle que asalta. Llevamos
Junto con Sevilla es la de 
importancia en dicha MuestJ 
Ciento veinte industrias de |tì 
provincia estarán represente 
El valor total de lo expues| |  
ascenderá a medio millón f  |  
pesetas aproximadamente | |
de todo: ante, napa, piel, -lana y poliester, algodoniíibr 
poliester, etc. Ajrarte de esto, utías cuantas firmas h t< 
algunas prendas, que serán exhibidas en los despt 
compradores llegados de todo el país y de otras numerî cii 
celebrarán por las mañanas.
MEDIO MILLON DE PESETAS
Por vez primera los industriales zaragozanos acuden unidos al Salón 
de la Moda en el Vestir, nos ha dicho don Pedro Serrano Salas, 
presidente del Sindicato Textil de Zaragoza.
—¿Podría decirme, aunque sea "a grosso modo", elíotí 
que expondrán en el Salón de Montjuich las industrias dÁoz
-Con exactitud noto puedo afirmar, pero creo que la 
millón de pesetas se aproxima bastante a la realidad.
-L a  muestra que nos ocupa tiene el carácter lor 
contratación; ¿son optimistas en cuanto á las ventee e 
realizar?
-Pues sí, porque siempre han ido bien las cosas en W  
año pasado, por ejemplo, sólo en los cuatro días q*®™ 
abierto el Salón, realizamos ventas para la exportaclór'' ur 
superior a los mil millones de pesetas. Tenerrios ® 
también ahora haremos buenos negocios.
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mo, que |e permita reconocer aquellos 
íctos psíquicos que tiene en común 
isu pacietíte.
—Es toda una labor de ascesis interior, 
í es una es pecie de Kun-Fu.
-Algo bey de eso. Entendemos el 
coanálisis co m o  un método de 
Dcimientó más profundo del hombre, 
¡un sistetna que permite una mayor 
lunicacióti y una mejor convivencia 
re los irttegrantes de una sociedad- 
i  ino vete el psicoanálisis como algo 
pió y eKClusivo, necesariamente de 
I clase social  d e t e r m i n a d a .  El 
c o a n á l i s i s  es u n  m e d i o  de 
ianizaciób, extensible para todos los 
ibres
-Sin embargo, el psicoanálisis se ha 
vertido en el patrimonio de las clases 
luesas.
—Una “ sesión” cuesta entre nosotros, 
ya que también hay psiquiatras de “ lujo” 
unas 500 ò 1.000 pesetas. Esto es barato 
Cualquier fontanero cobra mucho más. 
Aunque costase cien pesetas la consulta 
seguiría siendo burguesa. El psicoanálisis 
debe de entrar en la Seguridad Social, 
como ya empieza a ser considerado por el 
Seguro Escolar. Hasta llegar allí, habrá 
que esperar a que los médicos dejen la 
receta farmacológica, y comprendan la 
neces!.dad de la psicoterapia.
—Pero, ¿no hace falta además de 
dinero, tener una cultura especial para 
que te hagan un psicoanálisis?
No lo crea, en absoluto. Es más, 
p u e d o  a . s e g u r a r l e ,  q u e  y o ,  en 
.Latinoam érica, he ^realizado terapia de 
grupo entre los indígenas y ha dado unos 
resultados bastante buenos.
—¿A qué edad sería bueno empezar 
con el psicoanálisis?
— A  ser pos ib le  desde la misma 
infancia. Entonces se puede atacar al toro  
a tiemno
-¿Cuántas personas han pasado por el 
Centro?
—En los tres años han debido de pasar 
unas trescientas personas.
—¿De qué profesiones?
—Muchos estudiantes, casi siempre de 
medicina, psicología, filosofía.
— H a b l e m o s  d e  la d im en s i ón  
sociológica del psicoanálisis.
jnifibras con 
is fi también 
lasque ante 
lentaciones se
el (total de lo 
¡díSoza?
A medio millón de pesetas asciende elprecio total de las prendas 
-^una por industria- enviadas por las ciento veinte firmas zaragozanas 
presentes en el Salón. Algunas de éstas serán exhibidas en los desfiles de 
modelos que se celebrarán por las mañana^




ciéir Un valor 
coi^o en que
El señor Serrano Salas cerró nuestra conversación informándonos de 
que tres azafatas designadas por la dirección de la entidad organizadora 
atenderán el pabellón de Zaragoza en Montjuich. La Agrupación 
Sindical de Confeccionistas Mayoristas de nuestra provincia, por su 
parte, ha preparado unos folletps explicativos, en los que le  indica su 
dirección y la especialidad de todas las industrias zaragozanas 
representadas en el Salón Nacional de la Moda en el Vestir. Se han 
tomado las medidas necesarias para que el éxito acompañe a la 
embajada zaragozana; sólo falta, pues, que la realidad responda a los 
deseos de los interesados.
José HENfllQUEZ t (Fotos: García Luna)
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P ’’.lèdiasistencia mé ica social es que hay que 
considerar ante todo el numero de 
pacientes por hora para cada médico, Y  
claro, aun suponiendo que un psiquiatra 
de la Seguridad Social quisiera hacer 
psicoanálisis, no podría hacerlo, ya que 
siguiendo unos criterios convencionales 
no tiene tiempo de atender a todos sus 
pacientes^ ¿cdmo podría perder una hora 
con un solo paciente?
—Entonces se acaba recurriendo a la 
psiquiatría de pago.
—Efectivamente. Y  no es malo. Pero 
claro, de esta manera la psiquiatría no será 
accesible a las clases trabajadoras. Yo  
veo la solución en la terapia de grupo, 
porque aparte de sus enormes ventajas 
técnicas, sería la manera de “abaratar” la 
consulta psiquiátrica.
—Pero para esto haría falta tener una 
mentalidad comunitaria, con la que se 
resolvería no éste, sino otros muchos 
problemas
—S í, claro, naturalmente. Eso llegará.
—¿El psicoanálisis trata de resolver los ' 
problemas personale%pero y ios otros? ,
—Hay quien, sin embargo, no se queda 
sólo ahí. Y  en lugar de tumbar a un 
paciente en diván, tumban a la sociedad.
-¿Esto es la antipsiquiatría?
—S í,  -
—¿Vàie el psicoanálisis?
— S í .  ’ E s  i m p r e s c i n d i b l e  e l  
conocimiento de uno mismo. Aunque 
esto no puede resolver por sí solo el 
co n flic to  de unos individuos con la 
sociedad en la que viven No debemos 
engañ arno s ,  la aceptación de una 
determinada sociedad es la aceptación de 
una represión. - Hay que ir hacia una 
libertad interna, purificadora.-Com o se 
dice en el Zen.Esprecisoi renunciara una 
alternativa de las dos en las ^ue estamos 
viviendo. Hoy es muy común entre los 
jóvenes hablar de la vuelta a la naturaleza. 
Bien, pues que se decidan por esto o por 
lo otro. Lo sano es huir de estar en una 
cosa y querer la otra, porqués! no.no se' 
puede ser feliz en el presente .nunca.
—¿No es peligroso caer en las garras de 
un psicoanalista?
-  Somos ahora los “ nuevos” magos, 
eso espero que durará poco. Dadas las 
relaciones de dependencia entre paciente 
y psiquiatra una palabra de este último 
puede tener mucha importancia. Pero 
esto es algo tem poral. Hay tres ciclos en 
el hombre. El mundo de lo mágico, la 
dependencia del dios de turno, y la 
ruptura con el dios, que puede ser de 
buenas o malas maneras. Con el “ brujo” 
psiquiatra pasa lo mismo que con los 
dioses.
— ¿Cómo ve lo que estamos viviendo?
—V ivir es dejarse engañar para poder 
sobrevivir sin sentimiento de culpa







GENERAL FOSFORERA, s. a
Avda. dei GeneraH'símo, 90'
M A D R lO -16
Tels.: 2 5 9 5 0 4 4 --2502622
DELEGADO: JUSTO ROLDAN GALILEA 
^C/. Sevilla. 21 • 1 .o A  - Teléfono 374817 - ZAR AG O ZA 
Subagente para: HUESCA - JACA Y BARBASTRO 
M A N U E L  S A N C E R N I  
Carretera Barbastro Te léfono.223200
JUZGADO DE GUARDIA
DNA LL O V IA  A M A R ILLA  
D EN TR O  DE CASA
P E P ITA A A ...I ¿pero es que no pSédes contestar o es que estás sorda?— i Es que tengo la boca ocupada, señora 
Esustaquia! ¿O es que usted no come nunca? Y  ya 
está bien de tanto alborotar por la ventana. ¿Qué pasa 
en Cuba?
—En Cuba no lo se. Allá el Fidel Castro y su 
hermana Estrellita, pero en mi casa se pasa el agua de 
tu retrete, con perdones sea dicho si es que estás 
dándole a la manduca, Pepa.
—¿y para eso tienes que decirlo a voz en grito?
—Es que ya no se cómo decirlo, si a grito pelado o 
a voz con cáscara. Os tengo dicho a ti y a tu marido 
que por lo menos aviséis cuando vayáis a tirar de la 
cadena', porque en mi casa llueve amai'flio y tenemos 
que pasearnos por el pasillo con paraguas.
—Exagerada ya es.
—Dos pozales llené ayer.
—Pues la culpa no nos la arroje a nosotros porque 
la tiene el fontanero, que ya está bien avisao y que si 
quieras arroz... Dígaselo i al dueño, señora Eustaquia, 
que ya está avisao también.
— ¡Y  yo estoy más que cansada de tanto recoger - 
vuestros pipis!
—Pero eso se baja y se dice frente a frente y de 
vecina a vecina, con edupancia y modos, y no de 
ventana a ventana y  alborotando pa que se entere 
todo Dios de que si en mi casa vamos al excusao o no.
— ¡M uy bien dicho, Pepita, que ya está bien de 
alborotar y de no dejar tranquila a la vecindad!
—Ya^ habló la que más tiene por qué callar. ¿Y a 
usted quién le ha dao cirio en este entierro, tía  
Corruscos?
—Oiga, Eustaquia, que si yo medio entre las dos es 
por evitarles la carcajada general y el pitorreo padre 
de todas las vecinas de la casa.
—Procure que no se le rían a usté, que es lo que 
hacen todos los de la casa.
— ¿Qué se ríen de mí?
—SÍ, tia Corruscos, sí. Que usted da más risa que el 
Esteso y la Lina Morgan juntos.''
------Pues eso de tía Corruscos se lo va a comer usté
con pan y  chocolate de los qué yo hago a mano si no 
lo recitifica en ahora mismo por el mismo ventano 
que lo ha dicho y  en igual gorda la voz.
—Que yo no le he puesto é l mote, Nicolasa. Que se 
lo quite la que la bautizó que es esa que hace las cosas 
sin avisar: Poner motes y tirar de la cadena.
—Si, usté es mujer, baje al rellano!
— ¡Eso! M uy bien dicho, Nicolasa. Que baje al 
rellano y a llí la esperamos las dos, si es que es mujer. 
—Ya estoy en el rellano.
—Y  yo también.
—Digo lo mismo.
— ¿Quién me puso tía  Corruscos?
—Tire usted el palo por el hueco de la escalera y se 
lo contestaré.
—Si no me respondes a la que voy a tirar por el 
hueco de la escalera es a ti.
—Cuide, que somos dos contra una.
—Como si baja toda la vecindá. ¿Quién me puso 
"la Corruscos? ¡ .
Resu l ta  que ,  en cierta casa de un barrio 
zaragozano, a una de sus inquilinas,. Eustaquia, de 44  
años, le cae con cierta frpcuencia | por el techo de su 
vivienda una espeja lluvia amarilla que proviene, 
según se sabe, del piso superior al suyo, ocupado de 
por Josefa, casada de'S? años, ya que los servicios de 
ésta no funcionan bien.
Cuando la lluvia amarilla apareció el otro día, una 
vez más, sobre la hora de comer, la Eustaquia, por la ’ 
ventana y a voz en grito, le dijo a la Pepita que avisara. 
para poner un pozal.
—Total que la Pepita le pidió sus excusas y le rogó; 
que si algo tenía que decirle, se lo dijera de otra 
manera y no por la ventana, ya qué toda la vecindad 
se carcajea con el referido argumento.
Y  estando en estas, terció, en la conversación 
Nico las a ,  a qu ie n  muchos conocen por "La  
Corruscos", m o t e  que la Eustaquia le echó en cara. 
Ya pueden suponer las que all í se lió.
Nicolasa y la Pepita "desafiaron" a la'Eustaquia a . 
bajar a la esclaera, "si era mujer" y allí, en el rellano, 
se enfrentaron las tres vecinas. Solo que la llamada 
por la otra "L a  Corruscos" lo hizo con -un palo de 
regulares proporciones, con el que agredió a sus dos 
"rivales", de tal modo, que éstas tuvieron que ser 
asistidas de hematomas y contusiones en diversas 
partes del cuerpo.
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Esta mañana
Visito dei inspector general 
de lo Policio Armado
DURANTE DOS HORAS SE HA DESARROLLADO UNA 
COMPLETA EXHIBICION DE LA FUERZAS
Z A R A G O Z A  7 
( “A R A G O N /exprés”) . -  A  las 
nueve y media de la mañana se 
ha comenzado en el patio central 
del acuartelamiento de la Policía 
Armada una amplia exhibición  
de personali tácticas y equipo, 
con motivo de la visita realizada 
ál centro por el general inspector 
de la Policía Armada, el geñerál 
d e  División-, don^ José _Tomé 
Marín.
Nada más llegado al cuartel 
de la 5 *  Circunscripción, el 
g e n e r a l  P orU é ,  Aq- ^ q u ié ’n  
acompañaba el secreiário general 
d e  Id' l 'n sp ^d Y ip k f ten ien te  
coronel don A n ton io  Morillo 
Jaén, ha sido recibido por el 
teniente coronel je fe  de la citada 
circunscripc ión  con base en 
Zaragoza, don Luis M artínez 
C a s a m a y o - r ,  c o n  q u i e n ,  
i n m e d i a t a m e n t e  después, ha 
pasado revista a una compañía  
que le ha rendido honores.
El m otivò de la visita era el de 
c o m p r o b a r  el  e s t a d o  d e  
enfrenamiento de las fuerzas de 
la Policía Armada en Zaragoza, 
por lo que, durante casi dos 
horas, se ha desarrollado un 
variado programa de exhibición.
En primer lugar, el general señor 
Tom é ha contemplado diversos 
ejercicios de instrucción a cargo 
de la 7* C o m p a ñ í a  Móv i l  
Motorizada, dotada de “jeep s”. 
A continuación, varios miembros 
d e  la P o l i c í a  A rm ada han 
realizado una exhibición de judo  
y d e f e n s a  personal, bajó la 
d i r e c c i ó n  d e l  m o n i t o r  y 
“ c in tu ró n  negro”, cabo don  
, __  tf--_______
Jesús Vicente Pérez. Tras unas 
t a b l a s  de  g im n a s ia ,  la 7' 
Compañía se ha retirado, para 
dar paso a la 4^ Compañía de la 
Reserva General Antiniotines, 
que tiene su sede en Zaragoza, 
pero cubre una amplia zona de la 
geografía española por su gran 
m o V i l i d-q d y  e s p e c i a l  
preparación.
JJa Compañía antim otines  
ha realizado diversos ejercicios 
d e  i n s t r u c c i ó n ,  para pasar 
después a realizar simulacros de 
actuación antim otín, provistos 
todos sus m iem bros de cascos, y 
escudos, además del armamento  
normal. Durante la exhibición, 
no se han empleado medios de 
disuasión como mangueras, etc., 
de los que está siendo dotada la 
Policía Armada a través de' sus 
compañías especializadas en la 
represión de motines.
Terminada la actuación de las 
diversas compañías y  de los 
guardias a caballo, el general de 
división,señor Tomé, ha saludado 
a los representantes de la prensa 
a q u i e n e s  ha agradecido su 
pre.sencia y ha recordado su 
e d u c a c i ó n  en la A cadem ia  
M ilitar de Zaragoza.^ bajo la 
dirección del erítonces general 
Franco.
UNA SINTONIA AMISTOSA,
[ j u y e n f u ^
M A Ñ A N A ,
V IE R N E S :
"Los discos de la 
semana", a las 14,0a
' M ú s i c a  p a r a  
j ó w é n e s " ,  1 8 ,0 0  
horas.
' ' S a t é I i t  e 
depor t i vo" ,  a las 
22,30.
" U n i v e r s i d a d  
74", a las 23,30.
" N o c t u r n o  de 





Un grupo de alumnos del Colegio de los Padres Marianistas del curso 
tercero D de Enseñanza General Básica, acompañados de don Miguel 
Angel Ortega y  don Julio Gil, profesores de dicho centro, visitaron ayer 
nuestro periódico donde recibieron amplias explicaciones sobre el 
funcionamiento y  las distintas secciones que lo componen. En la foto de 
Garda Luna, los alumnos junto a la rotativa de “ARAGON/exprés” y  
“ZARA GOZA DEPOR TIVA ”.
■ » ,
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TRAS CONCURSO LIBRE DE MERITOS
Nombramientos de jetes médicos 
en la Ciudad Sanitaria
ZARAGOZA, 7. (“ARAGON/exprés” ).— La Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión ha fallado, el concurso libre de méritos para proveer en 
propiedad numerosas plazas de Jefes de Sección y Departamento de la ciudad 
sanitaria “José Antonio” de la Seguridad SociaL A propuesta del T riena l Central 
que juzgó el concurso, la Delegación General ha adjudicado las siguientes plazas: 
don Juan Bautista García Moya, jefe del servicio de Bacteriología; don Fehjje 
Borderas Naranjo, jefe de sección de Anatomía Patológica; don Gregorio García 
Julián, jefe de sección de Anatomía Patológica; doña Ana María Puras Gil, jefe de 
sección de Anatomía Patológica; don Femando Solsona Motrel, jefe de 
Departamento de Radilogía y Medicina Nuclear; don José H. Zárate Prats, jefe del 
servicio de Medicina Preventiva; don José Luis Pérez de Heredia y Valle, jefe del 
Departamento de Rehabilitación; don Luis Sangüesa Calvo, jefe de Departamento 
de Tocoginecología; don Enrique Casado de Frías, jefe de Departamento de 
Pediatría y don José Alba Losada, jefe de servicio detZirujía infantil.
Para la residencia sanitaria “Severino Aznar” de Calatayud, la misma 
Delegación General a resuelto conceder tras concurso los siguientes cargos: Don 
Amadeo Fernández Martín, medico adjunto de análisis clínicos y hemoterapia; 
don Luis Javier Martínez Vicente, adjunto de análisis clínicos y hemoterapia; don 
Alejandro Merino Angulo, jefe de servicio de Medicina Interna; don Francisco 
Ferrer Marco, jefe de sección de Tocoginecología. Una plaza de jefe de sección de 
análisis clínicos y hemoterapia ha sido declarada desierta.
CARTAS a 
ARAC ON /exprés
Réplica del delegado 
en Zaragoza dé
“Fuerza nueva“
Sr. Dtector de “ARAGON/exprés”
Muy Sr. mío:
Como Delegado en esta provincia de “Fuerza Nueva”, revista 
que se nombra, juntamente con “Qué Pasa” y  al ocuparse en un 
artículo titulado “Iglesia Mundo” que acompaño, le dirijo estas 
líneas de protesta enérgica por las palabras tan poco “abiertas al 
diálogo” suscritas por su colaborador Campo Villegas.
Se califica a "Fuerza Nueva" de “facciosa”,'Si el autor sabe su 
significado, es un calumniador; y  si lo desconoce es un ignorante.
¿Desde cuándo los hombres que seguimos fieles al 18 de Julio, 
en toda su integridad, somos “rebeldes armados”, revoltosos o 
perturbadores de la quietud pública?
Nos califica también de “partidistas", cuando precisamente 
repudiamos los “partidos políticos”, ya que lo que anhelamos es la 
unidad si bien no la uniformidad
Si la palabra “partidista” nos la atribuye porque seguimos una 
ideología concreta, no tengo más remedio que aceptarla con la 
aclaración de que esa “partidista” es la que gracias a Dios ríos ha 
dado la Paz y  el progreso que hoy disfrutamos; con los contrarios al 
nuestro, como ha demostrado la Historia no habría smo anarquía, 
sangre y  caos.
Espero de su caballerosidad y  sin necesidad de recurrir ali 
derecho de réplica de la Ley de Prensa, el que publique esta carta 
para aclarar conceptos.
Le saluda y  queda de Vd. atto. s,s.
El Delegado Provincial de “Fuerza Nueva”.
Angel COR TES GARCIA
GOBIERNO C I V I L
ELECCIONES PARA LA RENOVACION 
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
P u b l i c a d o  en el Boletín  
Oficial del Estado de fecha 4  del 
actual el Decreto 178/1974 de II 
de enero por el que se convocan 
Elecciones Provinciales para la 
renovación ordinaria de todas las 
Diputaciones Provinciales con 
a r r e g l o  al p r o c e d i m i e n t o  
establecido en la vigente Ley de 
Régimen Local y el Reglamento 
d e  O r g a n i z a c i ó n ,  
F u n c i o n a m i e n t o  y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones 
Locales, se hace público que las
Entidades y Corporaciones a que 
se refiere el art. 143 del citado 
Reglamento, que no figuren ya 
i n s c r i t a s  en  el Regist ro  
c o r r e s p o n d i e n t e  de este 
Gobierno civil, podrán solicitar 
su inscripción dentro del plazo 
que finalizará el día 14 del 
presente mes, a fin  de pt^rticipar 
en d ichas elecciones por el 
Grupo Corporativo.
Zaragoza, 5 de febrero de 1 974  
EL G O B ER N A D O R  C IV IL ,













U N I V E R S I D A D E S
L A D O R A L E S
Solicítelas ahora en la
AJA DE AHORROS
Y M ONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA
4 9 0  O f i c i n a s  en  5 p r o v i n c i a s
Para ciclos completos de estudios: T
Bachillerato genera!. Formación profesional. Orientación 
universitaria. Ingeniería Técnica en varias ramas. Ciencias 
empresariales. Profesores de Educación Generai Básica. 






EL CAIRO,  7 (E fe -U p i).-  
El G o b i e r n o  egipcio ha 
decidido abrir el canal de 
Suez dentro de seis meses, 
dice en su número de hoy el 
periódico semioficial egipcio 
“ Al Ahram ” . El Canal está 
cerrado desde la guerra árabe 
Israeli de 1967 € n  su primera 
edición de hoy, el periòdico 
dice:
“El Gobierno ha decidido 
comenzar inmediatamente las 
operaciones de limpieza del 
canal de Suez, de modo que 
éste se pueda abrir ai trànsito 
marítimo tanto de los buques, 
como especialmente de los 
petro leros, dentro de seis 
meses.
E l v ic ep r im er  ministro 
Mohanrned Abdel Kader 
Hatem ha dado instrucciones 
a Mashmur Ahmed Mashur, 
pres ide nte  del  organismo 
a d m i n i s t r a t i v o  eg ipcio  
encargado del canal, para que 
entable contactos con todos 
los países y bancos que 
o f r e c i e r o n  f i n a n c ia r  la 
operación de limpieza, dice el 
referido periódico.
Egipto recibió ofertas de 
Japón, los Estados Unidos, 
I t a l i a  y e l  B a n c o  
I n t e r n a c i o n a l  d e  
Reconstrucción y Desarrollo, 
añade el diario.
Después se realizará un 
proyecto de ampliación y 
profundización del canal para 
que puedan pasar por el 
p e t r o l e r o  de doscien tas  
setenta mil toneladas, dice 




T E L  A V I V ,  7.*-(Efe-Upi).- 
Las conversaciones indirectas 
s i r í o - i s r a e i í e s  sobre la 
separación de las respectivas 
t r o p a s  p o s ib l e m e n t e  se 
a d e l a n t e n  d e b id o  a la 
aceptac ión  por Israel del 
procedimiento propuesto por 
los Estados Unidos acerca del 
punto de los prisioneros de 
g u e r r a  i s r a e l í e s  q u e  
permanecen en Siria, informa 
hoy el diario “ Haaretz” .
El Gobierno israelí aceptó 
e l l u n e s  la p ro pu es ta  
norteamericana de que Tel 
Aviv acceda a un diálogo con 
Washington que se considera 
como una discusión sobre los 
procedim ientos que deben 
preceder a las negociaciones 
a cambie de la lista de los 
prisioneros.
En un prim er estudio, 
Washington recibirá de Siria 
la lista de los prisioneros 
israelíes de guerra y luego, 
una vez iniciado ya el diálogo 
s i r i o - i s r a e l í .  Dama sco '  
permitirá a representantes de 
la Cruz Roja Internacional 
visitar a dichos prisioneros.
D e s m i n t i e n d o  l as  
acusaciones de la oposición 
en el sentido de que se está 
cediendo a un compromiso en 
el terreno de los principios, el 
G o b i e r n o  israelí reafirmó 
ayer su postura de que Siria 
debe entregar la lista de los 
prisioneros antes de todo 
d i á l o g o  a c e r c a  de  la 
separación de las fuerzas.
El diario “ Maariv” , sin 
a f i r m a r  que  Israel  haya 
t o m a d o  decisión ninguna, 
dice que Estados Unidos 
cent r an  sus esfuerzos en 
conseguir la simultaneidad de 
la entrega de la lista de 
p r i s i o n e r o s  y de  l a 
presentación por Israel ;de un 
programa sobre la separación 
de las fuerzas, programa que 
podría considerarse como el 
comienzo de neoofín, 
serias sobf“ "






S A IG O N , 7 ( E fe -U p i ) . -  
Vietnam  del Sur pondrá en 
libertad  a 20 0  agentes del 
Vietcong, a pesar de las r\uevas 
dificultades técnicas suscitadas 
por el Vietcong, informa el 
mando de Saigón.
Las delegaciones de Vietnam 
del Sur y del Vietcong en la 
comisión bipartita, acordaron la 
semana pasada liberar a todos los 
prisioneros —unos 4.000— de la 
g u e rra  n orte a m e rica n a  de 
Indochina, en el plazo de tres 
semanas, a partir del 8 de febrero.
La puesta en libertad ha 
experimentado un año de retraso. 
Según el acuerdo de paz de París 
del 28 de enero de 1973, todos 
los prisioneros debían haber sido 
intercambiados hacia' el 28 de 
marzo de 1973.
El mando informo que los 
delegados del 'Vietcong habían 
p u e s to  más obstáculos al 
programa acordado. Actuairriente 
desean la lista completa de su 
gente con 10 ó 15 días de 
an tic ip a c ió n . En anteriores  
en tregas de pris ioneros la 
d e s e a b a n  c on  un día de 
anticipación solamente.
DISCORSO DE KISSINGER LOS ACUERDOS BILATERALES ENTRE FRANCIA, JAPON, INGLATERRA Y OTROS PAIS ES, Y LOS ARABES
N o s  L L E T A R A N  o  l a  R D I N A
WASHINGTON, 71 (Crónica del “Washington Post”, 
en exclusiva para “ARAGON/expres”).—
El secretario norteamericano de Estado, Henry Kissinger, 
form uló ayer una advertencia a los países árabes que tratan de 
forzar una retirada israelí por medio de la táctica de "chantaje" del 
embargo del petróleo contra Estados Unidos. Norteámerica fue 
prácticamente quien hizo todo para que se alcanzara un acuerdo de 
alto e l‘fuego y  de separación de tropas entre tas fuerzas egipcias e 
israelíes, resaltó Kissinger en el discurso pronunciado en la reunión 
anual del Club Harvard-Yale-Princeton.
Puso de relieve que había recibido toda clase de razones para 
creer que si tales iniciativas estadounidenses llegaban a cristalizar, 
sería levantado el boicot del petróleo árabe. Acto seguido dijo con 
tono firm e: "Si ahora persiste la táctica de presión sólo podrá ser 
considerada como chantaje, y  ello afectará a cómo llevemos a cabo 
nuestra diplomacia".
Kissinger, que hablaba cinco días antes de la iniciación de la 
proyectada conferencia de países consumidores de petróleo, 
advirtió contra los esfuerzos hechos por gobiernos individuales para 
concertar tratos icon los productores árabes de petróleo Francia 
Japón, Inglaterra y  otros países, han alcanzado, o están tratando de 
conseguir tales acuerdos con los estados productores de petróleo. 
Tales acuerdos bilaterales, añadió, "conducirán probablemente a la 
ruina todos". El secretario de Estado manifestó que la conferencia 
del d ía 11, organizada por Ñprteamárica, no tenía como finalidad 
el crear una confrontación con los productores árabes de petróleo. 
Denegó que la conferencia, en la que participarán solamente los
P A L A F O X . H O Y  E S T  R E N 0
UNA CHICA TAN DECENTE... POSEIA UNA SALUD INFERNAL 
Y UNA BOCA LLENA DE MENTIRAS
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principales países consumidores de petróleo del mundo, significará 
que iban a ser desatendidos los intereses de las naciones en vías de
desarrollo "Lacrbisde energía tendrá que ser solucionada en el
curso de una reunión entre productores y consumidqres", y  dijo 
que confiaba en que tendría lugar poco después de lá‘ conferencia 
de consumidores de la  semana próxima.
A l formular una advertencia contra las naciones que actúan 
independientemente para concretar un trato con los estados 
petrolíferos árabes, Kissinger resaltó: "Creemos que es necesario 
que existan algunas normas generales de conducta para que se 
realicen tales acuerdos. El incremento del precio de la energía 
enfrenta a todos los países, del mundo a una situación que son 
totalmente incapaces de resolver individualm ente...
"Los acuerdos bilaterales tienden a apoyar los precios que son 
ruinosos para los países afectados, y destruyen su economía". Por 
o trt parte, dijo, el continuado aumento de los precios de la energía 
—el petróleo incrementó el precio más de cuatro veces en los 
últimos meses— será perjudicial, tanto para los productores de 
petróleo como para los consumidores. Si se registra una depresión 
mundial. Quedaran afectados incluso los países productores".
Para respaldar sus palabras sobre los problemas creados por el 
aumento del precio del petróleo a las naciones en vías de desarrollo 
Kissinger recalcó que la. energía les cuesta actualmente cuatro veces 
más que el total de ayuda exterior que recibieron de los países 
industrializados.
Hizo referencia en varios pasajes de su discurso —en aparente 
alusión a los dirigentes árabes— que Estados Unidos, al convocar la 
conferencia de consumidores de petróleo, no trataba de crear una 
confrontación con los países productores. "Hemos invitado a cierto 
número de naciones a que se unan a nosotros, no en una actitud de 
confrontación, sino de esfúerzo de cooperación con vistas a 
mejorar el suministro de energía a todos los países".
El secretario de Estado dijo que no tenía conocimiento oficial 
de que Siria está ejerciendo presión sobre Arabia Saudita y  otros 
productores árabes de petróleo p ara que mantengan íN ennbarqp 
contra Estados Unidos hasta que Israel,¡retire sus fuerzas de los 
territorios, retenidos desde antes de la güerra de los "Séis'Díás" de
1967.
R E X :  H o y  e s t r e n o
La fuventud, víctima fácil dei más tremendo de ios vicios:
LA D R O G A
Juventud
pervertida
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EH Wallach’ Julie Harris 
Hal Holbrook* Deborah Winters
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INFORMACION FINANCIERA
Hacia el despegue de un sector industrial
Enorme aumento de recursos 
papeleros (teóricos)_______
M A D R I D ,  7 (Logos).-^ La 
producción de pastas de madera 
que en 1958 era de quinientas 
mil Tm . Para 1973, con las 
p l a n t a s  a u t o r i z a d a s  en  
construcción, se rebasa la cifra 
de 1 ,7  millones de Tm . El 
cambio más espectacular se ha 
producido en la fabricación de 
pastas químicas blanoueadas, 
sobre las que se ha centrado la
p o l í t i c a  sectorial  por esta/ 
especialmente preparado el país 
para poder suministrar recursos 
forestales de crecimiento rápido^ 
en e s t o s  p r o d u c t o s ,  la 
producción que en 1968 era de
130.000 Tm . alcanza el niyel de
800.000 para el año 1973, si se 
tiene en cuenta la producción 
actua l  y los proyectos en
construcción. Este gran esfuerzo 
empresarial e inversor, ha tenido 
como resultado que la cobertura 
de las necesidades de pastas en 
1974 será superior al ochenta 
por ciento, ha dicho D . José 
L l a d ó ,  hasta ahora director 
general de industrias químicas, 
en un homenaje ofrecido por los 
empresarios del sector papelero.
RECURSOS AJENOS 
DE LA BANCA 
PRIVADA AL 
F IN A L IZAR 1973;
•  2/33 BILLONES  
DE PESETAS
M A D R I D ,  7. ( Eu ro pa  
Press).— A un total de 2,33  
b i l l o n e s  de pesetas se 
elevaban los recursos ajenos 
de la Banca Privada española 
al concluir 1973, según datos 
hechos púb l icos  por  el 
Consejo Superior Bancario. 
En d ic ie m b r e  ú l t i m o  el 
incremento de los recursos 
fue de 118,245 millones de 
pesetas.
L a  B a n c a  N a c i o n a l  
disponía de 1,77 millones de 
pesetas en recursos ajenos 
(1,68 billones .en noviembre 
u l t i m o )  la regional  de 
177.096 millones (171.017  
m i l l o n e s  en n o v ie m b re  
anterior)., la local de 138,710  
(129.720 millones al finalizar 
noviembre)., la local-comer­
cial de 1 8 . 4 5 3  ( 1 7 ,2 5 3  
millones un mes antes); la 
banca extranjera de 18.901 
( 1 6 . 8  41 m i l l o n e s  en  
noviembre), y , por último, la 
Banca Industrial de 324.065  
millones de pesetas (293,319  
en n o v i e m b r e ) .  En este 
último caso están incluidos 







EN E L  CASO DE CRISIS PETROLIFERA
Ei carbón evitará el 
colapso de nuestra 
industria
•  CONVENIENCIA DE REACTIVAR E L  USO 
DEL CARBON QUE NOS LIBERA EN PARTE 
DE LA SERVIDUMBRE EXTERIOR
VALENCIA, 7 (Europa Press).- Se reunió el comité del Sindicato Provincial 
del Combustible presidido por su titu lar don José Luis Lóoez Esteban, En el curso 
de la reunión se abordó la situación creada por la crisis lenergética mundial que en 
nuestro país, no ha tenido por ahora ni alcance ni repercusiones de importancia en 
cuanto al abastecimiento, según informan fuentes sindicales.
Las restricciones de los países árabes en la producción y venta de crudos -se 
indicó en la reunión- ha vuelto a contemplar la conveniencia de reactivar ei uso 
del carbón mineral como combustible, que constituye una fuente de importancia 
en nuestro país y nos libera en gran parte de la servidumbre exterior. En un 
momento de crisis mundial de crudos, el carbón jugaría en España un importante 
papel y evitaría el colapso total de nuestra industria. Por tanto, se están 
arbitrando medidas -se d i jo -  para una mayor atención hacia los combustibles 
sólidos.
HOMENAJE A LOPEZ DE LETONA
M AD RID , 7. (Europa Press).- Hoy ha tenido lugar en un céntrico 
hotel madrileño un almuerzo-homenaje a D. José María López de 
Letona,ex-ministro de Industria, ofrecido por un grupo de empresarios 
españoles.
Según reza la convocatoria, ios motivos del citado homenaje son la 
brillante actuación del señor López de Letona durante los cuatro años 
largos que rigió el Ministerio de industria y la reciente concesión, por el 
Jefe del Estado, de la Gran Cruz de la Orden de Carlos Mi.
CAMBIO DE DIVISASíiís
M A D R ID , 7 (Logos).- En el 
Mercado de Divisas de Madrid se han
ALTO COSTE DE 
ALIMENTACION 
EN BARCELONA
MADRID, 7 (Logos).- Un 17,5 
por 100 ha sido el incremento del 
coste de alimentación en Barcelona 
en diciembre del pasado año en 
relación con el mismo rnés de 1972, 
según la estimación de "Acción 
Empresarial", A continuación, dentro 
de las capitales comprendidas en el 
cálculo de Acción Social Empresarial, 
está Jaén,, con un 14,1 por 100, 
seguida de Oviedo, con el 12,3 por 
ciento; Valencia, con el 12 2 por 
cien; Valladolid con el 9,9 por cien; 
Granada, con el 9,6 por cien; 
Zaragoza, con el 9,4 por cien y
Madrid con el 9 %  Base marzo 1959.
En el citado mes de diciembre, en 
relación con noviembre de 1973, la 
e s tim a c ió n  de A cc ió n  Social 
Empresarial del presupuesto mínimo 
diario para un matrimonio con dos 
hijos para alimentación había subido 
en Valencia, 9,35 ptas; en Barcelona, 
9 ptas; en Jaén, 8 ptas; en Madric( 
6,06 ptas; en Valladolid,3,43 ptas; en 
Zaragoza, 3,05 „.pesias; en Granadq 
0,81 ptas, y en Oviedo, 0,16 pesetas.
El índice del coste de la vida para 
Madrid,capital,basemarzo 1959,100, 
se había incrementado en un 10
obtenido hoy los siguientes cambios 
oficiales; dolar U.S.A, comprador 
59,127, vendedor 59.297; franco 
francés, 11,733. y 11,779; libra 
esterlina, 132,547 y 133,166; franco 
suizo, 18,181 y 18,262; 100 francos 
belgas, 141,475, y 142,222; marco 
alem án, 21,446 y 21,546; 100 
escudos portugueses, 224,646 y 
227.017; 100 yens japoneses, 19,926 
y 20,017.
m .
Cambios de la sesión de hoy
- F A C I L I T A D O S  P OR
A J A  D E  A H O R R O S
Y  M O N T E  DE PIED AD  D E
ZARAGOZA. ARAGON Y R O IA
AO AGENCIAS URBANAS 
O F IC IN A  c e n t r a l : san  JORGE/ B
A90 O FIC IN AS EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 




Banco E x te r io r ............................... ■.
Banco C e n tra l................................ .... •
Banco Español de Crédito . . . . . . . .
Banco Hispano Americano ...............
Banco de Santander .......... .., ............
Banco Popular E spaño l...............
Banco de Bilbao ...................................
Banco de V iz c a y a ......................... ..
Banco Occideritaí . . . . . . . . . . . .  —
Banco Atlántico ...................................
Banco Industrial de Cataluña . . . . ,





Eléctrica Viesgo . ^ .........................
Híd'ro. Cataluña . .  .........................
Ib e rd u e ro .......... ....................................
E. Reunidas.............................................
Unión E. M adrileña.......... ..
Penosa ..............................
Fecsa 5.000 ..........................................
Fecsa 1.000 _____ . . . ------- . . . . . . .
M IN ER A S
Ponferrada ......................... .. ...............
Duro Felauera.......... .......................... ..
SI DE RO M ETA LU R G IC A S
Altos Hornos ......................... ................
Auxiliar F. C . . ......................................
ALHVIENTACION
A zu care ra ..............................................
Ebro ................................... ...................
Aguilas .................................................
Q UIM IC AS
Petróleos ................................................
Explosivos............... ..............................





V a lleherm oso .............- ......................





Astilleros . , ................................... .. ■ ■
Metro .................. .......................... .... ■
Unión Fénix .......................................
Ahorrofondo ...................
















































































A ntes de dar un Se ha preguntado alguna vez, cómo colocaría mejor su capital?
SI le preocupa ace rta ren  la selección de 
sus valores.
SI le Incomoda atender a su administración. 
SI necesita poseer m ayor In fo rm ación .
SI precisa asesoramiento.
A C U D A  A  NOSOTROS
Un personal técn ico y unos servicios espa* 
clalizados estaña su disposición para a y u ­
darle a resolver estos problem as.
JUEVES, 7 DE FE B R ER O  DE 1974
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iVs^ Firma para la 
i^^Iuccion del tramo
~ *  * _»».’  -i^> ‘  * í  ^
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Bilbao-Zaragoza
El tramo tendrá un trazado de 295 Kilómetros 
y estará terminado en cinco anos
m m
MADRID, 7 (Europa Press) -  En la sede del Ministerio de Obras Públicas ha sido 
firmado hoy el otorgamiento de escritura del contrato de concesión para la 
construccirái conservación y explotación del itinerario Bilbao Zaragoza de la 
autopista del Ebro. Las obras serán irealizadasená - im plazo de cinco años con una 
inversión de 25.000 millones de pesetas. Dicho tramo tendrá un trazado de 295 
kilómetros. En nombre del Estado español suscribió el contrato el titular del citado 
departamoito, Don Antonio Valdés González Roldan v por parte de la sociedad 
constituida como titular de la concesión mencionada “Autopista Vasco-Aragonesa 
Concesirmaria Española, S. A.” lo hizo su presidente, don Luis Vericat Núñez.
El concurso para la concesión de este 
i t in e r a r io  fue convocado por orden 
ministerial de 27 de ju lio  de 1973 y su 
adjudicación se produjo a la oferta de la 
que fueron promotores los bancos de 
B i l b a o ,  Vizcaya, Popular Español y 
Zaragozano, diversas cajas de ahorros de 
las. regiones vascas y  aragonesa y  empresas
constructoras Entrecanales y Tavora 
A  y Técnica y Obras, S. A .
R E A L IZ A C IO N  E 
IN V E R S IO N E S
El correspondiente plan de realización 
de las obras prevé la puesta en servicio del
tramo BilbaO'Zaragoza, en un plazo de 42 
meses, contados a partir de la fecha de 
adjudicación asi como 48 meses para que 
sea a b i e r t o  al t r á f i c o  el t r a m o  
c o m p r e n d i d o  en t r e  Zaragoza y la 
intersección con la autopista de Navarra. 
La puesta en servicio del itinerario 
completo se llevará a cabo en un plazo 
total de 60 meses.
La inversión total calculada asciende a
25.000 millones de pesetas, de los qué
21.000 corresponden a la ejecución de 
obras, 1.B00 millones se destinarán al 
abono de las expropiaciones precisas para 
la construcción de la autopista y 2.400  
millones restantes constituyen los gastos 
financieros imputables a la inversión 
durante el período de construcción
El capital social de la futura sociedad 
concesionaria supondrá un 20.3 por 
ciento de la inversión total prevista, 
completándose el resto de la financiación 
con recursos ajenos procedentes tanto del 
mercado interior de capitales como del 
exterior.
Las tarifas iniciales a abordar del 
itinerario adjudicado oscilarán entre 0,35  
y 0,60 pesetas/km. para las motocicletas; 
turismos, entre 0 90 y 1,65 pesetas/km. y 
los camiones y autocares entre 1 90 y 
3 , 4 0  pese tas /km.  la concesión está 
prevista en un plazo de 22 años.
E l itinerario , una vez construido, 
estará dotado de nueve áreas de servicio 
que satisfarán las necesidades de los 
vehículos y de los usuarios que hagan uso 
de él. Cinco áreas de mantenimiento y 36 
áreas de descanso completarán las
instalaciones de tipo complementario de 
la nueva autopista.
D ISEÑO  D EL I T I N E R A R I O
El diseño de itinerario se ha efectuado 
con las siguientes características: Una 
velocidad específica de 120 Km /h. Radio 
mínim o en planta de 1 000 m. y una 
pendiente máxima del 4  por ciento. Las 
calzadas laterales constan de dos carriles 
de 3,75 metros de anchura cada uno, 
separados por una mediana de j l2 ,50 
m et ro s ,  de f o r m a  que permita la 
ampliación a 3 carriles. La construcción 
de este itinerario completa la autopista de 
peaje del Ebro, de la que el itinerario 
Z a ra  g o z a -M  ed i t e  r raneo  ha sido  
adjudicado.
La topografía del terreno obligará en 
el tramo Bilbao Miranda de Ebro a la 
construcción de dos viaductos especiales 
de 250  metros de longitud y 60 de luz 
máxima, así como otras numerosas obras 
de fá b r i c a  en t r e  las que merecen 
destacarse los diez túneles previstos. 
Asimismo, en ei tramo Miranza-Zaragoza 
se señala la construcción de un viaducto 
sobre el río Ebro de 5 tramos de 57 
metros y dos tramos extremos de 45.
P or ú l t i m o ,  los promotores han 
ofertado la cifra de 60 millones de pesetas 
que se destinarán al incremento turístico  
d e  la  z o n a ,  c o n s e r v a c i ó n  y 
mantenimiento del paisaje y defensa de la 
n a t u r a l e z a  y va lo r a c i ó n  de los 





•  SE PRECISA, ADEMAS, UN PLAN DE SUMINISTRO 
DE CARBURANTE PARA NUESTRA FLOTA PESQUERA
•  QUE SE CIERREN LAS IMPORTACIONES DEL 
MARISCO DE BAJA CALIDAD
M AORICL 7 (Europa Press).* Ue forma genérica deben establecerse las mayores 
exenciones oe impuestos y derechos que pesan sobre las actividades pesqueras,así 
como desgravaciones aduaneras en la importación de elementos y material 
requerióle para la industria, dándoles así protección fiscal, según se detalla en una 
de las conclusiones provisionales de la ponencia “ Análisis de la coyuntura de la flota  
pesquera de arrastre” presentada a la I Asamblea ^l^acional de Pesca de Arrastre, y 
de la que es ponente Don Alvaro G il Varela.
En otra de las conclusiones se señala que mientras duren las dificultades 
presentes que impiden un normal suministro de gas-o il en puertos extranjeros, así 
como las incesantes subidas del carburante, se organice dentro del Sindicato 
Nacional de la Pesca una comisión especial en la que formen parte representantes de 
las distintas actividades pesqueras de alta mar, con objeto de proponer a la 
administración un plan racional dé abastecimiento a la flota. Asimismo se pide que 
se 'Otorguen subvenciones j  estatales para compensar a los empresarios el exceso del 
precio que se ven obligados a abonar en los puertos extranjeros.
LA FLOTA DF,L FRESCO
Por lo que respecta a la flota del fresco, 
se señala que es indispensable el 
perfeccionamiento y calidad tecnológica de 
este tipo de flota pesquera que debe contar 
con buques más modernos y de tonelaje 
adecuado. La modernización de esta flota 
debe declararse de carácter, preferente y de 
suma urgencia. Se proponen como fórmulas
para este fin: agruparse para reunir un 
tonelaje suficiente que erm ita  ofrecerlo en 
d e s g u a c e  p a ra  alcanzar la nueva 
construcción de barcos con tonelaje y fuerza 
mínima de tracción; dedicación d e ^ r le  del 
crédito oficial para la modernización de los 
barcos actuales.
Se proclam a igualm ente en estas 
conclusiones provisionales, por lo que 
respecta a la flota del fresco, la necesidad
á
ineludible de ir a una mayor integración 
industrial de las empresas pesqueras al 
ob je to  de absorber el minifundismo 
existente y el carácter artesano.
En cuanto á la msca del bacalao, es 
necesario observar el rendimiento de los 
viejos barcos y de loe nuevos, dotados de las 
más modernas técnicas, antes de conceder 
nuevas autorizaciones constructoras. Es 
necesario detener-la construcción de nuevas 
unidades mientras no se esclarezcan los 
pr<d)lemas que afectan a este sector.
PESCA CONGELADA
Se considera necesario que se pongan en 
vigor los aranceles que venían reblando las 
importaciones de merluza congelada y que 
desde noviembre del año pasado están
suspendidos, a fin de no causar a los 
armadores ios graves perjuicios que se loes 
causa.
En cuanto al marisco, latxoducción 
tínitaria de la flota congeladora marisquera 
ha descendido  de forma importante, 
mjentras qiie los gastos de explotación han 
aumentado. La importación de gambas y 
langostinos está haciendo un gran daño a la 
moducción nacional án  que se obtengan 
beneficios para el consumidor. Es necesario 
que se ponga freno a esta importación de 
marisco congelado de biya calidad.
Se pide también el establecimiento de un 
riguroso control y una seria vigilancia de los 
barcos de flotas extranjeras muy en especial 
de aquellos que capturan cefalópodos, ot 
estar convencidos de que existen algunas 
incursiones dentro de las doce millas.
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Día a día
I-
Amnentan la producción 
y el consumo de 
energia eléctrica
síbre igual p lío d o  del año anterior. De esa cifra 2.698 millones corresponden a producción hidráulica, 3.790 
producción térmica clásica y 507 millones de kilovatios-hora a producción termica nuclear.
Debido al emporal de lluvias de 
enero las .reservas almaceriadas 
experimentaron un aumento de 1.658 
millones de kilovatios —hora, con lo 
que el porcentaje de llenado suponía 
al finalizar enero el 53 por 100 de la 
capaeidad total.
Por o tra  parte  el consumo 
peninsular de energía eléctrica fue en 
enero de 6.716 millones de kilovatios- 
hora— incremento del 7,09 por 100
55
s o b re  enero a n te r io r— y los 
in te rcam b ios  internacionales de 
energía eléctrica arrojaron un saldo 
favorable a la exportación de 
millones de kilovatios-hora.
.EN-ENERO, RECORD DE 
PRODUCCION Y VENTAS 
DE"CHRYSLER ESPAÑA"
Duranteenero,Chrysler España ha
batido sus récords de producción y 
ventas, lo que confirma el buen 
momento de lakempresa y, a su vez, el 
del sector de automoción en general.
Ep d icho  p e río d o , la firma 
prodú|,o 10.659 turismos (7.962 en 
enero de 1973), y vendió 10.232 (en 
ju lio pasado había alcanzado la cifra 
mas alta, con 9.513 unidades) y 
.exportó a’ ‘^rancia 2.500 unidades^ 
del "S im c a - l'.2 0 0 "  y 468 del
"S im ca-1 .0 0 0 "  (desmontadas) a 
Colombia, además de seguir con sus 
s u m i n i s t r o s  de cam iones ya 
contratados con el Reino Unido.
En igual mes, Chrysler España 
produjo 438 tractores (353 en enero 
de 1973) y 634 vehículos industriales 
(555 en enero anterior).
CREDITO DE 532 MILLONES PARA SUBVENCIONAR 
E L  CARBON TERMICO
MADRID, 7 (Europa Press).- El Boletín 
Oficial de las Cortes publica un proyecto de ley 
de concesión íde un crédito extraordinario de 
532 millones de pesetas ¡para subvenciotvr el 
carbón té'mico para repercusiones económicas 
de la ordenanza para la minería del carbon.
En el (Atado proyecto de ley se reconocen- 
corno obligaciones legales exigibles del Estado 
las derivadas del acuerdo adoptado por la
comisión delegada del Gobierno para asuntos 
económicos de 16 de febrero_ de 1973, en 
relación con d  incrxmnto ddprecio ■ J d  carbón 
térmicodurante él ejercicio de 1973.
La ponencia encargada de informar el itado 
proyecto de lev está , compuesto por los 
procuradores i D. Juan Gich y  Bech de Careda, 
don Alfredo Les Floristan y  don José Pianettes 
Guerrero.
Encendido del hom o alto 
núm ero 1 en Sogunto
SAGUNTO, 7 (Logos).- Esta mañana, como un acto más dentro de la jornada normal de 
trabajo, ha tenido lugar en la factoría local de Altos Hornos numero I, parado para su 
reconstrucción el pasado 28 de noviembre, y del cjue con las importantes mejoras realizadas se 
espera alcanzar una producción superior a las 600 toneladas diarias. El acto, con asistencia del 
personal de la fábrica que ha colaborado en la reconstrucción del honor a través de los distintos 
estamentos profesionales y  con la presencia del Jurado de Empresa y  enlaces sindicales, lo ha 
presidido el director de la fábrica, don Mariano Garcés Rodríguez; don Mariano Al()nso Moyc^ de 
la Jefatura Provincial de Minas; ■ don José María Adán Garda, consejero nacional del 
Movimiento, y  otras representaciones. *
Prendió fuego al horno mientras se disparaba una gran traca la señorita Rosa Beccer Santa 
Ursula, que actuaba como madrina. La señorita Beccer es hija de uno de los productores mas 
antiguos del departamento.
A continuación, en uno de los locales de la factoría, se sirvió un refrigerio a todo el personal. 
Este Horno Alto núm. 1 dio su primera colada el 7 de enero de 1923, teniendo entonces una 
capacidad máxima de 350 toneladas dia , no alcanzadas hasta 1927 Desde entorices
hasta acá esta instalación ha sufrido repetidas restauraciónes ep plazos aproximados a los cinco 
años hasta la de hoy en que a partir de este momento superará las 600 toneladas día El 
diámetro del crisol tiene, aproximadamente, cinco metros, la altura hasta la plataforma del 
dragante es de 26 metros y  la totalidad 40. En su reconstrucción, qué ha costado alrededor de 
93 millones de pesetas, se han empleado 1.650 toneladas de materiales y  190.000 unidades de 
ladrillos refractarios.
Para las sociedades
Obligada declaración en 
cuanto a signos externos
MADRID, 7 (Logos).-A  partir ciei presente 
ejercicio y con referencia al período de Ja 
im posic ión del año anterior, todas tas 
sociedades y entidades estarán obligadas a 
presentar declaración duplicada de las personas 
naturales que usen bienes o utilicen servicios 
calificados como signos externos, según se 
dispone en una orden del Ministerio de 
Hacienda por la que se dictan normas relativas a 
la utilización y disfrute de signos externos a 
nombre de sociedades y demás entidades, que 
hoy publica el BOE.
t n  la declaración se describirán los bienes y 
servicios de que se trate, los datos económicos 
que les afectan en orden a la valoración del 
signo y las personas naturales que los usan o 
utilizan, con expresión de la relación que 
tengan'con la Sociedad o entidad declarante y 
el tiempo d e u s o  o utilización durante el 
período de la imposición.
El p l a z o  de p r e sen tac ió n . de las
declaraciones, si . se trata de sociedades o 
entidades sujetas al Impuesto general sobre la 
renta de sociedades y demás entidades jurídicas, 
se acomodará al determinado por las normas 
reguladoras de este, impuesto para cumplir las 
obligaciones análogas derivadas del rfiismo, 
presentándose s im u ltáneam ente  ambas 
declaraciones en la Delegación ce Hacienda que 
corresponda al domicilio fiscal de la Sociedad o 
entidad presentadora.
Si las sociedades o entidades no estuvieran 
sujetas al Impuesto de Sociedades, efectuarán la 
presentación en el plazo establecido en el 
Impuesto general sobre la renta de las personas 
físicas para los sujetos al mismo, es decir, del 1 
de febrero al 30 de abril de cada año.
La falta de presentación de las declaraciones 
o su presentación fuera de plazo, será 
sancionada . con fo rme a los pertinentes 
preceptos de la^Ley General Tributaria.
Si permanece la situación actual
Probable nuevo aumento 
del precio del petróleo
1 7  E secretario eeneral de la Oreanización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) Sr. ». Abderrahmane Khene ha declarado recientemente a un periodista del Messag^o que si 
A  la situación actual se Mantiene, habran nuevos aumentos de los precios del petróleo .
“Ello naturalmente —continuó diciendo el Sr. Khene -Creara una tensión todavía más 
grande, sobre el mercado. En este contexto, la ley de la oferta y  la demanda indica d’(‘e.para 
obtener el petróleo hay que pagar un precio más elevado que el que se ha estado pagando hasta 
el presente. Yo diría más claramente -insistió el secretario general- que el precio del petróleo 
existente hace diez años fw. sido siempre muy bajo y  para ser preciso, demasiado bajo,».
"^Nosotros y  nuestros precios -añadió- jamás hornos sido la causa de ninguna mjlacion tsta  
ha derivado siempre de otros factores interiores en los paises industrialiados. Que quede oten 
claro que si los precios aumentan en estos paises la OPEP fio puede evitar ponerse a sw altura 
aumentando los precios del petróleo bruto en sU origen* Se trata de un calculo muy simple...
COMERCIO ESPAÑA -  URSS
LIS mus El
DISIHEI US VESTIS
MADRID, 7 (Europa Press).— El comercio hispano-soviético ha pasado de un 
superávit para España en 1972 de 47 millones de pesetas a un déficit para nuestro 
país el pasado año próximo a los 2.000 millones de pesetas según, datos de la 
Dirección General de Aduanas.
En 1973, España ha im portado productos de la Unión Soviética ,oor valor de 
ZJ977 millones de pesetas fren te a unas exportaciones por valor de 1.006 millones. 
Un año antes.estos dato ; fueron: 1.909 millones de pesetas para las im portaciones y 
1.955 para las exportaciones.
Aunque el volumen global de los intercambios se ha m antenido prácticam ente al 
mismo nivel en los dos últimos años, se espera que en el curso del actual ejercicio se 
supere la cifra de 4.000 millones de pesetas. El máximo comercio de España con los 
países del Este de Europa se sigue realizando con Polonia, y así en 1973 alcanzó un 
m onto total superior a los 5.500 millones de pesetas.
ABSOLUTO SILENCIO 
SOBRE EL PETROLEO 
RUSÖ PARA ESPAÑA
M A D R I D ,  7 (Logos).-“- Tanto la
delegación comercial soviética en Madrid, 
como las com pañías interesadas y las 
f u e n t e s  o f i c i a l e s  a las que hemos 
consultado, se han mostrado herméticas 
en el .tema de las posibles ventas de 
p e tró leo  a España, por parte de la 
U.R.S.S., durante el presente año
No se sab e  si van a efectuarse 
adquisiciones de crudos a la U.R.S.S. 
—parece probable—, pero el hermetism o 
acerca del volumen de estas compras para 
el año actual es prácticam ente total en los 
medios antes citados.
Según la delegación comercial de la 
U .R .S .S  ,’ están en proyecto de ser 
f i r m a d o s  va r io s  ac ue rd os  entre el 
M i n i s t e r i o  S o v i é t i c o  de  A s u n t o s  
Exteriores y com pañías españolas, en este 
sentido
En años anteriores, las adquisiciones 
de crudos a la U.R.S.S. por parte de 
nuestro  país, han sido por térm ino 
m e d i o ,  del  o r d e n  de  las 500.000 
toneladas anuales. Ha habido algún año 
en que la cifra fue mayor, alcanzándose 
un to ta l'de 700.000 toneladas.
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LOS REBELDES HAN RODEADO TAMBIEN EE CUARTEL 
GENERAL DEL EJERCITO Y EA EMISORA NACIONAE
BEIRUT, 7. (Efe-Reuter).- La sublevación militar jordana va adquiriendo mayores 
proporciones y los rebeldes-han cerpado el Palacio Real, así como el cuartel general del Ejércitp 
y la emisora nacional afirma hoy la prensa libanesa. Al parecer, los sublevados han presentado 
una serie de peticiones entre ellas la dimisión del Gabinete ministerial,presidido por,Zeid Rifai, 
y su sustitución por un gobierno militar.
En Ammán no se ha hecho público-ningún anuncio acerca de la sublevación, pero se sabe 
que el rey Hussein ordenó ayer, a su regreso.de una breve visita a Londres, un aumento de la 
retribución de las Fuerzas Armadas.
Según la prensa libanesa, los sublevados, a los que al parecer encabeza el general Jadled 
Al-Hajhuj, de la 40 brigadSlhan solicitado también armamento de la Unión Soviética, del que 
forman parte cohetes anti-blindados y missiles tierra-aire. Se dice también en fuentes árabes y
occidentales que la sublevación obligó a cancelar la visita que Hussein se proponía hacer mañana 
a Washington.
Hussein regresó a Ammán desde Londres el martes, tras la cancelación de su visita a 
Washington, cancelación que se atribuyó oficialmente al hecho dé que Nixon está muy atareado 
con la preparación de la conferencia sobre energía que comenzará en Washington la.próxima 
semana.
SOLDADO ISRAELI MUERTO POR LAS GUERRILLAS ARABES
TEL AVIV , 7 .(E fe-Upi).- Guerrilleros árabes dieron muerte ayer a un soldado israelí en la 
frontera libanesa, en el curso del primer encuentro sostenido en esta región con posterioridad a 
la guerra árabe-israelí de octubre, informa hoy el dando m ilitar israelí.
El soJdado formaba parte de upa patrulla que "se encontró con un grupo dé terroristas 
infiltrados desde territorio libanés". El secuestro tuvo lugat al norte del kibbutz Dan, en la 
frontera con el Líbano, y en los ocupados montes del Golán.
El portavoz añadió que "la banda de terroristas aún no está en nuestras manos"
El último incidente de esta clase tuvo lugar el 13 de junio de 1973, fecha en la que un 
soldado resultó muerto y tros heridos.
Violento
DUELO
JERUSALEN, 7.(Crónica por YuvalEürur de “The 
W a s h i n g t o n  P o s t ” , en e x c l u s i v a  para  
“ARAGiON/exprés”
Golda Meir, primer ministro de Israel, ha estado telefoneando a 
todos los miembros de su Gobierno para tratar de encontrar ideas 
sobre el acuerdo de separación de fuerzas con Siria, según habían 
anticipado por parte de Estados Unidos, se ha sabido en los medios 
bien informados.
Los portavoces cte.l Gobierno, aunque no niegan los rumores de 
las consultas telefónicas que se iniciaron el lunes reiterando la 
postura israelí, el martes pasado, en las que se afirma de que no 
habrá conversaciones con Siria hasta que este país acceda a entregar 
una lista de los prisioneros israelíes que tiene en su poder y que 
permitan a los representantes de la Cruz Roja internacional que los 
visiten.
Las nuevas ideas norteamericanas fueron comunicadas al 
Gobierno israelí por el embajador norteamericano Kenneth Keating 
y al parecer han sido rechazadas por los ministros israelíes que 
fueron consultados por teléfono. Según afirman los medios bien 
informados la propuesta itwluye una sugerencia de que los sirios 
entreguen la lista de prisioneros, antes de que comiencen las , 
conversaciones, pero perniitirán la visita de los representantes de la' 
Cruz Roja solamente después de que se hayan conseguido algunos 
progresas iniciales.
Las autoridades israelíes, que el martes se negaron a entrar en 
detalles sobre las llamadas "ideas" Keating han expresado la 
o p in ió n  de que no se puede esperar ninguna iniciativa 
norteamericana antes del primero del próximo mes de marzo 
cuando el ministro de Asuntos Exteriores, israelí Abba Eban y el 
minis t ro  de Defensa israelí, general Moshe Dayan visiten 
Washington ^
La posibilidad de que el secretario de Estado ff&rteamericanq. 
Henry Kissinger, pueda llegar en visita antes del viaje que tienen 
previstos los dirigentes israelíes a Estados Unidos, no ha sido 
descartada.
La información facilitada por radio Israelí indicaba que el 
martes se produjeron ios más violentos duelos de artillería en los 
monties de Golán y según el comentarista de la radio dijo que 
forman parte de una política deliberada llevada a cabo por Siria 
para mantener activo el frente con la esperanza de cambiar la 
posición israelí en la separación de tropas.:
También ha indicado que no excluya la posibilidad de que sea 
empleada fa aviación para reducir al ailsneico a las baterías de 
artillería sirias cuando se produzcan incidentes futuros.
"El acuerdo de separación de fuerzas con Siria está incluido de 
f i rm e  en nuestra agenda, pero la iniciativa de iniciar las 
conversaciones está totalmente en manos de los sirios", ha dicho el 
comentarista de la radio.
LOS TER R O R IS TA S  de K U W A IT
ASESINABAN a TODO 
el PERSONAL de lo 
EMBAJADA JAPONESA
SI NO SE CUMPLEN SUS EXIGENCIAS
T O K IO , 7 (Efe-Reuter).- Los terroristas que han amenazado con dar muerte a la totalidad del 
personal de la Embajada japonesa en Kuwait, si no se cumplen sus exigencias, han ampliado en dos horas 
el plazo para la realización de sus amenazas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés ha manifestado que los terroristas han concedido este 
aplazamiento ante la promesa de que llegara un avión especial a Singapur para recoger a los terroristas.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha manifestado que se ha recibido un mensaje por 
télax de los terroristas de Kuwait en el que se dice: "E l plazo para el cumplimiento de nuestras amenazas 
termina irremisiblemente a las 5 de la tarde -(tre s  de la madrugada, hora española)- de mañana, 8 de 
febrero".
T O K I O ,  7 (Efe-Upi).— El 
g o b i e r n o  d e  K u w a i t  ha 
rec h az a do  la p e t i c i ó n  del 
G o b i e r n o  japonés hecha al 
príncipe heredero y ministro de 
As u n t o s  Ex te r io res  ku w aití 
Jeque Jabar al-Ahmad al-Sabah, 
para que se permita elaterrízaje  
en Kuwait del avión japonés con 
los secuestradores de Singapur. 
E l p r í n c i p e  h e re d e ro  ha  
t r a n s m i t i d o  la negativa del 
G o b i e r n o  k u w a i t í  para el 
aterrizaje del avion japonés, al 
ministro de Asuntos Exteriores 
nipón, Masayoski Ohira, según 
fuentes oficiales de Tc,kio.
“ E s t a m o s  d ispuestos  a 
cooperar plenamente - para la 
salvación de vidas humanas” , se 
dice en el mensaje del Gobierno 
de K u w a i t ,  “ pero es d ifíc il 
acceder a la entrada en el país, 
deí avión comercial japonés” .
El primer ministro, Kakuei 
T a n a k a  p i d i ó  e n t o n c e s  
persona lmente a Sabah qué 
hiciera todo lo que estuviera en 
sus manos  para atender , la 
p e t i c i ó n  japonesa, según las 
mismas fuentes.
A las siete de la mañana de 
hoy (hora española), seis horas 
después del mensaje de Tanaka, 
todavía no se había recibido 
respuesta del príncipe heredero, 
según las mismas f u en te s  
japonesas
L IB E R A N  A  LOS ARABES
G u e r r i l l e r o s  á r a b e s  y  
japoneses, que, se apoderaron de
la Embajada japonesa en Kuwait 
y de su personal, compuesto por 
j a p o n e s e s  y á rabes ,  han  
com enzado hoy a poner en 
libertad a ios rehenes áráttes, 
i n f o r m a n  las au t o r i d a d e s  
kuwaitíes.
Entre las nueve y las nueve 
c u a r e n t a  (h ora  loc a l )  los 
guerrilleros que pertenecen al 
F r e n t e  P o p u l a r  p ar a  la 
. Liberación de Palestina, y ai 
“ E j e r c i t o  R o j o ” , j aponés ,  
liberaron un total de cuatro 
rehenes árabes, tres mujeres y un 
hombre.
El ministro del' Interior y  
Defensa, jeque Saad al Abdallah, 
manifestó a la prensa que, tras 
m a n t e n e r  una conversación 
telefónica cotí el dirigente de la 
operación, los guerrilleros árabes 
decidieron poner en libertad a . 
los rehenes árabes.
A l  p re gu ntá rse le  si los 
guerrilleros, que se apoderaron 
de la Embajada japonesa a las 9 
de la mañana (h. española) del 
miércoles,' intentaban liberar a 
los rehenes japoneses, el jeque 
Saa'd d i j o :  “ Solamente me 
hablaron sobre los árabes” .
Él gobierno kuw aití celebró 
hoy una sesión de urgencia --la  
segunda en menos de 24 horas—
a fin  de estudiar la situación.
E l g ob ie rn o  j ap on és  ha 
d e c l a r a d o  qu e  re c ib ió  un 
u ltim átum  de los guerrilleros 
kuwaitíes diciendo que el plazo 
fijado expiraría a las cinco de la 
madrugada (3 h. española) del
EL G O B IE R N O  JAPONES  
D E C ID ID O  A  E N V IA R  E L  
A V IO N  A  K U W A IT
T O K I O ,  7 (Efe-Upi).— El, 
v i ce se cr e ta r io  del  Gabinete 
j a p o n é s ,  Jo j i  O m u r a ,  ha ; 
manifestado ante el Parlamento \ 
que había que enviar el avion a 
Kuw ait, a pesar de todo.
“ Si el Gobierno de Kuwait no 
concede su autorización formal 
—dijo—, deberemos pensar en , 
enviar el avion de la “ Jal" por 
nuestra cuenta” .
UN A V I O N  C O M E R C IA L  
JAPONES LLE G A  A SINGAPUR;
T O K IO , 7 (E fe -U p i) .-  Un 
av ión  de las l íneas aéreas 
j a p o n e s a s  a t e r r i z ó '  esta 
madrugada en el aeropuerto civil 
de S in g ap u r ,  según se ha 
anunciado desde el aeropuerto 
de la capital de Indonesia.
E l a v i d n ,  procedente de 
Tokio , lleva una dotación de 13 
tripulantes, y en el mismo viajan •. 
tres funcionarios del Ministerio 
de Asuntos Exteriores del Japón.
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£ STA serie, que constará de doce capítulos, va dirigida en especial, a los coleccionistas, a los anticuarios, a los pintores, a los arqueólogos y  en particular y  sobre todo al lector mas o menos aficionado al tema y  en cuyo pecho^ ya late, a modo de cofazoncito, la curiosidad de un posible coleccionista, a punto de integrarse en este gran marasmo de cosas, que supone 
hoy el intentar iniciar una colección de cualquier catearía y  clase. Desde billetes de tranvía  ̂
antiguos, pasando por las monedas, llaveros, armas, 6 hasta posibles Sorollas; y  digo posibles 
porque hoy ‘*ya nada es verdad ni mentira**.
Recorreremos en esta serie, la historia ,̂ del coleccionismo de anti^edades desde sus 
principios hasta nuestros días; el complejo y  difícil mundo de los anticuarios, de las galerías de 
arte, de los mercados mil ambulantes y  de las plazoletas convertidas en ., zocos , que pueblan 
nuestra géografh, y  en las que se reúnen **élgénero y  la afición’. Trataremos también temas 
más arduos, como el de ‘̂ las falsificaciones** ‘los timos**; <5 wws gfatas como un^completo 
anecdotario, acompañado de entrevistas con las grandes personalidades de este pequeño mundo 
y en las que dialogaremos de su pasado y  su futuro.
Dé los cuadros de 
Cecilio Pió o los
17  L rastro de Madrid un domingo por la mañana en su apogeo, varios cientos de
'?■ s
1' V M , W « .  W V » --------------- --  _ - rM  puestos ambulantes, miles de personas, 
que suben y bajan la Rivera de Curtidores ante 
el asomlvo de Cascorro. Los unos todavía con 
la ciega ilusión coleccionista de encontrar algo 
interesante (son los moios) los otros a “pasar el 
rato”, soh'e todo los domingos soleados. Hay 
algunos que van incluso a “exhibirse”, ̂ ^rque 
hasta el rastro de Madrid se ha convertido ‘‘en 
{datafornia de exhibidmiismos” y asi pueden 
sorprender ustedes, cualquier mañana, al 
mismísimo Orsrm Welles, con un nan  puro y 
una desbordante rubia a su costado, (su joven 
esposa), para después, dejamos la duda, si va 
buscando “algo”, o es que es un ciudadano más 
que se integra a la gran <utbe,i
¿Qué se puede hoy, sorprender en esos 
cientos de puestos ambulantes, o a i  esas tiendas 
de antigfláiades, con sabor a rancio y medio 
abiertas, como ccm sueño, un domingo 
cualquiera? casi nada.
Sin embargo, si es fácil comprarse por “cinco 
duros”  una corbata rqa, “de terciopelo, 
caballero”, que luego hay que tirarla por pudor: 
o por “cuarenta duros , una ca sa ^  de algún 
ejercito Iqano y que queda muy bien para jugar 
“al Che Guevara”, aunque de primera impresión 
como volvamos de los madriles con ella puesta, 
tengas que terminar dándole agua del Carmen a 
tu buena madre, del susto y arrebato, como a la 
de un buen amigo, poeta para más desgracia.
La guerra civil causó por si sola suficiente 
“ desamortización”  del patrimonio artístico 
nacional. El rastro y las tiendas de 
antigüedades, pasaron por años de penuria en 
toda España. Con la nueva invención “de la 
talla de época”, el rastro, se ha visto plagado de 
santos, arcángeles, angelotes barrocos y vírgenes 
demacradas; más de un problemas de im buen 
párroco de pueblo, ha tenido que ver asi, su 
solución. El relojito de varias tapas, el Roscoff 
de nuestros abuelos, los morteros, los quinqués 
y un sinfin de muñecas y juguetes de la “Belle 
Epoque”, que hoy alcanzan un alto valor 
plástico y “crematístico” en la tienda hippie, o 
'boutique de tontadas de moda”, es campo 
abonado del rastro actual de Madrid, o de las 
sencillas casa de antigüedades.
P ero entre este sinfin de chucherías y 
cualquier cosa de categoría, como una pistola 
de pedernal (ésta se la dejo por ser usted en diez 
mil duros) y ya casi es barata, o un cuadro de 
Cecilio Pía, Por cierto que andan por ahí ya más 
de tres mil Cecilios ría ¡y caramba uno se 
asusta de la cifra! , o ese buen hombre no 
descansó ni una siestecita en su vida, o como
Corot en Estados Unidos, que por pintar pintó 
unos tres mil cuadros, y ya es decir, y 
funcimian entre f e r ia s  de arte y colecciones 
particulares mas de cinco rail ¿increíble 
verdad? , pero cierto.
El Pía, te  lo  term inan dejando “en 
veinticinco mil duros” (sin saber a ciencia cierta 
si durmió siestecita o n ó \  Es curioso, w ro eii 
este pequeño mundo de ías antigüedades, casi 
todas las cifras se dan en “duros” , ¡será por 
tradición? ¿o por nó asustarnos con la misma 
cifra devaluada en pesetas?
Asi pues, ¿qué ha pasado en pocos años? Se 
trata de un proceso largo, que ya iremos 
explicando y que se ha ido haciendo 
homlíeeito cuando también maduraba en el 
pais, algo, el nivel de vida. ¡Cuidado señora, no 
tíre su viejo mortero de la cocina, puede valer 
una fortuna! y resulta ^ e  es verdad, y uno ya. 
no sabe qué es verdad rú mentira... o qué va en 
serio.
En definitiva la situación actual del comercio 
de las antigüedades en nuestra querida 
península se podría esbozar en cuadro lineas. 
La casa de más solera, la casa reina de las 
subastas “la Christíe's” londinense, acaba de 
abrir sucursal en Madrid, y segrá tenemos 
noticias su primera subasta totalizaba unos 
cuarenta y tantos millones de pesetas de puja.
Quizás el mCTcado nacional sea prwnetedor
Era ella , y no creemos que sea casa, que se ice a la aventura por la aventura.
Parece ser pues en definitiva, que en pocos 
años hemos pasado de la desidia de épocas 
difíciles a la abundancia, algo clandestina, de 
cierto numero de españoles con suficiente 
r e m a n e n t e  para poderlo invert ir  en 
antigüedades. ¿No nos estará pasando como a 
los americanos con Corot, que cada español 
querrá tener un Sorolla en su casa?
m9m
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Estfe es el retrato de Joaquín Costa, pintado por Iñaki, naeido en Bilbao y 
que' aprendid sus primeras lecciones de pintura de la mano de d ra  Abel 
Bueno en aquella su entrañable academia de la Plaza del Carmen
zaragozana.
Mañana viernes, día 8, se. cumple el LXIII aniversario déla muerte de 
Joaquín Costa, aniversario que la Villa de Graus, a la que tan unido 
estuvo el gran tribuno aragonés, se dispone a conmemorar con actos 
sencillos^ pero envueltos en esa hermosa lealtad que los hombres de Graus
ponen en todo lo que afecta a Joaquín Costa. t r- i ■
A las ocho de la tarde, en el Teatro Salamero, el artista bilbaíno ¡nata, 
hará entrega a la villa de Graus de un retrato de Costa, en el que puso su 
excelente técnica y  su recio temperamento artístico. - , j
A continuación, pronunciará una conferencia bajo el titulo de 
“Joaquín Costa, modelo de'patriotismo", don Enrique Valles de las 
Cuevas, üustre altoaragonés nacido en Huesca, que ha estudiado e 
investigado a fondo en la obra del “León de Graus , tenia que eligió parai 
su teSisai doctorarse en Derecho en la Universidad de Navarra.
Finalmente, se hará una ofrenda de flores ante el movimiento que 
Graus levantó en memoria y  recuerdo del gran pensador.
C A L A T A Y U D
Ahora que tiene
nombre le pondremos Inz
La calle sin nombre acaba 
de recibir carnet de identidad. 
Hace unos días c o ^ n ta b a  en 
un “ Calatayud Siglo X X ” 
dedicado a la torre de Santa 
M a r í a ,  que a esta calle 
llamada de Baltasar Gradan le 
f a l t a b a  el nombre en la 
cabecera. Tras el comentario 
el Alcalde de la ciudad señor 
G a l in d o  A n t ó n  tu vo  la 
atención de darme la primicia 
informat iva de que sobre 
cerámica de Muel ya había 
echado el padre Gradan su 
huella dactilar. A la par de la 
crítica de alerta me gusta 
d e j a r  consta nc ia  de lo 
positivo En primer lugar no 
quiero echarme ningún farol 
diciendo que he conseguido la 
colocación del rótulo, pues 
cuando mi artículo salió a la 
calle ya lo había recibido el 
Ayuntamiento, lo que prueba 
q u e  n u e s t r a  p r i m e r a  
a u t o r i d a d  t a m b i é n  se 
preocupe de los pequeños 
detalles.
Pero mi suerte ha sido 
g ra nd e ,  pues justamente  
cuando colocaba la placa pasé 
por 'e l  lugar. Era como , un 
premio de consolación a mi 
interés por las cosas nuestras. 
Y  aunque el tiempo nublado 
y la calle oscura, unido a mi 
impericia fotográfica no me 
ayudaron mucho, se pueden 
salvar las deficiencias por el 
interés anecdótico de haber 
podido estar presente en el 
rebautizo de la calle Baltasar'' 
Gracián.
Actuaron de padrinos dos 
buenos profesionales de la 
construcción, echando la sal 
revuelta con el consabido 
cemento y el justo toque de 
paleta, con amorosa caricia de 
dedo disimulando uniones. 
T e s t i g o s ,  el  c a b o  d é  
Mu nic ipa les ,  señor Agudq, 
protegiendo a los padrinos y 
el que suscribe dispuesto a 
echar la instantánea obligada 
a la salida de la Iglesia en 
todo bautizo de tronío .
Con filigrana de cerámica 
aragonesa, un gran aragonés 
tiene ya su nombre sobre los 
hombros en el comienzo de la




El pasado dom ingo se procedió  a 
la to m a  de posesión de los 
concejales electos en un acto que 
r e v i s t i ó  l a  s o l e m n i d a d  
acostum brada. Tras el ju ra m en to  
de los nuevos concejales quedó 
co n s titu id o  el A yu n ta m ie n to .
A  todos les enviamos nuestra 
c o r d ia l  f e l i c i t a c ió n  y rr iu y  
espec ia lm e n te  a nuestro buen 
a m ig o  d o n  F lo renc io  Samper 
Soro, presidente de la popu la r 
■ ' P e ñ a  d e  l o s  A ó p a s ’ ’ . 
iEnhorabuena y  fe liz  gestión para 
L u n a !
C A R I Ñ E N A
El Colegio Nacional Mixto y su
estupenda escuela de periodismo
No cabe duda que de aquellas Escuelas 
primarias de hace unos años a los Colegios 
Nacionales de hoy, media un abismo y no 
solamente en los sistemas pedagógicos, sino 
también en la calidad y amplitud de los 
conocimientos que se imparten y que acreditan 
la vocación y preparación de los educadores.
Puntua lmente  hemos recibido “ BASE” , 
periòdico escolar que edita el Colegio Nacional 
M ixto de Cariñena del que es director, don 
Abelardo González Martín.
Hemos visto muchos periódicos de este tipo 
—recuerden el concurso que convocaba otros 
años “ AR AG O N /exprés”— pero sinceramente 
son pocos los que por su contenido, fondo y 
forma pueden compararse con este que nos 
ocupa  y que merece los más elogiosos
comentarios del vecindario.
Cuenta con su sección local, informaciones 
de á m b i t o  nac io na l  e incluso noticias, 
c e r t e r a m e n t e  se lecc ionadas de o rde n  
internacional con intencionadas apostillas. Los 
p e q u e ñ o s  redac tores  dan muest ra  de 
i m a g i n a c i ó n ,  so i t u r a  y de ev ide nte  
preocupación por los temas de su tierra con ese 
titular de primera pagina que dice: “ Todo sube 
menos el vino” .
Felicitamos al Sr. González Martín y le 
agradeceremos esa inquietud cultural y 
periodística que con anta eficacia —BASE lo 
certifica—trata de infundir a sus alumnos, 




ru ta histórico-m udéjar de 
Calatayud
El otra vez recién nacido 
n o  l l o r ó  c u a n d o  l e 
incrustaron en su primera 
papilla de conglomerado y 
aceptó con todo orgullo junto  
a su nombre el títu lo  de calle 
con el escudo histórico de la 
c i u d a d  d on de  h izo  sus 
primeros estudios.
El e d i f i c io  de correos 
cedió gentilmente su espalda 
para apoyar el rectángulo 
identificativo sobre el que 
alguien escribió la tarjeta de 
visita de una calle, que hasta 
ahora, caminaba con miedo 
por la ciudad por temor a su 
indocumentación.
Al fondo la Iglesia de San 
Juan el Real bendiciendo con 
su presencia el acto. Al final 
de la ceremonia, en una tarde 
de e n e r o ,  en su día 28, 
festividad de Santo Tomás de 
A quino , los asistentes nos 
d is p e rs a m o s  a nuest ros  
respectivos domicilios para 
c o n s u m i r  el  b o c ad i l l o  
vesp er t ino  al que t o d o  
t r a b a j a d o r  t i en e  derecho 
adquirido.
. Ahora, conio la calle está 
por la noche a oscuras y no 
sólo no se ve el rótulo, sino 
t a m p o c o  algún adoquín  
dispuestos a ponernos la 
zancadilla o a desclavarnos la 
p u n t er a  del  z a p a t o ,  no 
estarían de más unos faroles 
haciendo juego con los que se 
pusieron en la Plaza de Santa 
María, que es donde va a 
desembocar la calle Baltasar 
Grac ián,  daro, que como 
entonces se vería más, habría 
que asear alguna fachada 
c o m o  la p o s t e r i o r  del 
Hospital.
Sin embargo, estoy seguro 
de que estos detalles, ya los 
ha t e n i d o  en cuenta el 
Municipio, y para cuando este 
c o m e n t a r i o  salga, ocurrirá 
como con el rótulo, que todo 
estará preparado para ser 
puesto en práctica, pues todos 
sabemos que es a partir de 
esta ca l le ,  por donde el 
f o r a s t e r o  co m i e n z a  su 
peregrinar por el arte y el 
sabor rancio de la ciudad
L A  A L M U N I A
n  EIITO DEL f II FESnilL
de
Sergio Z ^ A T E R I A  G.
Una vez más La Almunia ha sido escenario, como en años anteriores, 
del Festival Musical de la Canción Blanca, patrocinada por las Escuelas 
Profesionales Salesianas de esta localidad. En esta ocasión en su edición
número 7.
Es un festival que reúne compositores y cantantes jóvenes de toda la 
comarca. Con él se propone promocionar la canción de auténtico 
contenido musical y literario, así como de potenciar los valores humanos 
positivos de los jóvenes.
De ^an  raigambre y popularidad en esta zona, se ha querido con esta 
parada juvenil honrar a san Juan Bosco, apóstol de los jóvenes.
El pasado domingo, día 27, tuvo lugar la primera ronda del Festival, 
seleccionándose 12 canciones de las 26 presentadas a concurso. Tarea 
larga y difícil que supuso tres horas de pausada y entretenida escucha. La 
finalísima se realizó ayer, día 31, en el Salón BlaiKo(por gentileza del 
señor párroco, D. Luis Calahorra) con asistencia de numeroso público que 
llenaba la sala.'
Después de la interpretación de las doce canciones finalistas el jurado 
seleccionó las cinco mejores que volvieron a ser interpretadas 
seguidamente para su clasificación definitiva.
Se galardonó con un primer premio de 3.000 ntas. y trofeo a la 
canción “Correr”, de Angel Resano y Javier Biel, seguida de “Los 
Pintores” de Machín-Bartolomé y “Diálogo” de María Jesús Alvarez y
LOiy Aguirre. se concedieron otros premios:
2 trofeos de intepretación juvenil; 2 trofeos de' interpretación infantil; 
2 trofeos a las 2 mejores letras.
El reparto de premios fpe precedido de un magnífico final de fiesta a 
cargo de los cantantes invitados Julio y Chucho Sancho
Damos las gracias desde estas líneas a cuantos con su colaboración 
hicieron posible este Festival que pretende ser una manifestación más de 
la sana juventud de nuestro tiempo.
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ARAGON en los PRESUPUESTOS del ESTADO en 1974
Cien millones para mejora v
J reforma de!
I
.  ' /
m
X C I A I S I V A
a !____________^
M A D R ID , 7, (De nuestra redacción).— Entre la 
selva de cifras del programa de Inversiones de los 
Presupuestos Generales del Estado nos encontramos 
con presupuestos importantes para obras en el 
aeropuerto de Zaragoza.
De una manera concreta figura en el presupuesto 
del Ministerio del Aire lo siguiente:
En el objetivo del Plan de adquisición, en el 
proyecto de compra de material para la detección, 
dosificación y  control de radiaciones, en Zaragoza se 
invertirá 1 m illón de pesetas.
En el programa de adquisición de vehículos figura 
el aeropuerto de Zaragoza en la compra de 2 
vehículos para deshielo y  reparación de aviones con 
un presupuesto de 5 millones.
En el programa de mejoras y reformas de
importancia en Aeropuertos y  Helipuertos, para la 
ampliación de estacionamiento y pista de rodadura en el 
Aeropuerto de Zaragoza se fija  una inversión de 45  
millones, proyecto que se realizará en 1974.
También para este mismo año se propone la 
realización de una ampliación del edificio terminal en 
el aeropuerto aragonés, con un presupuesto de 35  
millones.
En el 'program a de mejoras y reformas de
importancia en la Red General de Rutas y 
Comunicaciones, se incluye la ampliación de la 
central eléctrica en Zaragoza, con la inversión (de6^ 
millones de pesetas.
También en este programa para una instalación 
SET y red de cables en Zaragoza con un presupuesto 
de 4 millones.
Asimismo se incluye la iluminación del nuevo 
estacionamiento en Zaragoza con una inversión de 3 
millones.
MINISTERIO DE LA V I V I E N D A
En el presupuesto del Ministerio de la Vivienda en 
el capítulo de objetivo de Plan de varios, reparación 
de daños catastróficos, obras de pueblos adoptivos y 
obras de mejoras urbanas figura este proyecto.
Acabado de la demolición en el Polígono primero 
del viejo pueblo de Belchite (Zaragoza) con una 
inversión de 200.000 pesetas.
También se presupuesta la urbanizacióri de plaza 
del Ayuntamiento de Puebla de Albortón (Zaragoza) 
con una inversión de 1,7 millones de pesetas que se 
realizarán este mismo año.
En el objetivo del Plan de "Edificios y Conjuntos 
de Interés Histórico, Artísticos e Iluminaciones" se 
presentaron los presupuestos de los siguientes 
programas;
Construcción y restauracióri de la Iglesia de San 
Pedro en Zaragoza, con una inversión este año de 8,5  
millones. Se inició la obra en 1973 y se terminará en 
f coste total se estimó en 19,1 millones. Ya se
' han invertido 2,1 millones. En 1975 se invertirán ,2,5 
millones de pesetas.
Restauración de la Catedral y Plaza de Huesca que
™®'^rá este año y se terminará en 1975. Se destina
,9 millones. Se destinan para este año 3 millones.
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AM PLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL CON UNA 
INVERSION DE 35 MILLONES ^
CUARENTA Y CINCO MILLONES PARA LA PISTA DE 
RODADURA • ■ ^
RESTAURACION DE LA CATEDRAL Y PLAZA DE HUESCA
OBRAS EN LA COLEGIATA DE SANTA MARIA 
CALATAYUD
DE
Obras en la Colegiata de Santa M aría de Calatayud, 
con un presupuesto de 1,5 millones. Se realizará en 
este año.
Palacio junto a San M artín  y accesos a Uncastillo, 
con un presupuesto de 5 millones en 1974 y  1975.
Iglesia Románica y  Puente de Obarra (Huesca), 
con una inversión de 8  millones de pesetas; en 1974, 
de 2 m illone^y en 1975,de tres millones.
Torre de la Cárcel de Jaca, con un presupuesto de 
2,5 millones, para realizar en este año.
En el capítulo del objetivo del Plan de Edificios 
oficiales, religiosos y  benéficos sociales se incluyen los 
siguientes proyectos:
—Reparación del Ayuntam iento de Torre del 
Compte (Teruel), con un gasto de 40 0 .00 0  pesetas.
—Reparación en el edificio de la Delegación 
Provincial de la Vivienda, con un gasto de 300.000  
pesetas.
C A S A S -C U A R T E L E S  DE  
LA G U A R D I A  C I V I L
— Casa-cuartel de Cariñena (Zaragoza), con una 
inversión de 2,9 millones, para acabarla este año. Ya 
se han invertido 10 millones.
Contrucción de casa-cuartel de Torla (Huesca), con 
una inversión este año de 3 millones. L.P.C
En el capítulo del Ministerio de la Gobernación se 
recogen estas novedades:
En el programa de construcción de casa-cuarteles 
de la Guardia Civil se citan los siguientes:
— Casa-cuartel de Boltaña (Huesca), con un 
presupuesto de 15,2 millones de pesetas.
-  Casa-cuartel de Castellote (Teruel), con una 
inversión de 3.2 millones,
—Casa-cuartel de Huesca, con una inversión de 15 
millones. Se inició en 1973 y se terminará en 1975. 
Se han invertido ya 53 millones.
-Casa-cuartel de Alcañiz (Teruel), con inversión 
de 5,2 millones. Se han invertido 10,6 millones. Se 
terminará este año.
tí«’
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V  V  E todos es sabido, por lo menos de todos 
■  B  cuantos se interesan por la marcha del 
WíW Real Zaragoza, que en "Atocha" faltaron 
a la cita tres de los titulares que se venían 
alineando últimamente, por diversos motivos. 
Nos referimos a Rubial, Ocampos y Arrúa, que 
fueron sustituidos por Simarro, Galdós y 
Molinos, respectivamente. En la tertulia nos han ; 
pedido nuestra particular opinión sobre "los ; 
t res  hombres nuevos", que muy gustosos 
facilitamos a continuación.
MOLINOS
Ya están distribuyéndose los calendarios para 1974 editados por "ARAGON/exprés" y "Zaragoza Deportiva'. 
Editados á todo color en nuestros talleres Offset constituyen un bello recuerdo del equipo del Real Zaragoza en esta 
temporada.
Durante el entrenamiento de ayer en La Romareda, fueron entregados los primeros ejemplares a todos los jugadores 
del Real Zaragoza, momento que recogen nuestras fotos. Era gentileza obligada porque ellos mismos son los 
protagonistas de esa soberbia lámina que constituye un magnifico "poster" para todos los aficionados.
El calendario vamos a distribuirlo gratuitamente entre todos los puestos de periódicos de Zaragoza y de la región, asf 
como en los trescientos de Barcelona y en los mil cuatrocientos de toda España donde svende "Zaragoza Deportiva .
Tambiérrse distribuirá a diversos centros públicos de la región: casinos, clubs, cafeterías, etc.
Aquellos centros de trabajo, tanto de Zaragoza como fuera de la capital que deseen un ejemplar de estos calendarios, 
bastará que lo soliciten en nuestra administración donde gratuitamente les será entregado
De los tres, a nuestro juicio, fue el mejor ' 
"Nando" Mojinos, el más eficaz, el que realizó 
el partido más completo, sin acusar lo más 
mínimo -su jarga ausencja dé los terrenos de 
juego. Sujetó al peligroso Urristi con su habitual 
sentido del "amarre", en alguiias fases del 
encuentro consiguió aburrirlo, sin recurrir en : 
este-caso concreto a ninguna ciase de recursos 
censurables, soportando además su ritmo veloz 
sobre un terreno pesado y resbaladizo, en un 
derroche de facultades digno de todo elogio. Si 
añadimos que Molinos también colaboró en 
bastantes acciones ofensivas y entregó la pelota 
con general acierto, tendremos que otorgarle 
una buòna nota, sobre todo si tenemos en 
cuenta que se trataba de una reaparición. 




Repitió Sirharro como exterior izquierda.
■ Y  vamosiierí 
en este caso s fli 
m i particulaión. 
esta es la veisro i 
juego y  no s con 
cara ante suidor 
y  Martínez, ■ de 
de que le n te 
colgado". R<algu 
pe lota y  densu ir 
un balón qur ter 
fa ltó  acierto n aii 
ante el mariUrri 
fa ltan  partidnfiai
El peligroso
RUBIAL
I^ L  e x t r e m o  derecho zaragocista entró con ^ b u e n  p i e  en La  
Romareda. Su principal arma, 
la velocidad, fue acogida con 
general complacencia.
i  R u b i a l  es posiblemente 
uno de los delanteros más 
rápidos del fútbol español. 
Sus meteóricas carreras dejan 
r e b a s a d o s  a c u a n t o s  
adversarios se la van poniendo 
d e l a n t e .  Impres iona de 
verdad, la tacilidaa con que 
Rubial se pone en disposición 
de batir ai portero contrario.
E l d e fec to  de nuestro 
exterior derecho, quizá tan 
acusado en sentido negativo 
de esa endiablada velocidad 
que a c a rn o s  de glosar, quizá
sea, el de no acertar con la 
es to cada  f i n a l .  Aunque  
úl t im am ente  ha marcado 
algún golito que otro.
Pero generalmente el gallo 
de Rubial es el de elevar 
demasiado el balón a tirar 
puerta. Opinamos que es un 
d e f e c t o  p e r f e c t a m e n t e  
subsanable. Todo es cuestión 
de proponérselo.
De todas formas. Rubial, 
p a r e c e  b a s t a n t e  
impres ionable.  Le suelen 
a f e c t a r  m o r a l  y 
materialmente sus horas b ^  
profesionales más de lo 
conveniente.
Por lo demás es un Jugador 
disc ipl inado,  que Jamás
protesta una sola decisión 
arbitral. Ni al parecer de las 
otras. Lo cierto es que por lo 
que sea. Rubial, no acaba de 
dar de sí todo lo mucho que 
p r o m e t í a n  sus primeras  
actuaciones.
Pero la a f ic ión sigue 
conf iando  en las buenas
c o nd ic io nes  de Rubia l .  
E s p e c i a l m e n t e  en esa 
vertiginosa movilidad que le 
convierte en un elemento 
particularmente peligroso.
Rubial, opinamos no ha 
dado de sí todavía todo lo 
que puede rendir en el 
Zaragoza.
Leirds y Arrúa comenzafOi'®"ai
Primero hicieron ejercicios YI® > 
compañeros estaban viendo, 
la película del partido 
cómo en la foto se recorta el 
que allí estuvo. Junto a los f*' ‘ 
Luna)
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o; la demarcación que suele 
tó’s bien, "el casi debutante" 
te la actuación del domingo 
too a la hora de buscar la 
le te y ensayar esta jugada 
otuchó como lo que es, como 
iantorpeció las acciones del 
G(n este caso), entregó buenos 
usañeros e intentó la internada 
í;l marco de Urruticoechea.
3s falló algunos "driblings* 
s Bshacerse del contrato pero 
dea en la primera parte y un 
dio cruzado tras el descanso 
I llores de gol, y  forzaron al 
a 'arraa efectuar dos rechaces 
ríi exquisiteces técnicas, que 
3s exigir, Simarro cumplió
os íier Galdós, el tercer hombre 
iso .sflojillo de "los nuevos" en 
ulaión.'Galdós lo intentó todo, 
vetero intervino muy poco en el 
o s’con acierto. Jamás perdió la 
susdores de turno, Cortabarr ía 
;z, ’ de su reconocida dureza y 
e n todas las bazas "a balón 
Rialgunas buenas entregas de 
densu inteligencia dejando pasar 
qui terminar en la red, pero le 
rto n algunos conatos de remate 
nariUrruticoechea. A  Galdós le 


















L Dique Blanco", "E l Furia 
1  0 cam pos", "E l Soto de J  Oros", "A rd illa  Arrúa" y 
"Lobo Diarte". Son los cinco del 
Zaraguay. Los que, junto a los 
buenos jugadores que tiene el 
Zaragoza, han dado —Diarte aún 
permanece inéd ito - el tono de 
gran equipo qu^Xáctualmente 
ostenta el Zaraqpza en la opinión 
de los que entienden, y aún en la 
de quienes sólo dan crédito a la 
valía de un equipo mirando a su 
clasificación.
A Cacho Blanco, ¿quién lo 
d iscu te  hoy? Negar la valía 
rematadora y el fútbol efectivo de 
Felipe Ocampos, sólo es ponerse 
una venda en los ojos para no ver. 
De Soto cabe decir que ni los ma's 
ilusionados esperaban de él la 
mitad de lo que al Zaragoza le 
está dando. Y ante'Arrúa, señores, 
¿quién no se descubre si de fútbol 
sabe algo? Añadánie a este coctel 
de ases la guinda sustanciosa del 
'gran fútbol de García Castany y la 
fu e rza  a rro lla d o ra  de o tra  
■ 'gu inda " del tamaño dei un 
corazón , llamado José Luis
Violeta, y allí tendrán con ellos y 
con todos los demás, al Zaragoza, 
en el p u e s to  donde está 
in c re íb lem en te , pisándole al 
Barcelona los talones de oro de un 
tal Cruyff.
Con zaraguayos a mí. Esta fue 
la fó rm u la  infalible del gran 
equipo de "Carriega", el hombre 
que supo hacer un buen cesto con 
buenos miembres. Mimbres y 
hombres a los que si él no' hubiera 
dado el visto bueno, no hubieran 
sido traídos. ¿Se puede acusar a 
Luis Cid de anticanterista por que 
los prefiere del Paraguay? No 
seamos ingenuos. El día que a 
"Carriega" la directiva y la afición 
no le exijan, por lo menos^ 
pe rm a n e ce r en la Prim era 
División, podrá correr el riesgo de 
formar figuras en el primer equipo 
para que haya equipo el día de 
mañana. Pero le exigimos punto^ 
hoy, no glorias parádespués.
Bien llegados sean, pues, los del 
Paraguay al Zaragoza, como el 
holandés al Barcelona. Ellos hacen 





















jroitBnar ayer mañana ligeramente. 
5 Y |5 dieron al balón mientras sus 
lô íPañia del "profesor" Carriega 
;al .td-Zaragoza. Y es curioso ver 
eipconfundible de "Lobo" Diarte 
! <î **do su.entreno. (Foto; García
E L  Z A R A G O Z A  DISPUTARA' DOS 
PARTID O S EN  CINCO DIAS
Ante las reiteradas consultas de los aficionados queremos aclarar que 
el partido del di'a 10 contra eí Real Madrid, con motivo del encuentro 
in te rn ac ion al España-'yugoslavia, queda aplazado al día 27. 
Disputándose el día 17 el partido Castellón Real Zaragoza, en "Castalia". 
Se suspenden los partidos de! día 24,  con motivo del encuentro con 
Alemania, Por consiguiente se jugará en "La Romareda" el miércoles, día 
27, Real Zaragoza-Real Madrid y e! domingo día 3 de Marzo Real 
Zaragoza-Granada. Siguiendo eí calendario en la forma establecida/
OTRA VEZ LOS 
“MAGNIFICOS“
La época dorada del Real Zaragoza, la.de "los magníficos”, 
todavía nos traen a la memoria triunfos grandes, fútbol-espectáculo 
de auténtica categoría Titulos y  trofeos... La época de los 
nagníficos representa para el aficionado aragonésmotivodeie 
legítimo orgullo y  satisfacción plena; la época de los magníficos 
representa para nosotros tantas cosas... Pues bien señores míos, el 
próximo domingo, si Dios quiere y  el tiempo no lo impide, 
podremos admirar de nuevo a los magníficos sobre el césped de La 
Romareda, en el escenario de sus mejores y  más sonados triunfos, 
enfrentados a los veteranos de Castilla y  ofreciendo su generoso 
esfuerzo a Severino Reija, protagonista principal de "la función” y  
también magnífico, o super-magnifico, como ustedes prefieran. 
A llí estarán, sobre el verde tapiz, los Yarza, Irusquieta, Santamaría, 
el mencionado Reija, País, Endériz, Canario, Marcelino, VOla, 
Lapetra, Encontra, Bernad, Torres y  un montón de etcéteras, iodos 
los que ustedes tengan a bien añadir. Tema de actualidad esta nueva 
representación "en directo” de nuestros magníficos, motivo de 
curiosidad e interés para el buen aficionado regional, merecido 
homenaje al caballero-deportista que boy y  siempre queda 
idealizado en Severino Reija. Esperamos y  deseamos que nadie falte 
a la cita que tenemos en La Romareda el próxirno domingo.
Nuestros terceraSf 
en peligro______
A pesar de que -el Barbastro acaba de vencer al líder eibarrés con 
todo m&recirniento, realizando además un gran partido y  abriendo 
de par en par el portón de la esperanza, lo cierto es que tanto el 
conjunto oscense como el Endesa de Andorra ocupan posiciones 
rezagadas en el tablero clasificatorio y  atraviesan per momentos efe 
peligro, incluso, como en el caso de los andorranos, por situaciones 
poco matos que desesperadas. Los barbastrenses, con cuatro 
negativos, pueden y  deben eludir el descenso automàtico como 
también, con un poco de suerte, el peligroso trance de la 
promoción, en cuyo ccaso habrían alcanzado los objetivos fijados 
de antem ano. El Endesa de Andorra, sin embargo aun 
considerando que falta mucha tela que cortar en el torneo es muy 
di f íc i l  que consiga eludir el descenso de categoría, salvo 
problemático milagro deportivo. Los once puntos negativos que 
arrastra suponen un lastre demasiado ptesado para la'moral de unos 
muchachos en mayor parte inexpertos, obligando al conjunto 
turdense a luchar contra reloj para evitar lo que parece inevitable. 
Y  es triste que tal ocurra, ya que Juan Antonio Endeiza y  su 
dinámico equipo de colaboradores, como también el mister en 
funciones, Conrado Matamala, siempre cuidaron al máximo todos 
los detalles y  demostraron estar m uy bien organizados. No todo 
está p>erdido, desde luego, pero tendrían que cambiar tanto las 
cosas para que se despejase el horizonte...
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LA AUTOPISTA DE 
PEAJE DE MADRID 
A ZARAGOZA
Esta provincia hermana de Soria, es particularmente querida por mí: 
no en vano he vivido jornadas entrañablemente felices en ella para que no 
dejaran huella y me naciera el cariño que hoy le profeso Recuerdo con 
nostalgia las cacerías en los alrededores de-Cardejón, aquella otra cercana 
a Candilichera donde encontramos aún muy bien conservados los 
impresionantes restos de las maquetas que sirvieron para la filmación de 
la película "Dr. Zivago": las pescatas en las orillas del Duero Soriano,- las 
¡acampadas junto . al tranquilo mar que es el Pantano de la Cuerda del 
PozO; el evocador f in  de semana en esa deliciosa ciudad tan poco 
conocida, tan poco promocionada turísticamente digna de figurar en las 
más encopetadas guías de turismo, que es Vinuesa, regada por ese no de 
aguas clarísimas, truchero y fanfarrón que carga su nombre con una "R e" 
por delante, para ser más que es "el Revinuesa".,.
Viene a mi memoria las subidas desde esta localidad,andando por una 
deliciosa carretera forestal llena de encantadores recovecos que invitan a 
un reparador descanso, hasta la Laguna Negra, y desde este cráter de 
fresca y limpísima agua de nieve, iniciar la escalada a. las Fuentes del 
Duero.
Mezclado el terror y el asombro, el pánico y la admiración, viene a mi 
mente la fantástica y sobrecogedora tormenta con que en aquellas alturas 
nos obsequió la Naturaleza. Aquellos cegadores relámpagos que 
festoneaban las nubes, aquellos ensordecedores truenos que luego 
tableteando bajaban por el valle hasta perderse mansamente sobre las 
aguas del pantano de la Cuerda del Pozo, despiertan en rñ¡ emociones tan 
antagónicas como el pánico y la admiración, el deseo de huir y el de 
quedarme ante aquel espectáculo ùnico, fabuloso de terrorífica 
hermosura y grandiosidad
Con verdadero deleite, vivo en mi pensamiento aquellos pinitos de 
a p r e n d i z  d e e s q u i  a d o r  q u e  h i c e  no ha muchos años en las 
pistas del Puerto de Piqueras, lugar encantador entre los muchos que 
adornan esta tierra, y donde el excursionista podrá regalar su paladar con 
unas deliciosas patatas cocidas con carne y ligeramente picantes que, 
aparte de servir para combatir el frío y reponerse del ejercicio hecho, 
satisfarán al paladar más exigente.
Soria pura, donde cuento con los más entrañables amigos, prototipo 
de nobleza y caballerosidad, que hacen que esta tierra dura, y algunas 
veces cruel,‘sea recordada con nostalgia
TRAZADO NATURAL
Todo lo que antecede, es a guisa de preámbulo demostrativo de que 
en mí no hay parcialidad alguna, y que si bien deseo con todas fuerzas de 
mi corazón, que mi Aragón, mi Calatayud en particular, progrese, no 
quiero que sea nunca a costa de un posible daño de tierras y hombres a 
los que quiero con toda sincer'idaci.
Recientemente y desde estas páginas de "ARAGON/exprés", se 
hablaba del paso de la autopista de peaje por Calatayud en vez de por 
Soria. iBien! Encuentro esto de una lógica aplastante. Es sin duda el 
camino más racional, pues no en vano se ahorran un considerable nùmero 
de kilómetros, lo que "redundará en un abaratamiento sustancial del 
presupuesto que se designe qara su realización
Por otro lado, el duro clima de Soria no es el más adecuado para la 
explotación de una carretera de peaje, ya que sus frecuentes nevadas, y 
t or t ís imas  heladas durante varios meses del año, encarecerían 
notablemente su mantenimiento, y para que se pudiera circular con todas 
garantías de seguridad, sin duda se necesitarían potentes máquinas 
quitanieves, y mano de obra que paliara las heladas que sufre esta 
provincia, con lo que sin duda sería menos rentable su explotación. Estos 
son puntos de vista particulares discutibles, pero hay más
Tengo ante mí un Mapa de España en el que están reflejados los viejos 
caminos medievales, y en él se ve, el que unía Zaragoza, Guadalajara y 
Toledo que pasa por Calatayud,por ser el trazado más corto y racional, y 
por si esto aún fuera poco, vean el que ilustre este trabajo dedicado 
exclusivamente a las "Calzadas Romanas" y observen que desde 
Cesaraugusta a Complutun y Toledun hay una calzada romana que pasa 
por. Bílbilis, con fo que demuestra que desde los lejanos tiempos de los 
romanos, los menos de nuestros abuelos y en la actualidad, el camino 
lógico encontrado en todos tiempos para unir Madrid con Zaragoza es 
pasando por Calatayud.
Desde luego, por todos los lados se va a Roma, pero.„
Eduardo LARREA
NECROLOGIA
El pasado d ú  31 de enero y  el aia 2 del actual respectivamente, 
acompañamos a su última morada a D. Antonio Fernández Aguilar, 
Presidente de la Coral Bilbilitana, y  a Doña Teresa Gracia Blasco, madre 
politica de nuestro buen amigo y  compañero, don Julián Diaz y, ambos 
difuntos, con residencia en el mismo domicilio. Las amistades y  simpatías 
de ambas familias pusieron de manifiesto el cariño que se les profesaba 
puesto  que el sepelio de ambos constituyeron una verdadera 
manifestación de duelo. “CALATAYUDfexprés”, se suma al dolor que 
embarga a sus desconsolados familiares y  eleva una oración por ei eterno 
descanso de sus almas.
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PERFILES CIUDADANOS
PAQUETES, RAILES y RETRASOS
—Buenos días... Discúlpeme, 
señor presidente, si vo y  un poco 
desorien tado , ¿Cómo se ilama 
esta calle?
— ¿ D e so rie n ta d o ?  iL o  que 
anda usted es más despistado que 
un gato con un ratón de juguete!
N i esta calle tiene nom bre ni yo  
soy presidente.
—Pues no lo  parece. iC on esa 
calva y  ese b igo te ...! ¿Realmente 
no es usted presidente de ninguna 
en tidad ni de un sim ple club?
—L o  ún ico que a Veces presido 
es la mesa fam ilia r.
—Es una pena. Porque en esta 
v id a  si n o  se es presidente, 
d i r e c to r  o secretario de algo 
d if íc i lm e n te  pueden alcanzarse 
a g a s a j o s ,  e n c o n m ie n d a s  o 
b a n q u e te s .  C l a r o  e s tá  q u e  
tam poco se tienen que presentar 
d im isión al día siguiente de haber 
sido d im itid o .
—A  m í  no hay quién me 
d im ita . Soy jub ilado .
—¿Julib lado de qué?
—De V ías y  Obras!
— ¡Ah! ¿De esos que dicen 
a n d á n  p o r  a h í  e m p u ja n d o  
carretillas y  trenes?
—¿Cómo trenes?
—Trenes de mercancías. Por 
culpa de haber quemado las viejas 
máquinas de vapor y  por cuipá de 
los h id rocarburos que no queman 
las maquinas nuevas, parece-ser 
q u e  c i e r t o s  c o n v o y e s  han  
recurrido  a usar bíceps. Le cuento 
lo  que rezongan po r la ciudad 
quienes reciben m ercancía scon 
algún mes que o tro  de retraso.
— ¡ G a n a s  i n d i g n a s  d e  
m u rm ura r! ¡A  la gente se le está 
dejando decir demasiadas cosas!
—Puede ser. Pero hay que tener 
presente que, en Calatayud, no se 
sabe por culpa de qu ién , no se 
fabrican ni tachuelas; y , com o la 
c iu d a d  vive apañadamente del 
c o m e rc io ,  ha de im p o r ta r ,  
incluidas las tachuelas, todos los 
variadísim os a rtícu los  que Vende. 
A lgunos de esos artícu los  le llegan 
en un par de fechas, pero o tros , 
sobre to d o  los m anufacturados, 
a p a re c e n  p o r  a q u í  c o n  un 
i n e x p l i c a b l e  c a m b i o  d e  
tem porada,
— ¡Bah! Los com erciantes de 
Calatayud, com o la m ayoría  de 
s u s  c o n g é n e r e s ,  s on  u n o s  
desagradecidos. NO se dan cuenta 
del interés con que algungs redes 
e s t á n  p r o m o c lo n a n d o  sus 
benéficos.
—¿Quiere usted decir?
—Está c la rís im o. SI, ho y , un 
a r t í c u l o  m a n u fa c tu ra d o  vale 
qu ince días después de salir de la 
fábrica bastante más que al ser 
expedido , imagine usted lo  que 
valdrá si esos qu ince días de 
re t ra s o  se con v ie rte n  en un 
trim es tre . Porque no m e negará 
usted que tarde o tem prano, todas 
lasr expediciones acaban por llegar 
a poder del destinata rio .
— A  v e c e s  n o  m u y  
im pecablem ente.
—¿Y quién puede evitarlo?
¡Vaya usted a saber qué manos 
extrañas a la red los han sacado 
del vagón o los han volteado hasta 
un rincón de po lvo ! Por eso, 
com o ju b ila d o  de Vías y  Obras,
' i
considero un deber proclam ar, en 
j u s t i c i a  y h o n o r  de m is  
compañeros, que el personal de 
nuestras secciones de transporte  
es abnegado e intachable.
—No lo d iscuto .
— ¡Más le vale! Tenía usted 
que haber v is to  lo  que pasaba 
h ac e má s  d e  cincuenta  años, 
cuando un servidor trabajaba en el 
Central de A ragón. A q u e llo  sí que 
era desbarajuste. Nadie sabía, a 
veces, si un paquete había llegado 
a los muelles o había cog ido el 
cam ino de A ndo rra .,, En cierta 
o c a s ió n , y  para dar un a lto  . 
e jem plo de proba efic iencia , se 
qu iso fo rm ar una brigada de jefes 
y d irectores, que había más que 
empleados y  obreros, pero los 
menguados, al fa lta r las directrices 
de “ ¡A nda po r aq u í, t ira  po r 




Como les habíamos anunciado, 
se celebró el pasado sábado un 
homenaje a don Jesús Martínez 
Fraile, que acaba de jubilarse 
después de ocupar durante 
m u c h o s  años el cargo de 
Adm in is trador de Correos en- 
nuestra ciudad.
El exceso de original nos obliga 
a aplazar hasta el próximo 
número la crónica detallada del 
actq, que resultó brillantísimo y 
puso de manifiesto el afecto y 
cariño que de los bilbi lítanos supo 
granjearse a lo largo de su dilatada 
gestión.
los paquetes destinados a Logroño 
aparecían luego en Cartagena...
—Si no fuera usted ju b ila d o  de 
Vías y  Obras creería que exagera.
—Puede creer lo  que quiera.
—Pero los com erciantes de la 
c i u d a d  t a m p o c o  e x a g e ra n . 
N o rm a lm e n te  algunos paquetes 
venían antes que la factu ra , y  
a h o ra  aparece ser que algunas 
L e tra s  v ie n e n  antes que los 
paquetes.
—Ya le he d icho ... Pero, bueno, 
usted m ism o ha reconocido el lío  
ese del pe tró leo  y las máquinas.
—Sí.
—Y  debe reconocer que se 
cum plen y  atienden todas las 
, reclamaciones.
—^También lo reconozco.
—E ntonces, ¿qué d e m o n io s . 
quieren? ¿No ven pasar convoyes 
con más cola que un cometa?
—Los vemos.
—Pero no in te n ta r reconocer 
que se le está sacando el m áx im o 
r e n d i m i e n t o  a l  m a t e r i a l  
d isponib le . Además, y  según mis 
no tic ias, para dar más fac ilidad  al 
transporte  se p royecta com prar 
o t r a s  m á q u in a s  y  establecer 
nuevas líneas de ca rril,
—¿Sí, eh? A hora  ya no me 
extraña que usted no haya llegado 
nunca a presidente.
—¿Y eso?
—Está bien claro que no da 
u n a .  P o rq u e , en l u g a r  de 
establecer nuevas líneas, lo  que 
parece ser proyectan los de Obras 
y  Vías, al menos en la región, es 
no dejar ni rabos de las que ya 
existen.
—¿Y no ha pensando usté dque 
para suprim irlas pueden tener sus 
razones?
—¿Qué clase de razones?
— i V o i l á !  i A  l o  m e j o r  
sospechan que ba jo los raíles 
pueden encontrar pe tró leo !
J. M U Ñ O Z  C A LLE JE R O
CONSmuaON dei 
NUEVO ATONTAMIENTO
El pasado dom ingo día tres del actual tom aron 
posesión los nuevos concejales electos constituyéndose, 
después del ju ra m en to  de rigor ante la Santa B ib lia , el 
nuevo A yu n ta m ie n to . A s í, pues, tom aron posesión de 
sus nuevos cargos los siguientes señores: D. Manuel 
Caro Bueno, D . Manuel Verón Joven, don José Lu is  
R oy Camarero, don R odo lfo  A lvarez López, don José 
V icen te  Bendicho Yagüe y  don A n to n io  M o n fo rte  
Márquez, cesando, para dar paso a los anteriores, los 
siguientes concejales: don A n to n io  Z o rra qu ín , don 
Felipe U rio l, don Ramón Sánchez, don José A lonso, 
don José Ramón Esteve y don Jac in to  D iez.
Después de la cerem onia del ju ra m en to  y  entrega de 
insignias, don José Ramón Esteve, en nom bre de los 
c o n c e ja le s  sa lien tes  d irige unas palabras com o 
despedida y  da la bienvenida a los nuevos concejales 
p id iendo perdón si en algún m om ento  —la labor de 
todos e llos— no fue realizada a gusto y  buen deseo de 
los demás.
P osteriorm ente, en nom bre de los entrantes d ir ig ió  
la palabra el señor B end icho , d ic iendo  que está 
convencido de que los discursos y  las palabras no 
sirven para nada. Que vienen dispuestos y  decid idos a 
traba jar para hacer todos un idos, el C alatayud m ejor 
que todos deseamos. Por ú lt im o  el señor A lca lde tom a 
la palabra para decir que el tiem po  da paso a los 
relevos. T iene frases de agradecim iento para los que se 
van por su leal y  entusiasta co laborac ión pues que, 
todos ju n tos , buscaron siempre la solución mas idónea 
pa ra  l os  p r o b l e m a s  consistoriales, desligándose, 
to ta lm en te  de los bienes particulares.
Para los nuevos les dice que llegan al A yu n ta m ie n to
en un m om ento  c r ít ic o  puesto que esperan y  m iran el 
po rven ir de Calatayud con am plias esperanzas, po r lo 
que de aquí en adelante deberán ser justos en el Juicio, 
en el precio  y  en la medida, y te rm ina  d ic ie n d o  
"vam os, pues, a por ese Calatayud m ejor que todos 
deseamos” . Ta n to  unos com o o tros , fue ron  m uy 
ap laudidos en sus intervenciones y  m uy fe lic itados por 
los asistentes que llenaban el remozado sajón de actos 
de la Casa C onsistoria l.
Por lo  que hablamos con alguno de los concejales 
electos pudim os apreciar que el entusiasm o y  el 
esp íritu  de servic io que anima a todos ellos, son 
prueba y  garantía de la labor eficaz que piensan 
realizar y  que, desde luego, nosotros deseamos se vea 
coronada con ios mayores éx itos. C om o cosa curiosa y 
para los a fic ionados a las estadísticas, d irem os que la 
media de edad de los com ponentes del A yu n ta m ie n to  
que ahora ha quedado c o n s titu id o  es la de 39 años, 
ostentando la m ayor edad, nuestro alcalde d o c to r don 
José  G a lind o  A n tó n . Esto quiere decir que el 
A yu n ta m ie n to  en sí, ahora, es joven y  que si ios que 
han entrado permanecen un idos con los que han 
quedado, el panorama puede y  debe ser esperanzador, 
y  si entre todos —autoridades y  pueb lo— estamos 
unidos, estamos seguros que se podrá alcanzar todo  
cuanto  se proponga. A s í, pues, nuestra fe lic ita c ió n  más 
cord ia l para todos y  nuestros mejores deseos para la 
d i f íc i l  m is ión que les aguarda, y , com o siempre, 
“ C A L A T A Y U D /e xp ré s ”  seguirá estando a disposic ión 
de las A utoridades para tod o  aquello  que deseen airear 
por el bien com ún de nuestro pueblo.
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PROGRAMAS
PRIK/IERA c a d e n a
2 , 0 0 ;  C a r t a  de ajuste; 2 ,15 : 
n p e ’r tu r a  y p re s e n ta c if in ; 2 17: 
Avance in fo rm a tiv o ; 2 ,2 4 : Primera 
edición; 3 ,00 : N o tic ias; 3 ,35 : Buenas 
tardes; 4,15 : Despedida y  cierre.
6 , 3 0 :  C a r t a  de ajuste; 6 ,45 : 
A p e r t u r a  y  p re se n ta c ió n ; 6 ,4 6 : 
A v ance  In fo rm a t iv o ;  6 ,5 0 : Con 
v o s o t r o s ;  8 , 0 0 :  N o v e l a ;  8 ,3 0 : 
Crónicas de un pueblo.
9 ,0 0 : T e led ia rlo ; 9 ,3 5 : Sesión de 
n o c h e  ( " E n c u e n t r o  en París’ *); 
11 ,15 : Resumen in fo rm a tivo ; 11 ,25: 
Despedida, oración y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
8 , 0 0 :  C a r t a  de ajuste; 8 ,30 : 
Presentación y  avances; 8 ,3 1 : Bu9s 
B u n n y ;  9 , 0 0 :  R a í c e s ;  9 , 3 0 :  
Te led ia rlo  10 ,00: Luces en la noche; 
10 ,30 : Defensores púb licos; 11 ,30: 
U ltim a  imagen.
Cine COSO
OPTICA
a ÍA tU tá




Avda. Madrid, 161-163 
Teléfono 331014
T B A T m O *
ABGKNaOlA. — lO uatlo fW - 
OM dfM l Oompafiia do oo- 
mwUM Boberto Cam enlM  y 
d e a  F bM . Tarda r i6  -  N»- 
cba 11. La eontadia da aatca- 
no: Balada de lea m a  hia- 
oantaa. (Aiay. U ).
FRINOIirAL. — G raa oompa- 
ftla da realatas oon D iam  
Sorel y Paqulto da O ca . 
7 y 11. "A la  U fa y al Ufón”,
da M ontorio y Cofiner, con 
la colaboración de la  vedetta 
MarfOft da Monitiue. ¡El éxi­
to cómico dóT aifibl jC uatíó  
últimos días! (May. 18).
CINES DE ESTRENO
ACrCAUDADES. — 5-7-8-11 
(MAy. 18). DcmleSia conyn- 
cal. Ffhn da A angolaa T ru l- 
faiut, con Jaan-PieiTa Iieaud. 
Cnauda Jada.
ATENIDA. — 4’45-7-9-ll (Ma- 
yorea i8). Johnny cofió sa 
fasi! Film de D alton Trim i- 
bo, con Timothy Bottoma, 
E^athy Fields, Diana V ani.
COLISEO. — 6-7-9-11 (Mayo- 
rea 18). B  abalo. Javier 
Bscrlvá. B isa Montee, Belga 
LinM, lló n lea  R andall.
OOSO. — 5-7-9-11 (May. 18). 
El dereebo de am ar. Eaet- 
m ancolcr. Omar S harif, Flo­
rinda Bolkan.
DORADO. — 4-6-8-10 (Todos 
públicos). 2.* sem ana: Había 
im a vez nn eirco. Gabi, Foíó, 
MUlki y Foflto. Taquilla de 
12 a 1 y desda las 3’30.
FLETA. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Elstieno: Loa cnatra de F ari 
Apacha. Todd-ao -  Color - 
Eistereoifóciioo. Stephen Boyd, 
G ianni Garbo, Howard Rom.
CM)TA. — 5-7-9-11 (May. 18). 
2.* aem ana; E3 m agnata. 
Landò Buzeanca, Boesanna 
Schiaffino. Film de G rim al- 
d t
MOLA. — 5-7-9-11 <Mxs. 18 y 
may. de 14 acom pañados). 
Estreno; El miedo es la  clava. 
Panavlstón. Barry Newman, 
Suzy Kendal.
PALACIO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 3.* sem ana; Las am i- 
80a, Anthony Quinn, Franco 
Nero, Pam ela Tiffin, Ira  da 
Fustemberg.
PALAFOX. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Hoy estreno: Una 
chiea ta n  decente como ya. 
E aatm anoo lo r. B em adétta 
Lafont, Claude. Braeséur.
■EX. — 6-7-9-11 (May. 18). 
Boy estreno: Juventud per­
vertida. Eastm ancolor. Eli 
W allach, JuUa H arris.
VICTORIA. — 5-7-9-11 (M a­
yores 18). Una gota de san- 
fre  para m orir am ando. 
Eastmancolor. S u a  Lyon. 
Chris Mitchum.
ODIES DB ABTE T  ENSATO
EIJ8BOB. — 8-T-9-U (M v o ^  
res 18). X* sem ana: La im- 
THacáéo. Eaatmanoolor. Un 
film  ds ODanda Oaratta» son 
MMbel Bobhi, Jeaa-L oe B l- 
deau.
CINES OB BBBSXBBIIO
ARLEQUIN. — 5-T-8-U (Ma­
yores 18). l a  verde an ^ lea i 
en loa Pirineo«. Eastm snoo- 
lor. José L. Lópea Vániues, 
José Sacristán.
DUX. — 5-7-9-11 (Todos pú­
blicas). El arquera da Sher­
wood. Eastm ancolor. G iu­
liano Gemma. Helqa U ne.
GRAN VIA. — 4’45-7-9’15 y 
l l ’lS (Todos púUioos). Tam ­
bién loe áî jCleB aomen 
días. Eastm ancolor. G iuliano 
(3emma, Bud Spencer.
LATINO. — 4’45-7-9-ll (Ma­
yores 18 y may. 14 acompa­
ñados). 007, vhw y deja mo­
rir. Roger Moore, en Jam es 
Bond.
MADRID. — SALA 1: 5-7-9-11 
Apta men<»es acompañados). 
El padre de la  criatura. E ast- 
mancolor. Paco M artínez So­
ria, Florinda Chico. Ultimo 
dia.
SALA J. — S-7-8-11 (Todos 
púiblioos). L* fiHÉma aven tur a 
de) 2¡or«. Eastm ancolor. 
C ^ los Qulney, Sfuria P ia 
Conte.
NORTE. — 5-7-9-11. (Mayo­
res ISi. Una bora en la  no­
che. Elizabeth Taylor, Lau­
rence Harvey.
PARIS. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Manfúo Lanuit. Eastm anco­
lor. Alfredo Landa, M arla 
José Alfonso.
FAX. — 4'45- continua. (To- 
dos públloos). Estación Polar 
Cebra. Bock Hudson, E r­
nest Borgnine.
RIALTO. — 6-7-9-11. (Mayo­
res 18). Sindicato de asesi­
nos. K irk Douglas, Sylva 
Koscina. BU W allach.
ROXY. — 5-7-9-11 (May. 18). 
U na chica y nn señor. East­
mancolor. O m elia M uti, Ser­
gio Fantonl. Ultim o dia.
SALAMANCA—5-7-9-11 (Ma­
yores 18). A barte erim inal. 
Emma Cohen.
VENECIA — 6-7-9-11. (Ma­
yores 18 y mayores 14 acom­
pañados). C riaturas cúvlda- 
das del mundo. JuUe £^e, 
Tony Bonner.
PALAC IO  DE HIELO
EL IBON. — Sesiones de pa 
tinaje: M atinal 11 a  l ’SO. 
Continua desde las 8 de la 
tarde hasta  la 1 de la  m a­
drugada. C afetería Formlgal 
Hielo. Servicio da barra y 
platos combinados.
" E L  DERECHO 
DE AMAR"
D ire c to r: E ric  Le  Hung.
Fo tog ra fía  en co lor.
i n t e r p r e t e s :  O r n a r  S h a r i f  y 
F lo rin d a  B olkan.
La procedencia lite ra ria  basada en 
la novela “ E lle  lu i d ira it dans.
r i l le ’ ’,de F. XenakiS, deja una huella 
im p o rta n te  en esta pe lícu la  en la que 
E ric  Le Hung ha cuidado más los 
aspectos plásticos y  lite ra rios, además 
de una excesiva entrega al estre lla to 
de los dos protagonistas. Con esto no 
querem os decir que “ El D erecho de 
A m a r”  no sea un f i lm  interesante. Su 
tem a lo es: la destrucc ión  del am or 
po r causas de la opresión p o lítica . 
Una m u je r espera pacientem ente la 
oportu n idad  de poder m antener una 
entrevista con su m arido, preso en 
una isla po r m o tivos  p o lítico s . Le 
Hung cim enta su pe lícu la  en los dos 
aspectos más im p o rta n te  sque se 
desprenden del tem a: La angustiosa 
espera de la esposa, capaz de realizar 
t o d a  c l a s e  d e  h u m i l l a c i o n e s  
bu rocrá ticas y  adm inistra tivas para 
conseguir un salvoconducto que le
p e r m i t a  v e r  a su esposo, y  la 
dram ática s ituación de éste en un 
campo de concentración, en el que 
los hom bres son destru idos m ora l y 
fís ica m e n te . Con estos elementos 
d r a m á t i c o s  y  sen tim enta les, no 
exentos a ratos de cierta  poesía, e! 
realizador no ha pod ido  evita r el 
carácter m e lodram ático  y  rom ántico , 
q u e  c o n  u n  tra s fond o  p o lí tic o , 
e x p o n e  d e  m a n e r a  dura y  sin 
c o n c e s i o n e s  la In ju s tic ia  de la 
represión v io len ta  con tra  los ideales 
po líticos .
O rnar S harif y F lo rinda  Bolkan 
son  las  f i g u r a s  estelares de la 
n a r r a c i ó n .  C o n  su t r a b a j o ,  
d e m u e s t r a n  ser d o s  exce lentes 
actores, pero llegan a anular en parte 
la positiva y  au téntica fin a lid a d  de la 
obra. Y  es una lástima, porque hay 
cosas en “ El derecho de amar”  de 
au tén tico  interés en defensa de esos' 
derechos que el hom bre tiene y que, 
ta n  a m e nudo , son in justam ente 
vio lentados.
A lb e rto  S A N C H E Z.
Cine
MOLA
"E L  MIEDO ES 
LA CLAVE"
D irec to r: M ichael'Tuchner.
Fo tog ra fía  en scope y co lor.
In térpretes: B arry  Newman, Suzy 
K endall, John V ernon, D o lph  Sweet 
y  Ben K ingsley.
Película de in triga  basada en una 
novela de A lis ta irMacLeaT): Un avión 
es desviado y  va a caer en m itad del 
océano. En el in te rio r viajaba un 
im p o rta n te  tesoro de oro  y  joyas 
va lorado en una gran cantidad de 
m i l l o n e s  de  d ó l a r e s .  A n t e  la 
posib ilidad  de que el accidente haya 
sido un asesinato, un pariente del 
p ilo to  se propone descubrir la verdad 
y  vengar la m uerte  de su esposa, su 
h ija  y  su hermano.
C om o es de esperar, una te rrib le  
b a n d a  se esconde detrás de los 
a c o n t e c i m i e n t o s  c u y o  p la n  es 
recuperar el tesoro valiéndose de una 
isla a r tif ic ia l. El protagonista in ten ta  
h a c e r  fracasar a los autores del 
crim en llevando su acción vengativa 
hasta el ú lt im o  m om ento , aún con la 
posib ilidad  de que tam bién a él pueda 
costarle la vida,
“ E l m iedp es la c lave" no es una 
gran pe lícu la , pero está realizada con 
h o n r a d e z  p r o f e s i o n a l  y ,  s i n 
pre tenderlo , resulta un p roduc to  de 
serie aceptable.
a a a a a a K  
a
\ i \ i \
PAPAGAYO
Elegante. Selecto.' Distinto. “La
Sferencia és>u ambiente”. San nafáO 'de Isoyola, 3,. Teléfono 
2) 485^.:
PARSIFAL
,El más juvenil, divertido y original 
éjiÁiente de Zaragoza. Bailes tarde 
y noche. Teléfono 379200.
SAN JORGE 
SALA ÜE JUVENTLÜ
Noebe de aál«do..yfiMta de noche 
{Igra matrimonios jóvenes, oonsu« 
mición inclmdá. VispcM de fiesta 
f  Mbados tarde, fiesta joven ¡jueves







Lá nueva discoteca abierta de 5 




La eiegancia" tiene un 
nomb re ’'. L/. * Universidad. 
Teléfono 299549.
^  CANCELA
“ UA CANCELA DE ORO 





Fuera de la Ciudafl y solamente 
a 3 minués, donde se hace la 
mejor música,  creando un 
^cavilloso ambiente. 'Batrrio de 
fusiibol. Teléfono 291643.
GRAWER CLUB
Cómodo, personal y diferente, 
C/ Mohoyo.CASETAS ’
GALLERY 2
s i b u s c a  t ranqui l idad > 
reservado ambiente, tenemos lo 
que Vd- desea. Liñán, 8. (Detrás 
Telefónica S. Vicente Paul) 
Teléfono 291166.
DON YO
Su Peti te Boite,  el lugat 
preferido por los que prefieren 
sentirse a gusto... Teléfono 
226741.
IGUANA
Juventud,  ritmos, diversión. 
Precios jóvenes.  C/ Madre 
Vedruna. 11. Teléfono 217052:
POLINESIAN BAR
ninnile Vd. de su bebida exótica ó tradicfonal en la$. noches de PAGO - 
PAGO. Doctor Cerrada, 30.
PACIFICO
ñxclusivo para novios, con 
nuevo sonido y música de 











El ambiente ideal para 
en el centro d e ‘'̂ la < 
Teléfono 214Ô04.
SENECA
Nueva dirección. Todos los días 
a las 6,30 de la tarde “BIJSQUE 
LA DIFERENaA” .
CLUB FORMIGAL
Los mejores ritmos y la más 
suave ¡música para que “usted lo 
pase bien”. (Eldif. Hotel C of^a 
de Araeón). Teléfono 224945.
ELTOV
Discoteca de la Juventud. C/ 
Galicia, núm. 9. Telef. 177 . —
CASETAS
^ a  música más. rabiosamente 
nueva en'la discoteca con sabor 
internacionaf, Cavia, 10.
Reunión y juventud en un am­
biente distinto. Recientemente 
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La c iudad crece, se desarro lla y 
el nuevo caserío se extiende unas 
veces hacia el cam po lib re  y  otras 
sorteando viejas ed ificaciones que 
po r las m is  diversas causas quedan 
enquistadas entre los nuevos y 
airosos ed ific io s , o rig inando un 
contraste  deprim ente .
A h f  tienen  ustedes un aspecto 
de la calle de Capuchinas, en la 
zona del Ensanche Oeste, que 
c e r t i f i c a  cuanto  decim os. En 
m edio de unas casas de traza 
m o d e rn a ,  quedó esa hum ilde  
casita cargada de achaques, con 
sus paredes carcom idas po r los 
anos y  que parecen incapaces de 
soporta r m ucho  tie m p o  el paso 
im placable  de los días.
B ALO N C ES TO
Triunfo de la Peña Zoitim  un 
partido reñido y  emocionante por 
lo  i n c i e r i o  de l marcador, 
viéndose jugadas de calidad. 
Comienzos con alternativa de 
marcador para llegar al descanso 
con 35-31 favorables a tos 
propietarios del terreno.
Tras el descanso volvió a hacer 
aparición el clásico bache qué 
sufren los oscenses, tardando 
algunos minutos en reponerse, 
pero Vizcano en los rebotes y  la 
buena labor de Paraíso en el tiro a 
media distancia, dieron el triunfo 
a éstos, libándose al final del 
encuentro con 82-71 favorable a 
los Peñistas.
Nos gustó el 'debut" del joven 
Balagué; creo que la Zoiti ha 
acertado en este ficHaje. Por el C. 
D. Cayetano destacó Del Ría 
motor y  máximo encestador de su 
equipo. Arbitro el Sr. Ramón 
Castillo, sin complicaciones
Alineaciones y  encestadores.
Peña Zoiti. Paraíso (21), Sarasa 
(12), Vizcarro (23), Lapiedra (2), 
Aguilar (6), Radias (-), Broto (6), 
Balagué (6¡t Albas (4).
C. D. Cayetano: • Tratterò (2), 
Cina res, (II), Del Río (22), 





Creemos que está desocupada; 
pero en caso de que todavía 
tuvie ra  In q u ilinos  sería de jus tic ia  
p ro p o rc io n a r a sus moradores 
unas viviendas sanas y  alegres en 
las que entrara el sol y  la luz, 
com o deben ser las viviendas de 
nuestros díasy po r m u y  modestas 
que sean.
Y  a con tinuac ió n , la p iqueta 
—que tan tas veces se em plea para 
fines menos f i t l l e ^  debería en tra r 
en acción para hacer desáparecer 
ese “ pego te " lam entab le y  dejar 
s u e l o  p a r a  l e v a n t a r  nuevas 
ed ificaciones más a to n o  con las 
necesidades actuales.
Todos los oscenses confiam os 
en  la  g e s t ió n  que el nuevo 
ayu n tam ie n to  acaba de In ic iar, La 
etapa que ante nuestros ediles se 
a b r e  n o  es cóm oda ni fá c il. 
H u e s c a  m a r c h a  en rh u c h o s  
aspectos con c ie rto  retraso y  es 
necesario un supremo esfuerzo 
para recobrar el tiem po  que po r 
cu lpa de unos u o tro s  o  qu izá  po r 
culpa de nadie, se perdió.
Huesca necesita viviendas de 
t ip o  social, viviendas dignas en las 
q u e  se  e n c u e n t r e n  e s a s  
com odidades m ín im as a las que 
todos  tenem os derecho y  que las 
hagan acogedoras. SI pretendem os 
c r e a r  un núcleo indu s tria l de 
im po rtanc ia  no podem os dejar 
este aspecto de la v iv ienda de la 
m ano para que las gentes que a q u í 
vengan en busca de traba jo  no 
c a i g a n  en las r e des  de los 
especuladores. V iv iendas sanas y  
alegres, he a h í una bon ita  m is ión  
para los concejales que acaban de 
empezar su m andato.
Huesca es una ciudad 
monumental. Su “casco viejo’’ 
es, para el ciudadano amante 
de la historia un verdadero 
d e l e i t e :  Callejas estrechas, 
plazas recoletas llenas de 
sabor, salpicadas de rincones 
preciosos, de monumentos 
his tór icos .  Un  verdadero 
bastión del tiempo pasado.
S in  embargo, este gran 
tesoro oscense, origina serios 
problémas de difícil solución.
La comodidad, el "confort* 
de la vida moderna, llama a 
los habitantes de esta parte de 
la ciudad a buscar nuevos 
barrios, más cómodos, menos 
ap a r t a d o s .  En el casco 
antiguo, es d ifíc il encontrar­
on lugar  para aparcar el 
a u t o m ó v i l  cerca de la 
vivienda. Las casas son todas 
d e  p o q u í s i m a s  a l tu ras ,  
destartaladas, viejas.
Por un lado los gastos 
com unitarios son gravosb's. 
Por otro lado. Bellas Artess 
a d m i t e ,  m u y  p o c a s  
componendas. Los dueños de 
los inmuebles al percibir 
re n t a s  baj ís imas  apenas  
p r e s t a n  a te nc ió n  a su 
conservación.
En resumen: Que el casco 
viejo, a la vuelta de algunos 
años, será prácticamente una 
parte de la capital, si no 
d e s i e r t a ,  p or  lo menos  
abandonada. Algo así como la 
presencia en la ciudad de esos 
pueblos abandonados, vacíos, 
tristísimos.
Nos limitamos a po ner 
sobre el tapete el problema 
que se avecina. La mayoría de 
estas casas, son de paredes de 
tierra, de fachadas que en 
conjunto hacen un marco de 
cierto sabor vetusto, pero que 
ind  e p e n d ie n te m e rite  ran 
h o r r i b l e s .  Se r á  d i f í c i l  
reconstruir dentro de ellas, tal 
y como se ha hecho con el 
a n t i g u o  co le g io  de San 
V i c e n t e ,  en primer lugar 
porque los actuales dueños, 
en su m ayoría, no gozan de 
capacidad econóipica como 
para emprender obras de tal 
envergadura.
El ayuntamiento, por su 
p a r t e ,  b a s t a n t e  h a r á  
m a n t e n i e n d o  l im p i as  y 
pavimentadas esas callejuelas 
que, por otra parte, suponen 
un tuerte gasto de atención a
; ■ ^ 2
El tiempo no perdona y  nuestro viejo y  entrañable casco antiguo se 
desmorona un poco más cada día. Nò cabe duda que es un proble­
ma grave para la ciudad
cambio d e  m u y  p o c a  
c o n t r i b u c i ó n  a las arcas 
municipales. Problema á la 
vista para el nuevo concejo 
con este casco antiguo, que 
por la conjunción de intereses
de diferente tono: inquilinos 
Bellas Artes, Ayuntam iento, 
otra en diversas tendencias no 
será fácil de resolver. Y  si no, 
al tiempo.
Sexto SERTO RIO
I I  CERTAMEN INTERNACIONAL DE FILMS 
CORTOS "CIUDAD DE HUESCA"________
ORGANIZADO POR LA PEÑA Z O I T I /  
SE CELEBRARA ENTRE EL QUINCE  
Y EL V E IN T E  DE ABR IL
Con esta segunda edición el 
Certamen Internacional de Films 
cortos “Ciudad de Huesca” que 
patrocina el Ayuntamiento y  
organiza la Peña Zoiti, toma ya 
carta de naturaleza y  es de 
esperar, y  deseamos, que dado el 
dinamismo de esta entidad, llegue 
a 'convertirse con el paso del 
tiempo en uno de los principales 
certámenes de la cinematografía 
nacional.
S Í
u  r. -  PS
T
En la jornada veintidós, vemos que ya son ocho 
puntos los que la Sociedad Deportiva Huesca saca de 
ventaja al Monzón y Binéfar.
No obstante, el Aragón sigue muy cerca de los 
azulgranas, a tan sólo tres puntos, tanto reales como 
positivos.
- 0-
Por lo tanto, fácil es presumir que, al final, serán 
estos dos "eternos rivales" los que se queden con los 
dos primeros puestos de la tabla.
En cuanto al Monzón, Binéfar y compañía, creo 
que ocho puntos son demasiados puntos para poderlos 
recuperar a estas alturas de la Liga..,aunque solamente 
vayan a cinco del Aragón.
- 0-
Lo que sí está claro, es que de una parte acá, ha 
decrecido la potencialidad goleadora del Huesca. Vean 
unos datos:
En los siete primeros partidos, el conjunto 
azulgrana tenía un promedio de 4'4 goles por partido.
En los siete encuentros siguientes, la potencialidad 
goleadora bajó a un 1'8 cada noventa minutos.
mientras que en los ocho encuentros restantes el 
promedio ha quedado en un 2'5.
- 0 -
Se ve claramente que el segundo tercio de los 
encuentros jugados hasta el momento fue de una 
carencia de goles bastante alarmante para un equipo 
que, como el Huesca, está considerado muy fuerte en 
este aspecto.
También es de destacar la cifra de goles encajados: 
nueve.
De ellos, siete en campo ajeno y los dos restantes en 
"EI.AIcoraz" contra el Aragón y Binéfar.
Tossao fue el autor del gol del Aragón mientras que 
el del Binéfar lo consiguió Usieto
— Así pues, podemos ver que tanto los mencionados 
nueve goles encajados como los sesenta y cuatro 
marcados, acreditan toda la valía de este Huesca, 
lanzado hacia la Tercera División,.y, el domingo, iel 
Escatrón... chin, pom!
SATAN
El Festival se celebrará entre el 
15 y  20 de Abril y  està dividido 
en tres partes. En la primera se 
incluye el Concurso Nacional de 
c o r t o m e t r a j e s  en el que  
p a r t i c i p a r a n  t o d o s  f i lms  
seleccionados de nacionalidad 
española. En la segunda parte y  
fuera de concurso, se presentaran 
los cortometrajes de producción 
extranjera y, por último, se 
p r o g r a m a  u n a  s e c c i ó n  
retrospectiva  dedicada a la 
presentación de filmes cortos de 
directores aragoneses de ayer que 
t a m p o c o  participan en el 
Concurso.
Los premios a las mqjores 
p e l í c u l a s  exh ib id as  serán 
otorgados por un Jurado especial 
nom brado al efecto, por el 
A y u n t a m i e n t o  y  ía Peña 
Recreativa Zoiti, compuesto por 
personas allegadas al cine en plano 
nacional. Los premios a otorgar 
serán: 17, “Premio Ciudad de 
Huesca, Danzante de Oro”, al 
mejor cortometraje.- Prernio 
Excmo. Ayuntamiento, al m ^ r  
director, y  Premio Peña Recreativa 
Zoiti, al mejor guión.
Debido a su ^an  extensión no 
podemos publicar las bases 
íntegrás que serán enviadas a 
quienes interese por la Peña Zoiti, 
dirigiéndose por carta a la 
Secretaría de la entidad.
Ya tenerne^, pues, en marcha 
este segundo certamen que, a 
juzgar por el éxito obtenido en el 
primero, tanto por la perfecta 
organización com o por la 
num&osa participación promete 
ser un nuevo éxito para la ciudad. 
El cortometraje es una gran 
escuela para los cineístas y  
f o m e n t a n d o  la afición y  
ofreciendo oportunidades de esta 
índole es muy probable que no 
tarden en sur^r los nuevos valores 
que nuestro cine necesita.
â
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